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  ﭼﻜﻴﺪﻩ
و  ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﭽﻪ  )suteraval sunogeroC(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ آﻮرﮔﻮن 
هﺎي ﺑﺎﻝﻎ و  ﺻﻴﺎت ﻣﺎهﻲﻣﺎهﻪ اﻥﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﻃﻲ ﺁن ﺧﺼﻮ ٩ﻣﺎهﻲ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺁن در ایﺮان، ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ اي 
از . هﺎي  ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ ﻣﻮﻝﺪ، ﺷﺮایﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﻥﻬﺎ، و ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
اي ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻗﻄﻌﻪ ﺁﻥﻬﺎ را ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ ٠١، ١٨٣١ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  ٢٨ﻣﺠﻤﻮع 
ایﻦ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﺸﺎن داد آﻪ وزن و ﻃﻮل ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺻﻔﺎت . دادﻥﺪ آﻪ در هﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻔﺖ ﻥﺮ ﺑﻮدﻥﺪ ﻣﻲ
ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ایﻦ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ و آﻤﺘﺮیﻦ هﻢ. ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻥﺪاﺷﺖ
ﻣﻮﻝﺪ ﻣﺎدﻩ  ۴ﻣﻮﻝﺪ ﻥﺮ و  ۵هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ،  هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻲ. ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪ ۶٩۴١١و  ٠٢١٩١
ﺗﺨﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ  ٢٠۶٧۵ﺷﺪﻥﺪ آﻪ از ﺁﻥﺠﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ 
روز ﺑﻪ درازا آﺸﻴﺪ و در ﭘﺎیﺎن  ۵۵،  ٨c°هﺎ در دﻣﺎي  اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ایﻦ ﺗﺨﻢ. ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ ٩٨/٢ﻝﻘﺎح 
  . ﻻرو ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ ٣١٩٣٢
ﺟﺬب آﻴﺴﻪ زردﻩ . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪ ١۴/١۵ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ راﻥﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ 
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺡﻠﻪ . روز ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎیﻲ ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺖ ۴روهﺎ در ایﻦ ﻻ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي  silitacilp sunoihcarBاﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪي، ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬایﻲ ﺷﺎﻣﻞ روﺗﻴﻔﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻥﻪ 
هﺎي ﻣﺴﺎوي ایﻦ  زﻥﺪﻩ، ﻏﺬاي ﺗﻐﺬیﻪ ﺁﻏﺎزیﻦ ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، و ﻣﺨﻠﻮط ﻥﺴﺒﺖ
. و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬایﻲ ﺳﻮم در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﺑﺮاي هﺮ یﻚ از ﺁﻥﻬﺎ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻝﺤﺎظ ﮔﺮدیﺪد
هﺎ از ﻃﺮیﻖ زیﺴﺖ  هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻥﺠﺎﻣﻴﺪ آﻪ در ﺧﻼل ﺁن ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ٣١دورﻩ ﭘﺮورش، 
ﻥﺸﺎن داد آﻪ  ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت در ﭘﺎیﺎن دورﻩ ﭘﺮورش. ﺷﺪ ﺳﻨﺠﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر هﻔﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﻲ
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل . رﻏﻢ وﺟﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻋﻠﻲ
ﺗﺮي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ایﺠﺎد  ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭘﺲ از هﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ، در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت، ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
آﻮرﮔﻮن در ایﺮان و ﺗﻮﻝﻴﺪ  ﻥﺘﺎیﺞ ایﻦ ﭘﮋوهﺶ ﻥﺸﺎن داد آﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ. آﺮدﻩ ﺑﻮد
هﺎي ﺁن ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎیﺮ و یﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺸﻮر وﺟﻮد  اﻥﺒﻮﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
  . دارد
ریﺰي  ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ در ایﻦ ﭘﮋوهﺶ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ
  . ﺑﺎﺷﺪ دي ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ٠٢ﺑﻴﻦ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ آﻮرﮔﻮن در دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ،
  
  ﺪﻣﻪﻣﻘ
,  iedionomlaSزیﺮ راﺳﺘﺔ  semrofinomlaSراﺳﺘﺔ , ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ردة ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻥﻲ
  (.١٧٣١, وﺙﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ eaninogeroCزیﺮ ﺧﺎﻥﻮادة  eadinogeroCﺧﺎﻥﻮادة 
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد , ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﮔﺮوهﻬﺎ و ﺗﻔﺎوت ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺷﻜﺎﻝﺸﺎن eadinogeroCﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻥﻮادة 
ﻃﻲ . ﺑﺎرهﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮدﻩ اﺳﺖ, ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ, ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻩ و ﻃﻲ ﻥﻴﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﻏﺎﻝﺐ ﺷﺶ ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ  eadinogeroCهﺎي  ﮔﻮﻥﻪ, ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ آﻪ از ﻃﺮیﻖ اﻝﻜﺘﺮو ﻓﻮرز ﺡﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  :هﺎي ﻋﻨﻮان
  syhthcicuel sudonetS - ١
   sunogeroC , nallop silanmutua sunogeroC - ٢
 silanmutua sunogeroC , iidetra      
 suteraval sunogeroC , simrof aepulc sunogeroC  - ٣
 susan sunogeroC  - ٤
 delep sunogeroC  - ٥
 allenidras sunogeroC , alubla sunogeroC  - ٦
 simrofaepulc.Cو  suteraval.Cﺙﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ آﻪ , ﺑﻨﺪيﺮ اﺳﺎس ایﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻥﺪ و ﺑ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ
 suteraval.Cهﺎ اﻣﺮوزﻩ  ﺑﺮ اﺳﺎس ایﻦ یﺎﻓﺘﻪ(. 1991, .la te yladoB)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ هﻤﺪیﮕﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻲ
, اي ﺷﻬﺮت دارد آﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ simrofaepulc.Cآﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و 
ﺷﻮﻥﺪ و از ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻀﺎي ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺑﺎ ﻥﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺸﺎن یﺎد  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ« ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ»ﻲ ﺑﺎ ﻥﺎم ﻋﻤﻮﻣ
  ecadnev )alubla.C( ,delep )delep.C( ,hsifetihw draob )susan.C( :ﺷﻮد آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻲ
, ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن داراي زیﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮریﻜﻪ در ﺁﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻥﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻝﻲ
هﺎﺋﻲ از  ﺷﺮق و ﻣﺮآﺰ اروﭘﺎ و ﺑﺨﺶ, ﻏﺮب, ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﻤﺎل, ﺷﻤﺎل اﻗﻴﺎﻥﻮس ﺁرام, ﻮس اﻃﻠﺲاﻗﻴﺎﻥ
از (. 6891 ,teuH. )ﺷﻮﻥﺪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮآﺰي ﺁﻣﺮیﻜﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺁﺳﻴﺎ یﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ن و ﺷﻤﺎل ﺁﻝﻤﺎ, آﺸﻮرهﺎي اﺳﻜﺎﻥﺪیﻨﺎوي, در اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن suteraval.C, ﺗﺮ ﻝﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ دﻗﻴﻖ
 ,letahcueN ,agedaL ,aggnEهﺎي  هﺎي اﻝﮕﻴﻮﺗﺮوف ﺁﻝﭗ ﻣﺜﻞ دریﺎﭼﻪ ﻝﻬﺴﺘﺎن و ﺑﺴﻴﺎري از دریﺎﭼﻪ
هﺎي آﺸﻮرهﺎي ﺳﻮﺋﺪ و ﻓﻨﻼﻥﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ زیﺴﺖ و زاد و  و ﻥﻴﺰ در رودﺧﺎﻥﻪ aveneG ,ecnatsnoC
, ﺁﻝﭗ هﺎي در دریﺎﭼﻪ susan.C(. 6891 ,teuH , .1991 ,rahiC)رود ﻥﻤﺎیﺪ و ﺑﻪ دریﺎ ﻥﻤﻲ وﻝﺪ ﻣﻲ
. ﺷﻮد هﺎي ﺷﻤﺎل ﺁﻝﻤﺎن و ﻝﻬﺴﺘﺎن و آﺸﻮرهﺎي اﺳﻜﺎﻥﺪیﻨﺎوي و ﺡﻮزة دریﺎي ﺑﺎﻝﺘﻴﻚ یﺎﻓﺖ ﻣﻲ دریﺎﭼﻪ
زیﺴﺘﮕﺎﻩ  amyloKهﺎي ﻣﻴﺎﻥﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺗﺎ رودﺧﺎﻥﻪ  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ روﺳﻴﻪ و ﺑﺨﺶ, هﺎي ﺳﻮﺋﺪ دریﺎﭼﻪ
ﺎرك و ﺳﺎیﺮ هﺎي داﻥﻤ ﺷﻤﺎل اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ و اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن و دریﺎﭼﻪ alubla.Cﺑﻮدﻩ و ﭘﺮاآﻨﺶ  delep.Cﻃﺒﻴﻌﻲ 
(. 1991 ,rahiC)ﮔﻴﺮد هﺎي ﺷﺮق ﺁﻝﻤﺎن را ﻓﺮا ﻣﻲ ﺡﻮزة رودﺧﺎﻥﻪ وﻝﮕﺎ و دریﺎﭼﻪ, آﺸﻮرهﺎي اﺳﻜﺎﻥﺪیﻨﺎوي
هﺎي ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ ﺁﻣﺮیﻜﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ و آﺎﻥﺎدا  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در دریﺎﭼﻪ simrofaepulc.C
  .ﭘﺮاآﻨﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ  ﻣﻲ suteraval.Cﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،   ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻥﺔ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ در ایﺮان
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺡﻮم دآﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ٧٦٩١اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎي ﺁن در ﺳﺎل 
  
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻥﻪ ﮔﻮﻥﺔ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ایﻦ دریﺎﭼﻪ آﺎﻣًﻼ ﺳﺎزﮔﺎري (. ١٧٣١, وﺙﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ)ﺷﺪﻥﺪ
  .یﺎﻓﺘﻪ و ﻝﺬا ﻥﺴﻞ ﺁن ﺗﺎآﻨﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻥﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل از ﺗﻨﻮع زیﺴﺘﻲ و , هﺎي ﺳﺎآﻦ در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ ﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻥﻪﺳ
ﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺮدﻩ و  ﺁﻥﻬﺎ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺁﺑﻬﺎي ﺧﻨﻚ. اي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻥﺪ ﺗﻐﺬیﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻥﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ رژیﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺁﻥﻬﺎ  ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺁب ﻥﺰدیﻚ ﻣﻲ, در ﻓﺼﻮل دیﮕﺮ
هﺎي ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻥﻪ. )0002 ,retteatstmA(ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ, ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و اﻋﻤﺎق زیﺴﺖ
ﺗﻮاﻥﺪ اﺙﺮات ﺑﻴﻮﻝﻮژیﻚ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺘﺸﺎن  اي ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻲ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺧﻮارﻥﺪ و ﻝﺬا ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬیﻪ
ﺑﺮ ﺗﺮاآﻢ , ﺎهﻴﻬﺎهﺎي زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﻮﺳﻂ ایﻦ ﻣ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻥﻪ, ﺑﮕﺬارد
در اﺙﺮ آﻢ ﺷﺪن ﻋﻤﻖ , ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ  ﺁب دریﺎﭼﻪ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ و ﺿﻌﻴﻒ aﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ و آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (.4991 ,.la te greB)ﻥﻤﺎیﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ, )ksid ihcceS(رویﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻜﺸﻲ 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  suteraval.Cﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن داراي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻝﺬیﺬ و ﻃﻌﻤﻲ ﻣﻄﺒﻮع هﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﮔﻮﻥﻪ 
  (.6891,teuH, .1991,rahiC)ﺷﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ  دودي
هﺎ ، اﻣﻜﺎن ﺑﻮﻣﻲ  هﺎي ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎآﻦ و دریﺎﭼﻪ ﺗﻮاﻥﺎیﻲ ویﮋة ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻥﻪ
در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ .  )5991 ,nenassiR(آﺮدن ﺁﻥﻬﺎ را در ﺑﺴﻴﺎري ﻥﻘﺎط ﻣﻴﺴﺮ آﺮدﻩ اﺳﺖ 
روﺳﻴﻪ و ﺁﻣﺮیﻜﺎي , ﻴﺎري از آﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ و ﻣﺮآﺰيﺑﺴ, و ارزش ﺗﺠﺎري ﮔﻮﺷﺖ ایﻦ ﻣﺎهﻴﺎن
  ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري آﺮدﻩ و ﻃﻲ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺁﻥﻬﺎ در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ و دریﺎ ﺑﻬﺮﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ, ﺷﻤﺎﻝﻲ
 ﻥﻤﺎیﻨﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺡﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﺁﻥﻬﺎ اﻗﺪام ﻣﻲ, هﺎي ﻣﺪون و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ
  (.1002 ,.la te ybnesaL)
در ﻥﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن . رﺳﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ ٠٠٢هﺎ در ﺁﻣﺮیﻜﺎي ﺷﻤﺎﻝﻲ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  یﻦ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪﺗﺎریﺨﭽﺔ ا
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﺙﺒﺎت ﺗﺎﺙﻴﺮات اﻥﺪك رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي اﺡﻴﺎي ذﺧﺎﺋﺮ؛ ایﻦ , ﺑﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺎ , ﮔﺮﻓﺖ و دﻝﻴﻞ ﺁن ﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼﺼﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس آﺎر در آﺎﻥﺎدا اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
اﻣﻜﺎن , روﺷﻬﺎي ﺟﺪیﺪ ﭘﺮورش, وﻝﻲ در ﻥﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ.  )6891 ,yak caM(ﻣﺮاﺡﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻮد 
هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاآﻢ و هﻢ , در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ. ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي یﻚ ﺳﺎﻝﻪ را هﻢ ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﻮد
ﺑﻪ روﺷﻬﺎي , شَاﺷﻜﺎل ﭘﺮور, آﺎﻥﺎدا )oiratnO(در ایﺎﻝﺖ اوﻥﺘﺎریﻮي. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاآﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ
هﺎ ﻥﻴﺰ  هﺎي ﺷﻨﺎور در دریﺎﭼﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻗﻔﺲ, ﺷﻮﻥﺪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در اروﭘﺎ ﻣﺘﺮاآﻢ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
  (.8891 ,nessumsaR)ﮔﻴﺮﻥﺪ ﺑﺮاي ایﻦ هﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ . ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪة ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻥﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎیﺮ ﺁﻥﻬﺎ و ﺗﺎ ﻣﺮﺡﻠﺔ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﻥﺪرﺗًﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻥﺠﺎم , هﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﮔﻮﻥﻪ
, دهﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺳﻬﻢ ﻥﺎﭼﻴﺰي از ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻥﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ, ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺳ. ﺳﻬﻢ ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ را داراﺳﺖ
ﺗﻦ و  ٤٩/٨٤٨/٤٧٦هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻲ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻥﻪ, ﻣﻴﻼدي ٠٠٠٢آﺸﺎورزي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل 
هﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن از  ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻥﻪ ٧/٤١٠/٨٢٤, ﺳﻬﻢ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ از ایﻦ ﻣﻘﺪار
  .)0002 ,O.A.F(ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زیﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٠٨٤٩٣, ﻣﻘﺪار ﻣﺬآﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ
  
 ﺗﻦ ٧٢٢٤١simrafaepihc sunogeroC
 ﺗﻦ ٧١٦٥suteraval sunogroC
  
 ﺗﻦ ٦٣٢٦alubla sunogeroC
 ﺗﻦ ٦٣٨idetra sunogeroC
 ﺗﻦ ١٣suhcniryxo sunogeroC
 ﺗﻦ ٩٣٥٢١.pps sunogeroC
 
 ٥٣٢٢, alubla.Cﺗﻦ و ﺳﻬﻢ  ١٣از ﻃﺮیﻖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري  suteraval.Cﺳﻬﻢ ﺗﻮﻝﻴﺪ , ﻃﻲ هﻤﺎن ﺳﺎل
دﻻر ﺁﻣﺮیﻜﺎ و ﻗﻴﻤﺖ هﺮ  ١/٤ suteraval.Cﻗﻴﻤﺖ هﺮ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ  O.A.Fﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎر . ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ایﻦ ﺁﻣﺎرهﺎ ﻣﺠﻤﻮع . )0002 ,.O.A.F(دﻻر ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ١/٤ﻥﻴﺰ  alubla.Cآﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ 
یﻦ را در ﺳﺎل درﺻﺪ از آﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب ﺷﻴﺮ ٠/٦٥هﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﻃﺮیﻖ ﺻﻴﺪ  ﺗﻮﻝﻴﺪ ﮔﻮﻥﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  وﻝﻲ ﺁﻣﺎرهﺎي ﺁن هﻤﻮارﻩ دﻗﻴﻖ ﻥﻤﻲ, ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮي اﺳﺖ O.A.Fهﺮ ﭼﻨﺪ . ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﺳﺖ ٠٠٠٢
ﻣﻴﺰان و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻝﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺁﺑﺰیﺎن ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ از ﺡﺪ , ﭼﺮا آﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﺸﻮرهﺎي در ﺡﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
  . رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮي اﺡﺮاز ﻥﻤﺎیﻨﺪ, آﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ردﻩ ﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻥﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ,  )simrofaepulc.C(اي  و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ )suteraval.C(ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ 
ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﺎﺷﻲ از ارزش  آﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ( 0002 ,O.A.F)اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻝﻴﺪ را دارﻥﺪ
  .ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻي ایﻦ دو ﮔﻮﻥﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﻴﺖ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰة ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
آﻪ ﺑﺮاي اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ  ٧٦٩١ﮔﻮﻥﻮس از ﺳﺎل  آﻮرﻩاﮔﺮﭼﻪ ﺑﻘﺎي ﻥﺴﻞ ﻣﺎهﻲ 
وﻝﻲ هﻴﭻ ﺁﻣﺎر ﻣﺴﺘﺪل و یﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪﻝﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و , ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ آﻨﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدﻩ
هﺎي دوﻝﺘﻲ ﻥﻈﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺡﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ و ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺑﺮداري از ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮﻩ
ﺗﻮان  ﻩ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺁن ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻥﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﻥﻤﻲﺷﻴﻼت ایﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻥﺒﻮد
ﺑﺴﻴﺎري از ﻥﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ , هﺎي ﻓﺰایﻨﺪﻩ آﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻝﻲ ٠٧٣١درﺻﺪ آﺎهﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁن را در ﺳﺎﻝﻬﺎي دهﻪ 
از ﺳﻮي دیﮕﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ . ریﺰي ایﻦ ﻣﺎهﻲ را از زیﺮ ﺁب ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺨﺮیﺐ آﺮدﻩ ﺑﺮﺁورد ﻥﻤﻮد ﺗﺨﻢ
, ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺮیﺐ اﻣﺎآﻦ ﺡﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪهﺎي ﻣﺨﺰﻥﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺁب ﺷﺮب ٠٨٣١در ﺳﺎل ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺡﺬف ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻥﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺡﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ از اﻃﺮاف دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﺷﺪﻩ 
هﺎي  آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ آﻨﺘﺮل آﻨﻨﺪﻩ ﺻﻴﺪهﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻥﻮﻥﻲ اﻥﻮاع ﻣﺎهﻴﺎن ایﻦ دریﺎﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻًﺎ در ﻓﺼﻞ
ﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ دادﻩ و در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﻝﻄﻤﺔ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ. ریﺰي ﺑﻮدﻥﺪ ﺗﺨﻢ
هﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ایﻦ دریﺎﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ و ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ وارد ﺁوردﻩ  ﻣﺎهﻲ
هﻢ اآﻨﻮن هﺮ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج آﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﻥﻮﻥﻲ ﺻﻴﺪ . اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻮﻗﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان , ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤًﺎ ایﻦ ارزش ﺑﺎﻻ ریﺎل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ٠٠٠٠٠١ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ
ﻝﺬا ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎیﺮ ایﻦ ﻣﺎهﻲ در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج ﺑﻪ دﻻیﻞ زیﺮ . ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ در ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻥﻪ ﻓﻮق اﺳﺖ
  :اهﻤﻴﺖ دارد
  ﺁوري ﻥﺴﺒﺘًﺎ زیﺎد ﺁن ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮب ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج و هﻢ - ١
 ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ, ﻥﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻥﺔ ﻣﺬآﻮرایﺠﺎد ﻣﺨﺰ - ٢
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﺎﻣﻌﺔ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ اﻝﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗﺮوف آﺸﻮر ﺑﺮاي  - ٣
 ﺗﻮﻝﻴﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻣﺎهﻲ از ﻃﺮیﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ
 ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﮔﻮﻥﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ - ٤
  
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺗﻼش در ایﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮهﺎي , ﻮﻥﻪ در دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮجﭘﺎیﻪ و اﺳﺎس ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ایﻦ ﮔ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاي رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ایﻦ , ریﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ












  ردﻩ ﺑﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن -١
وﺙﻮﻗﻲ و )ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ اﺳﺖ ٦ي دارا, )semrofinomlaS(راﺳﺘﺔ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺷﻜﻼن
  (:١٧٣١, ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ
   eadinomlaSﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن  - ١
  eadillamyhTﻣﺎهﻴﺎن   ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻝﻪ - ٢
   eadiremsOﺧﺎﻥﻮادﻩ ﻓﻠﺲ ﻥﺎزك ﻣﺎهﻴﺎن  - ٣
  eadicosEﺧﺎﻥﻮادﻩ اردك ﻣﺎهﻴﺎن  - ٤
 eadirbmUﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺳﮓ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٥
 eadinogeroCﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٦
اردك ﻣﺎهﻴﺎن و ﺳﮓ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻝﺔ ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﻘﻴﺔ ﺁﻥﻬﺎ واﺟﺪ ﺑﺎﻝﺔ ﭼﺮﺑﻲ , هﺎي ﻓﻮق ﻮادﻩاز ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻥ
هﺎي ﺳﺨﺖ و ﻥﺮم  ﺑﺎﻝﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﺎع. هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ایﻦ ﺑﺎﻝﻪ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻝﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  (.١٧٣١, وﺙﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ)اﺳﺖ 
  
   )eadinogeroC(ﺥﺎﻧﻮادة ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ١-١-١
، آﻢ و ﺑﻴﺶ آﺸﻴﺪﻩ و از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮدﻩ )eadiepulC(ن ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ، ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺷﮓ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎ
ﻓﻠﺲ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي . ﺑﺪن واﺟﺪ ﺑﺎﻝﺔ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮدﻩ و ﺷﻜﺎف ﺑﺎﻝﺔ دﻣﻲ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دهﺎﻥﻲ ﺁﻥﻬﺎ   ﺷﻜﺎف. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺡﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻂ ﺟﺎﻥﺒﻲ ﺁﻥﻬﺎ آﺎﻣﻞ ﻣﻲ sunilevlaSو  omlaS
یﻜﻲ . دﻥﺪاﻥﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺰ و داراي رﺷﺪ آﻤﻲ هﺴﺘﻨﺪ. آﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﭼﺸﻤﻬﺎ اداﻣﻪ داردﺗﻨﮓ و ﺡﺪا
از ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ ﺁﻥﻬﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ 
روي آﻤﺎﻥﻬﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ هﺴﺘﻨﺪ، در   ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬیﻪ آﻨﻨﺪﻩ از ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ داراي ﺗﻌﺪاد زیﺎدي ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ،
هﺎي ﺗﻐﺬیﻪ آﻨﻨﺪﻩ از ﺁﺑﺰیﺎن ﻏﻴﺮ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ریﺰ، داراي ﺧﺎرهﺎي  ﻝﻲ آﻪ ﮔﻮﻥﻪﺡﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎي ﻣﻮﺟﻮد روي آﻤﺎﻥﻬﺎي  ﺁﺑﺸﺸﻲ آﻮﺗﺎﻩ و ﻗﻄﻮر ﻣﻲ
  (:١٧٣١وﺙﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﺁﺑﺸﺸﻲ، ایﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از ﻥﻈﺮ اآﻮﻝﻮژیﻚ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ 
ﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي یﺎ ﭘﻼژیﻚ آﻪ ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ آﺸﻴﺪﻩ و ﻣﺘﻌﺪد دارﻥﺪ و ﻣﻌﻤﻮًﻻ از ﺳﻔﻴ - ١
  .آﻨﻨﺪ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺁب ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﻲ
ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻒ زي یﺎ ﺑﻨﺘﻴﻚ آﻪ داراي ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ آﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎ ﻥﻴﺰ از دﺳﺘﻪ  - ٢
ﻣﻬﺎ و ﻻرو ﺡﺸﺮات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺬاي ﻋﻤﺪة ایﻦ ﮔﺮوﻩ را ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻥﺮﻣﺘﻨﺎن ریﺰ و آﺮ, اول آﻤﺘﺮ اﺳﺖ
هﺎیﻲ آﻪ داراي ﺁب زﻻل و اآﺴﻴﮋن آﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻥﺪﮔﻲ  ایﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در ﻥﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ دریﺎﭼﻪ. دهﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻥﺪ آﻪ در  هﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻥﻴﺰ یﺎﻓﺖ ﻣﻲ هﺎي ﺳﺎآﻦ؛ در ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﮔﻮﻥﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﮔﻮﻥﻪ. آﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 (.١٧٣١, وﺙﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ)ﺷﻮﻥﺪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ هﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ دریﺎهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دریﺎي ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻥﻪ
  
  
  eaninogeroCزیﺮ ﺥﺎﻧﻮادﻩ   - ١-١-٢
هﺎي ﻣﺎهﻴﻬﺎي آﻮرﻩ ﮔﻮﻥﻮس در اﻃﺮاف ﻗﻄﺐ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ و اﻥﺘﺸﺎر ﮔﻮﻥﻪ
اي ﺁﻥﻬﺎ  اﻥﻮاع رودﺧﺎﻥﻪ. ﺷﻮﻥﺪ هﺎ و دریﺎهﺎ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ هﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻥﻴﺰ در رودﺧﺎﻥﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ دریﺎﭼﻪ
اي ﺡﺮآﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ آﻤﺘﺮ دیﺪﻩ  اي دارﻥﺪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در اﻥﻮاع دریﺎﭼﻪ ﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪﺡﺮآﺘ
  (.1991 ,rahiC)ﺷﻮد ﻣﻲ
هﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارد ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﻃﻲ  هﺎي اﻥﺪآﻲ اﺳﺖ وﻝﻲ هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ﻥﮋاد ایﻦ زیﺮ ﺧﺎﻥﻮادﻩ داراي ﮔﻮﻥﻪ
در (. 1991 ,.la te yladoB)ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرهﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ایﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮدﻩ اﺳﺖ ٠٥
  اﻏﻠﺐ ﺗﻔﻜﻴﻚ زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ ,ﺷﻮﻥﺪ هﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ایﻦ زیﺮ ﺧﺎﻥﻮادﻩ یﺎﻓﺖ ﻣﻲ هﺎیﻲ آﻪ ﮔﻮﻥﻪ دریﺎﭼﻪ
ﺷﻮد آﻪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ sunogeroCو  anitnegrAایﻦ زیﺮ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺑﻪ دو ﺟﻨﺲ (. 2991 ,omiehnikieH)
  :   )1991 ,.la te yladoB(ﺗﻮان ﻥﺎم ﺑﺮد هﺎي ﻋﻤﺪة زیﺮ را ﻣﻲ از ﺟﻨﺲ اﺧﻴﺮ ﮔﻮﻥﻪ
   simrofaepulc .Cو  alubla.C ,nuskum .C ,susan .C ,delep .C ,suteraval.C
  )1991 ,te yladoB(
ریﺰي ﻃﻲ ﻣﺮاﺡﻞ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ و یﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ, suteraval .Cدر ﺑﻴﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
 ,innamtraw.l.Cﺗﻮان ﺑﻪ  ﺷﻮد آﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻲ هﺎي ﭼﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻠﻮغ، ﺑﻪ زیﺮﮔﻮﻥﻪ
  . )0002 ,omiehnikieH(اﺷﺎرﻩ آﺮد anearam.l.Cو  naihcsdip.l.C ,isallap.l.C
  
   )suteraval sunogeroC(ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ  - ١- ١-٢-١
 hsifetihw naeporuEاﺳﺖ وﻝﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول  nawop )1991 ,rahiC(ﻥﺎم اﻥﮕﻠﻴﺴﻲ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ 
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪن در ﭘﻬﻠﻮهﺎ , ﺑﺪن آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻩ. ﻓﺎرﺳﻲ ﺁن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ اﺳﺖﺷﻮد آﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﺧﻮاﻥﺪﻩ ﻣﻲ
. هﺎ ﺑﺰرگ و ﺡﻔﺮة دهﺎﻥﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻥﺪان اﺳﺖ ﭼﺸﻢ, دهﺎن آﻮﭼﻚ و ﻣﻴﺎﻥﻲ ﺑﻮدﻩ. اي رﻥﮓ و ﺷﻜﻢ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻥﻘﺮﻩ
هﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﻋﺪد و ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻝﻪ ٠٣-٤٣ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي اوﻝﻴﻦ آﻤﺎن ﺁﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ در  III-IIﺷﻌﺎع ﻥﺮم و  ٩-١١, )D(ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ در ﺑﺎﻝﻪ ﭘﺸﺘﻲ  VI-IIIع ﻥﺮم و ﺷﻌﺎ ٩-١١
ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )A(ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ در ﺑﺎﻝﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  VI-IIIﺷﻌﺎع ﻥﺮم و  ١١- ٣١, )V(ﺑﺎﻝﻪ ﺷﻜﻤﻲ 
  (.٢٥٣١, ﺑﺮیﻤﺎﻥﻲ)ﻋﺪد اﺳﺖ ٤٨-٨٩ﻃﻮل ﺧﻂ ﺟﺎﻥﺒﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺮي , اي اﺳﺖ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ دهﺎن اﺡﺸﺎء ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدﻩ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ از ﻥﻈﺮ ﮔﻮارش داراي اﻣﻌﺎء و
ﺑﻪ .ﺷﻮﻥﺪ ﺗﻌﺪاد زیﺎدي رودﻩ آﻮر دیﺪﻩ ﻣﻲ, در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻪ رودﻩ. ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ و رودﻩ ﻣﻲ Uو ﻣﻌﺪﻩ 
ﻃﻮر آﻠﻲ وزن اﻣﻌﺎء و اﺡﺸﺎء ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن آﻞ ﺑﺪن ﻥﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻩ و درﺻﺪ زیﺎدي از وزن را 
  (.٨٧٣١, ﻠﻲاﺳﻤﺎﻋﻴ)دهﻨﺪ هﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺎهﻴﭽﻪ
  
   eadinogeroC زیﺴﺖ ﺵﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺥﺎﻧﻮادﻩ - ١-١-٣
ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪة ﺙﺎﻥﻮیﻪ ﺑﻮدﻩ و ﻋﻤﺪﺗًﺎ از ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺟﺎﻥﻮري ﺗﻐﺬیﻪ , اي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﻥﻈﺮ ﺗﻐﺬیﻪ
در ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﻬﺎي . دهﻨﺪ ﻥﻤﺎیﻨﺪ و ایﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرهﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺨﺼﺺ یﺎﻓﺘﻪ ﺁﺑﺸﺸﻲ ﺧﻮد اﻥﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻲ
 naihcsdip.Cو  susan.Cﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮریﻜﻪ  اي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدي دیﺪﻩ ﻣﻲ ﻥﻈﺮ ﺗﻐﺬیﻪ ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ از
  
زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺧﻮاراﺳﺖ و در ﻓﺼﻮﻝﻲ آﻪ  suteraval.Cﺗﻐﺬیﻪ آﻨﻨﺪﮔﺎن آﻒ زي ﺧﻮار ﺑﻮدﻩ وﻝﻲ 
هﺎ ﺗﻐﺬیﻪ  ﺑﻪ ﻥﺎﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ رژیﻢ ﻏﺬاﺋﻲ دادﻩ و از ﺑﻨﺘﻮز, زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺑﻪ اﻥﺪازﻩ آﺎﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻥﺒﺎﺷﺪ
  . )7891 ,iksnyzcuL(ﻥﻤﺎیﺪ ﻣﻲ
از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻥﻴﺰ ﺗﻐﺬیﻪ , اي داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻐﺬیﻪ از ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ ﺗﻨﻮع ﺗﻐﺬیﻪ, delep.C
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﻐﺬیﻪ  از ﻻرو ﺡﺸﺮات و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻲ, inergedniw.Cهﺎ ﻣﺜﻞ  ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻥﻪ. ﻥﻤﺎیﺪ ﻣﻲ
 دهﻨﺪ ﺬاهﺎي زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﻏ, eadinogeroCهﺎي ﺧﺎﻥﻮادﻩ  اﻓﺮاد ﺟﻮان هﻤﻪ ﮔﻮﻥﻪ. ﻥﻤﺎیﻨﺪ ﻣﻲ
هﺎي  ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از دریﺎﭼﻪ suteraval.Cهﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺎهﻲ. )7891 ,iksnyzcuL(
ﻥﺸﺎن دادﻩ آﻪ ایﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺎﺳًﺎ از , در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ kce hcoLو  dnomel hcoL
ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن از  آﻨﻨﺪ و ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﻲ arecodalCﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﺔ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪة ﻣﺎهﻲ . )2891 ,nesbocaJ(ﺟﻮیﻨﺪ  ارﮔﺎﻥﻴﺰﻣﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ
از داﻓﻨﻲ دهﺪ آﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ دریﺎﭼﺔ ﻣﺬآﻮر، ﻋﻤﺪﺗًﺎ  در داﻥﻤﺎرك ﻥﺸﺎن ﻣﻲ gniRﻣﺬآﻮر در دریﺎﭼﻪ 
ﺗﻤﺎیﻞ ﺗﻐﺬیﻪ از داﻓﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬیﻪ , ﺳﻦ و اﻥﺪازة ﻣﺎهﻲﻥﻤﺎیﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ  ﭘﻮدهﺎ ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﻲ و آﻮﭘﻪ
  ﺷﻮد ﭘﻮدهﺎ ﻣﻲ از آﻮﭘﻪ
در  .pps muidisiPاﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﻻروهﺎي ﺷﻴﺮوﻥﻮﻣﻴﺪﻩ و  kcE hcoLدر دریﺎﭼﺔ . )4991 ,.la te greB(
ﻣﻮاد  یﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻘﺎدیﺮي ارﮔﺎﻥﻴﺰﻣﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و suteraval.Cﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻌﺪة 
  .)2891 ,nesbocaJ(هﺎي ﺷﻦ ﻥﻴﺰ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارﺷﻲ دیﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻏﺬایﻲ ﻥﻈﻴﺮ داﻥﻪ
ﺷﻮﻥﺪ آﻪ ﺑﺮﺧﻲ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از دریﺎ ﺑﻪ  هﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻮﻥﻪ
هﺎي  دریﺎﭼﻪهﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮﺧﻲ هﻢ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ در ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎآﻦ  هﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻥﻴﺰ ﺳﺎآﻦ رودﺧﺎﻥﻪ رودﺧﺎﻥﻪ
ایﻦ . آﻨﻨﺪ ریﺰي ﻣﻲ هﻤﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و اوایﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ. ﺑﺮﻥﺪ ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ , ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ریﺰي ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﮕﻲ و ﺷﻨﻲ را اﻥﺘﺨﺎب آﺮدﻩ و ﺑﺮﺧﻼف ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن
ﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪت آﻮﺗﺎهﻲ ﭘﺲ از ﻝﻘﺎح هﺎي ﺡ ﺗﺨﻢ, در ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻥﻤﺎیﻨﺪ ریﺰي ﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺗﺨﻢ
ﮔﻴﺮﻥﺪ ﺑﻪ  ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زیﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎهﻴﻬﺎ و ﭘﺮﻥﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬیﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  (.٠٧٣١, وﻥﺪادیﺎن)رﺳﺪ هﻢ ﻣﻲ% ٥٩ﻃﻮریﻜﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻤﻬﺎي ایﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ در ﺷﺮایﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ 
 ٢/٥ﺗﺎ  ١/٢هﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ  ریﺰي ایﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﺁذر و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻢ
 ١/٦–٢/٤ﺑﻪ  alubla.Cدر ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ایﻦ ﻣﻘﺪار، ﭘﺲ از ﻝﻘﺎح و ﺁﺑﮕﻴﺮي در . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﻪ ازاي هﺮ  alubla.Cیﻚ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮﻝﺪ . رﺳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ٢/٤- ٣/٦ﺑﻪ  suteraval.Cﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در 
, suteraval.Cﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ایﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي  ﺗﺨﻢ ﺑﺮیﺰد در ٠٠٠٠١ﺗﺎ  ٠٠٠٢ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻴﻦ  آﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ
  (.4891 ,sualcrepahcS)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ ٠٠٠٤١ﺗﺎ  ٠٠٠٦
ﻥﻮزادان ﺑﻪ , هﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻩ و ﭘﺲ از ﺷﻜﻔﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ٢هﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  ریﺰي در ﮔﻮﻥﻪ ﺡﺪاآﺜﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
 ,teuH(آﻨﻨﺪ زﻥﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز ﻣﻲ, آﻴﺴﻪ زردة آﻮﭼﻜﻲ ﻣﺠﻬﺰﻥﺪ آﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﺁن
  ﻣﺜًﻼ. دهﻨﺪ رﻓﺘﺎرهﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲ, ریﺰي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ. )6891
ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺬآﻮر ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻣﺪت . ریﺰي ﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰهﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ simrofaepulc.C
ﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻖ ﻣ. اي در ایﻦ ﻣﺪت ﻥﺪارد از ﺳﺎﺡﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻇﺎهﺮًا ﺗﻐﺬیﻪ, ریﺰي آﻮﺗﺎهﻲ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻢ
. اي اﺳﺖ ﻣﺎﺳﻪ –ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺡﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺡﻞ دریﺎﭼﻪ و در ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﺷﻨﻲ  ٠٦ﺗﺎ  ٠٣یﺰي ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ،  ﺗﺨﻢ
هﺰار ﻋﺪد و درﺟﻪ ﺡﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ریﺰي  ١١ﺗﺎ  ٠١ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي رهﺎ ﺷﺪﻩ از ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر 
  
درﺟﻪ  ٠/٥ ﻃﻮل دورﻩ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎي ایﻦ ﻣﺎهﻲ در دﻣﺎي. ﮔﺮاد اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠١/٥ﺗﺎ  ٤/٥
ﮔﺮاد ایﻦ زﻣﺎن ﺗﻘﺮیﺒًﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠١اﻥﺠﺎﻣﺪ در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ در دﻣﺎي  روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ١٤١ﺳﺎﻥﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ 
  (.5991 ,agedraB)روز اﺳﺖ ٠٣
هﻨﮕﺎﻣﻲ , در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج ﻥﻴﺰ در اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ و اوایﻞ زﻣﺴﺘﺎن suteraval sunogeroCﮔﻮﻥﺔ 
ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺬآﻮر در . ﻥﻤﺎیﺪ ریﺰي ﻣﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ, ﺳﺪر ﮔﺮاد ﻣﻲ درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٧آﻪ ﺡﺮارت ﺁب ﺑﻪ ﺡﺪود 
ﺗﻮان ایﻦ ﻣﺎهﻲ را  آﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻥﻤﻲ ﻣﺘﺮي زﻥﺪﮔﻲ ﻣﻲ ٠٨ﺗﺎ  ٠٣دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
ریﺰي ﺑﻪ ﻥﻮاﺡﻲ آﻢ  ایﻦ ﻣﺎهﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ(. ٤٦٣١, زادﻩ ﺟﺎذﺑﻲ)ﻣﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻥﻤﻮد ٠٤در اﻋﻤﺎق آﻤﺘﺮ از 
, ﻣﺤﻤﺪي ﺷﺎﻩ)ﺗﻮان ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺎ وﺳﺎیﻞ ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ﻥﻤﻮد ایﻦ ﺡﺎﻝﺖ ﻣﻲ ﻋﻤﻖ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺮدﻩ و در
ﺗﺮ  ﮔﻴﺮد و ﻃﻲ روز ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﭘﺎﺋﻴﻦ ریﺰي ایﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺗﺎریﻜﻲ ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﺨﻢ(. ٠٧٣١
ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ریﺰي  ریﺰي ایﻦ ﻣﺎهﻲ یﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎل و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﺨﻢ. روﻥﺪ ﻣﻲ
ریﺰي در ﺁﺑﻬﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ  از ﺁﻥﺠﺎ آﻪ ﺗﺨﻢ(. ٤٦٣١زادﻩ،  ﺟﺎذﺑﻲ)ﺁیﺪ ﻋﻤﻞ ﻥﻤﻲ هﻴﭻ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎیﻲ ﺁب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺡﻠﻲ , ﻋﻤﻞ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ, ﺷﻮد ﺳﺎﺡﻠﻲ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
رژیﻢ ﻏﺬایﻲ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻌﺪ (. ٤٦٣١زادﻩ،  ﺟﺎذﺑﻲ)ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ, ﺑﻪ دﻝﻴﻞ اﻣﻮاج آﻮﭼﻚ
ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﺁﻥﻬﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺎیﺮ  ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺟﺎﻥﻮري ﺑﻮدﻩ آﻪ هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ, آﻴﺴﺔ زردﻩ از ﺟﺬب
ﻓﻘﻂ ﻣﺎهﻴﺎن , )semrofinomlaS(در ﻣﻴﺎن راﺳﺘﻪ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺷﻜﻼن . رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬایﻲ رخ ﻥﺪهﺪ, هﺎ ﮔﻮﻥﻪ
  .)5991 ,nenassiR(ﻗﺎدرﻥﺪ آﻪ از ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺟﺎﻥﻮري ﺗﻐﺬیﻪ ﻥﻤﺎیﻨﺪ eadinogeroCﺧﺎﻥﻮادﻩ 
  ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ -١-٢
ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ , ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش, هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ ﮔﻮﻥﻮس ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﮔﻮﻥﻪ
و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  simrofaepulc.Cﻃﻲ یﻚ دورﻩ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ٨٨٩١در ﺳﺎل  dralliMو  woztiZﻣﺜًﻼ . دارد
 ٢٥ﺷﻤﺎﻝﻲ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺡﺪود  روز در ایﺎﻝﺖ داآﻮﺗﺎي ٠٥ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻥﻮرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻃﻲ ﻣﺪت
ﻃﻲ ﮔﺰارﺷﻲ در , درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺰارش آﺮدﻥﺪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ایﺎﻝﺖ اوﻥﺘﺎریﻮ در آﺎﻥﺎدا
هﻔﺘﻪ  ٨٢آﻨﺪ آﻪ ﻥﺮخ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس ﮔﻮﻥﺔ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻃﻲ  اﺑﺮاز ﻣﻲ ٠٠٠٢ﺳﺎل 
  .درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٥آﻤﺘﺮ از 
ﺑﻴﺎن آﺮد آﻪ , suteraval.Cﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدهﺎي اي  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ٠٩٩١در ﺳﺎل  eseeH
ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ریﺰي در اواﺧﺮ ﻥﻮاﻣﺒﺮ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدهﺎي ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ یﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻢ ریﺰي ﺁﻏﺎز ﻣﻲ
وي هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ را در ﻝﻬﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ . ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻌﺔ ﮔﻨﺎدهﺎ ﺧﻴﻠﻲ آﻨﺪ ﻣﻲ, و اوایﻞ دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ  ﻤﺮد و اذﻋﺎن ﻥﻤﻮد آﻪ هﻢﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﺷ ٨١٤١٣١ﺗﺎ  ٠٥٦٣٢
اﺙﺮات دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ , اي ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ٥٨٩١در ﺳﺎل  iksnyzcuL. یﺎﺑﺪ ازدیﺎد ﻣﻲ, ﺳﻦ و وزن ﻣﺎهﻲ, ﻃﻮل
ﺑﺮرﺳﻲ آﺮد و ﮔﺰارش داد آﻪ آﺎهﺶ دﻣﺎي ﺁب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در  alubla.Cرا ﺑﺮ روي ﺗﻔﺮیﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎي 
هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻥﺪاﺧﺘﻪ و  ٨زﻣﺎن ﺗﻔﺮیﺢ ﺁﻥﻬﺎ را , ﮔﺮاد درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٢اﻝﻲ  ١ﺳﻄﺢ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ 
در  agedraB. آﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﻲ ﻻروهﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ و آﻴﺴﺔ زردة آﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺡﺴﺎس
ﻃﻮل ﻣﺪت اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ را در دﻣﺎي  ،simrofaepulc.Cاي ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ٥٩٩١ﺳﺎل 
. روز ﮔﺰارش آﺮد ٩٢/٦ﮔﺮاد،  درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠١روز و در دﻣﺎي  ١٤١ﮔﺮاد،  درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠/٥ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در دریﺎﭼﺔ  suteraval.Cﺑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻠﻮغ  ٨٨٩١در ﺳﺎل  eseeH
  
. ﺷﻮﻥﺪ ﮔﺰارش داد آﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎﻝﮕﻲ ﺑﺎﻝﻎ ﻣﻲ, ﻝﻬﺴﺘﺎن nainaremoP
را ﺑﻪ ازاي هﺮ آﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  alubla.Cﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻬﺎي یﻚ ﻣﻮﻝﺪ ﻣﺎدﻩ  ٤٨٩١ل در ﺳﺎ sualcrepahcS
در  etuH. هﺰار ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻥﻤﻮد ٤١ﺗﺎ  ٦ایﻦ ﻣﻴﺰان را  suteraval.Cهﺰار ﻋﺪد و ﺑﺮاي  ٠١ﺗﺎ٢ﺑﺪن 
آﻨﺪ آﻪ ﭘﺲ از  ریﺰي را در ایﻦ ﻣﺎهﻴﺎن دو هﻔﺘﻪ ذآﺮ آﺮدﻩ و اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﺡﺪاآﺜﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ, ٦٨٩١ﺳﺎل 
زﻥﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﻏﺎز , هﺎ، ﻥﻮزادان واﺟﺪ آﻴﺴﺔ زردة آﻮﭼﻜﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﺁن ﺗﻔﺮیﺦ ﺗﺨﻢ
   ٢/٦را  simrofaepulc.Cﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي , ٥٩٩١در ﺳﺎل  agedraB. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي ﺡﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺡﻞ دریﺎﭼﻪ و دﻣﺎي  ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠٦ﺗﺎ  ٠٣ریﺰي ﺁﻥﻬﺎ را  ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﻠﻲ ٣/١ﺗﺎ 
  .ﮔﺮاد اﻋﻼم آﺮدﻩ اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠١/٥ﺗﺎ  ٤/٥ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ ریﺰي را 
ﺗﺮیﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و و ﭘﺮورش  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻓﻖ ١٠٠٢و هﻤﻜﺎراﻥﺶ در ﺳﺎل  ybnesaL
ﻝﻴﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت  ٦/٥اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎي ویﺲ , در اروﭘﺎ و آﺎﻥﺎدا simrofaepulc.Cو  suteraval.C
ﺑﻬﺘﺮیﻦ روش داﻥﺴﺘﻪ و اﻇﻬﺎر , اي هﺮ ویﺲﺗﺨﻢ ﺑﺮ( ٠٠٠٠٩ﺗﺎ  ٠٠٠٠٣)ﻝﻴﺘﺮ ٣ﺗﺎ  ١اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺪریﺞ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ  ٤اﻥﺪ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁب ﺑﺮاي اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اوﻝﻴﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ  ﻥﻤﻮدﻩ
در ﺳﺎل . رﺳﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن ﻣﻲ ٤١و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ در دﻣﺎي 
را ﺑﺮرﺳﻲ آﺮدﻩ و ﮔﺰارش ﻥﻤﻮد ﭼﺸﻢ زدن  suteraval.Cﻤﻬﺎي آﻴﻔﻴﺖ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨ agedraB, ٥٩٩١
روز ﺑﻪ  ٠٧روز و ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﺁﻥﻬﺎ ﺡﺪود  ٢٣, ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٥ﺗﺨﻤﻬﺎي در ﺡﺎل اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي 
روز ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻩ  ٥ﺗﺎ  ٣وي زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺬب آﻴﺴﻪ زردﻩ در ﻻروهﺎي ﻥﻮرس را . درازا آﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ
  .اﺳﺖ
و هﻤﻜﺎراﻥﺶ اﻇﻬﺎر ﻥﻤﻮدﻥﺪ آﻪ اآﺴﻴﮋن ﺁب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ybnesaL, ١٠٠٢در ﺳﺎل 
  .ﮔﺮم در ﻝﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ٥ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻥﺒﺎیﺪ آﻤﺘﺮ از 
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺟﻮان را آﻠﻴﺪ , اي ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ٨٨٩١در ﺳﺎل  dralliMو  woztiZ
راﻥﺪﻣﺎن آﻤﺘﺮي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻥﺴﺘﻪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﻏﺬاهﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺎ  simrofaepulc.Cﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻝﻴﺪ 
  .دهﻨﺪ را آﺎهﺶ ﻣﻲ  ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎء ﻣﺎهﻲ, ﺳﻄﻮح رﺷﺪ, ﻏﺬاهﺎي زﻥﺪﻩ
و هﻤﻜﺎراﻥﺶ اﺙﺮات ﺗﻐﺬیﻪ ﻻروهﺎ ﺑﺎ ﻥﺎﭘﻠﻴﻮس ﺁرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزیﻦ  niuorD, ٦٨٩١در ﺳﺎل 
ﺁﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیﻲ ﺗﻜﺎﻓﻮي  ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ آﻤﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ آﺮدﻩ و ﮔﺰارش دادﻥﺪ آﻪ ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزیﻦ ﻗﺰل ﻗﺰل
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺑﻪ راﺡﺘﻲ ﺁن را , آﻨﺪ وﻝﻲ از هﻔﺘﺔ هﻔﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺎي ﻏﺬایﻲ ﻻروهﺎ را ﻥﻤﻲﻥﻴﺎزه
ﺁﻥﻬﺎ اذﻋﺎن آﺮدﻥﺪ آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻘﺎدیﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻥﺎﭘﻠﻴﻮس ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺎﺙﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻻروهﺎي . ﭘﺬیﺮﻥﺪ ﻣﻲ
ﺎﻋﺚ ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪن ﺑ, اي ﺗﺎ ﺳﻦ هﻔﺖ هﻔﺘﮕﻲ ﻥﺪارد وﻝﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻘﺎدیﺮ زیﺎد ﺁن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ
, روزﻩ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ٠٥ﻃﻲ دو ﺁزﻣﺎیﺶ  dralliMو  woztiZ ,٨٨٩١در ﺳﺎل . ﺷﻮد ﺳﺮﭘﻮﺷﻬﺎي ﺑﺮاﻥﺶ ﻣﻲ
اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻗﺮار دادﻩ و  اﺙﺮات دو ﮔﺮوﻩ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻝﻪ را ﺑﺮ ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻻروهﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ
درﺻﺪي ﺑﭽﻪ  ٧٩ﺗﺎ  ٦٩ء آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎ, ﮔﺰارش ﻥﻤﻮدﻥﺪ ﺡﺘﻲ در ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺷﺮایﻂ آﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاهﺎ
ﺗﺮ  اﻥﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮوز ﻥﻤﻮدﻩ ﺡﺎل ﺁﻥﻜﻪ در آﻴﻔﻴﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ, ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
و  znE, ٠٠٠٢در ﺳﺎل . ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻓﻮق ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻥﺪ, درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ٠٥ﺗﺎ  ٠٣ﺑﻴﻦ , ﻏﺬاهﺎ
و ﻥﺎﭘﻠﻲ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي هﻤﻜﺎراﻥﺶ ﻃﻲ ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ﻥﺸﺎن دادﻥﺪ آﻪ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺡﺎﺻﻞ از زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن 
, ٦٨٩١ﺑﻴﺶ از ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺡﺎﺻﻞ از ﻏﺬاهﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﻮد در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ﺳﺎل  C. ppsﻻروهﺎي 
  اي ﻋﻜﺲ ﺡﺎﻝﺖ ﻓﻮق در ﻣﻮرد و هﻤﻜﺎراﻥﺶ ﻥﺘﻴﺠﻪ iksnyzcuL
  
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت . ﮔﺰارش آﺮدﻥﺪ nuskum.Cو  suteraval sunogeroC ,delep.C ,alubla.C
و هﻤﻜﺎراﻥﺶ  znEو  ٦٩٩١در  suomynonA, ٢٩٩١در  sirraH, ٦٨٩١و هﻤﻜﺎراﻥﺶ در  niuorD
و  greB. ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺘﺪاوﻝﺘﺮیﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﻔﺮیﺨﮕﺎهﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ, ٠٠٠٢در ﺳﺎل 
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارش آﺮدﻥﺪ ,  suteraval.Cاي ﺑﺮ روي ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪة  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ٤٩٩١هﻤﻜﺎراﻥﺶ در ﺳﺎل 
در ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪﻩ، از ﺳﺎیﺮ ﻏﺬاهﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و هﻤﭽﻨﺎن آﻪ اﻥﺪازة ﻣﺎهﻲ  ﭘﻮد آﻪ ﺳﻬﻢ ﻥﺴﺒﻲ داﻓﻨﻲ و آﻮﭘﻪ
  . دادﻥﺪ هﺎ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﻏﺎﻝﺐ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﭘﻮدهﺎ آﺎهﺶ یﺎﻓﺘﻪ و داﻓﻨﻲ ﺳﻬﻢ آﻮﭘﻪ, ﺷﺪﻩ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ
و هﻤﻜﺎراﻥﺶ اﺙﺮات ﺳﻄﻮح  imeinatiaR،٩٩٩١و هﻤﻜﺎراﻥﺶ و در ﺳﺎل  ksaR،٢٩٩١در ﺳﺎل 
ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ آﺮدﻩ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪیﺘﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪیﺘﺔ ﺁب
در . آﻨﺪ اﻥﺪازد و ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزي ﻣﺎهﻲ را ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺁب، رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ
اي را درﺑﺎرة اﺙﺮات ﺷﻮري و اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺁب اﻥﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﻣﺸﺎﺑﻪ lahsraM و  ,nosnoJ١٧٩١ﺳﺎل 
ﻗﺴﻤﺖ در هﺰار ﻥﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل در  ٩١دادﻥﺪ و ﮔﺰارش ﻥﻤﻮدﻥﺪ آﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻦ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  .ﺁب، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮگ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ریﺰي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ oksuuHو  dimhcS-omiehnikieH  ٨٨٩١در ﺳﺎل 
 suteraval.Cﻣﻮارد، ﺗﺨﻢ ریﺰي % ٠٩ﺑﻴﺶ از را ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ آﺮدﻥﺪ و ﮔﺰارش دادﻥﺪ آﻪ در  alubla.Cو
هﺎﺋﻲ آﻪ ﺳﻄﺢ ﺁب ﺁﻥﻬﺎ داﺋﻤًﺎ در ﺡﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻥﻬﺪام ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ آﻪ دﻝﻴﻞ ﺁن ﺧﺎرج  در دریﺎﭼﻪ
  . ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ ریﺰي از زیﺮ ﺁب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
هﻲ در ﺿﻤﻦ اﻥﺠﺎم ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ١٠٠٢در ﺳﺎل  ybnesaLو  rreK
ایﺎﻝﺖ اوﻥﺘﺎریﻮي آﺎﻥﺎدا، ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﭼﻮن ﺑﺰرﮔﻲ دریﺎﭼﺔ ﻣﺤﻞ زیﺴﺖ ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ ﮔﻮﻥﻮس و 
ﻣﺘﺮ را ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﺡﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﺿﺮوري داﻥﺴﺘﻪ و ﻥﻴﺰ وﺟﻮد  ٢١داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از 
و ﭘﺮورش  ریﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ را از ویﮋﮔﻴﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺘﺮ آﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ ٤١ﺗﺎ  ٦ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق 
درﺟﺔ  ٧١ﺗﺎ  ١١/٩ﺷﻤﺮدﻩ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁب را ﺑﺮاي ﭘﺮورش و رﺷﺪ ایﻦ ﻣﺎهﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ایﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺑﺮ
 ٥/٤ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﻴﺶ از هﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺁب ﭼﻨﻴﻦ دریﺎﭼﻪ Hpاﻥﺪ آﻪ ﺁﻥﻬﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر آﺮدﻩ. اﻥﺪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ﮔﺮاد ذآﺮ آﺮدﻩ
  .ﺑﺎﺷﺪ
در  suteraval.Cهﺎي  هﻲﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ ivrajolaS،٤٩٩١در ﺳﺎل 
دهﺪ، ﺗﺄﺙﻴﺮي ﺑﺮ اﻓﺰایﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁن ﻥﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻝﻴﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ آﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ایﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺁﻥﻬﺎ رخ ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺒﺎت , هﺎي ﻣﺬآﻮر هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺡﻔﺎﻇﺖ از اﻥﻮاع ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﺤﺪودیﺖ ﻣﺨﻔﻲ ﮔﺎﻩ
و  ivrajolaSدر ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ . ﺳﺎزد ﻲﺑﻘﺎء و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺁﻥﻬﺎ را ﻓﺮاهﻢ ﻣ, اﻓﺰایﺶ رﺷﺪ
, ﺑﻪ یﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ .C suteravaLﻣﺒﻴﻦ ایﻦ ﻥﻜﺘﻪ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎي  ٠٩٩١در ﺳﺎل  oksuuH
ﭼﻨﻴﻦ , ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس  اﺙﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻥﺮخ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻥﺔ ﻣﺬآﻮر در ﺁن ﻣﻨﺒﻊ داﺷﺘﻪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ
ﻋﻠﺖ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮاﻥﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎ در اﺧﺘﻔﺎء  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺬآﻮر. اي را درﭘﻲ ﻥﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻥﺘﻴﺠﻪ
در ایﺎﻝﺖ  ٨٩٩١ﻥﻴﺰ در ﺳﺎل  retteatstmAاي را  ﭼﻨﻴﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ. اﻥﺪ و ﻓﺮار از دﺳﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن داﻥﺴﺘﻪ
, suteraval.Cوي ﻥﺸﺎن داد ﻥﺮخ ﺑﻘﺎي ﺡﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎي . ﺑﺎواریﺎي ﺁﻝﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد
  .هﺎي ﻥﻮرس ﮔﻮﻥﺔ ﻣﺬآﻮر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﺎهﻲ  از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪﺑﺮاﺑﺮ ﻥﺮخ  ﺑﻘﺎي ﺡﺎﺻﻞ  ٠٠٥١
وﻝﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب، . ﺗﻮان در ﺑﻬﺎر یﺎ ﭘﺎیﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻥﻤﻮد اي را ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ
دار آﺮدن ﺑﺎیﺪ در زﻣﺎن یﺎ ﻓﺼﻠﻲ اﻥﺠﺎم ﺷﻮد آﻪ ﻏﺬاي آﺎﻓﻲ در ﭘﻴﻜﺮة ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ ﭘﺬیﺮﻥﺪة ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ  ذﺧﻴﺮﻩ
  
اي ﻥﺸﺎن داد آﻪ رهﺎ ﺳﺎزي ﺳﻔﻴﺪ  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ retteatstmA, ٠٠٠٢ﺳﺎل در . وﻓﻮر در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ
, در ایﺎﻝﺖ اوﻥﺘﺎریﺎي آﺎﻥﺎدا eocmiSاﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ در دریﺎﭼﺔ  )simrofaepulc.C(اي  ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ
ﻥﺮخ رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي . ﻥﺘﻴﺠﺔ ﺑﺪي در ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﻣﺎهﻴﺎن، داﺷﺘﻪ اﺳﺖ, اي هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻪ
, ١٩٩١در ﺳﺎل . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ, ﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﻦ آﺸﻮرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒذﺧﻴﺮﻩ دار آﺮدن ﻣﻨ
ﻥﺮخ رهﺎ ﺳﺎزي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﻪ را ﺑﺮاي رهﺎ ﺳﺎزي در هﺮ هﻜﺘﺎر از  ivrajolaS
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮدﻩ ﺗﺎ اهﺪاف ﺻﻴﺎدي ایﻦ ﻣﺎهﻲ را در  ٠٦١ﺗﺎ  ٠٠١, در ﻓﻨﻼﻥﺪ nenioillaKدریﺎﭼﺔ 
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺪف , ٨٩٩١در ﺳﺎل  hcsgaJو  kceobneznaWﻣﺬآﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻥﻤﺎیﺪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ دریﺎﭼﺔ 
ﻗﻄﻌﻪ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر را ﺑﻪ  ٨٩٧ﺗﺎ  ٨٤١رهﺎ ﺳﺎزي , در اﻃﺮیﺶ eesdnoMﻓﻮق در دریﺎﭼﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺧﻮد , ikswoklaF ٨٩٩١در ﺳﺎل . اﻥﺪ ازاي هﺮ هﻜﺘﺎر از ﺳﻄﺢ دریﺎﭼﻪ ﻻزم داﻥﺴﺘﻪ
ﭼﻨﻴﻦ اﺑﺮاز داﺷﺖ آﻪ ﻥﺴﺒﺖ آﺎهﺶ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎي , suteraval.Cﺧﻴﺮﻩ دار آﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺑﺎ درﺑﺎرة ذ
در ﺳﺎل  ivrajolaS. ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺳﺮیﻊ ﺻﻴﺪ ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ, ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪة ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺑﻪ یﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ
آﻪ  دار آﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ، ﻥﺸﺎن داد ﻃﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮﺡﻬﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ذﺧﻴﺮﻩ, ٨٩٩١
ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﺼﻮل ﻥﺎﺷﻲ از , ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ در هﺮ هﻜﺘﺎر ٤ﻣﺤﺼﻮل ﺡﺎﺻﻞ از رهﺎ ﺳﺎزي 
ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ از دریﺎﭼﻪ ,اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ در هﺮ هﻜﺘﺎر اﺳﺖ ٠٠٢رهﺎ ﺳﺎزي 
ﻗﻄﻌﻪ  ٠٠٠١آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻥﺴﺒﺖ هﺮ  ٥٥١ﻗﻄﻌﻪ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ٤در ﻓﻨﻼﻥﺪ ﺑﻪ ازاي رهﺎ ﺳﺎزي  aknareP
 ٠١ﻗﻄﻌﻪ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ در هﺮ هﻜﺘﺎر، ﻓﻘﻂ  ٠٠٢ﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻮدﻩ در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺡﺎﺻﻞ از رهﺎ ﺳﺎزي اﻥﮕ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد آﻪ وي دﻝﻴﻞ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﺪودیﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ و ﻥﻴﺰ ﻋﺪم  ٠٠٠١آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي هﺮ 
در . ﻩ اﺳﺖﮔﺎهﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁن در ﺡﻔﺎﻇﺖ از اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺁﻥﻬﺎ ﻋﻨﻮان آﺮد ﺗﻮاﻥﺎﺋﻲ ﭘﻨﺎﻩ
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ دیﮕﺮي ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻥﺮخ ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزي اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎي  ivrajolaS, ٠٩٩١ﺳﺎل 
  .یﺎﺑﺪ دار ﺷﺪﻩ آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻥﺮخ رﺷﺪ ایﻦ ﻣﺎهﻲ در ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ ذﺧﻴﺮﻩ ،suteraval.C
, ٥٨٩١در ﺳﺎل . اي ﻥﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ اي و ﺑﺮون ﮔﻮﻥﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن داراي رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ درون ﮔﻮﻥﻪ
هﺎي ﺑﺰرگ ﻥﺎﭼﻴﺰ  اي ﻋﻨﻮان آﺮدﻥﺪ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬایﻲ دریﺎﭼﻪ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ omiehnikieHو  dimhcS
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ دو یﺎ ﺑﻴﺶ از دو ﮔﻮﻥﺔ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز   ﻣﺸﻜﻞ, (هﺎي اﻝﻴﮕﻮﺗﺮوف دریﺎﭼﻪ)ﺑﺎﺷﺪ
اي درﺑﺎرﻩ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ و  و هﻤﻜﺎراﻥﺶ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ namkcE, ٨٨٩١در ﺳﺎل . ﻥﻤﺎیﺪ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﺮدﻥﺪ آﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن , ecnatsnoCیﻚ ﺳﺎﻝﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در دریﺎﭼﺔ  suteraval.Cﺑﺮ روي , اآﻢﺗﺮ
  .ﮔﺬارﻥﺪ ﺳﺎﻝﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ، اﺙﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻨﻴﻦ آﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ٢و١
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  silanitnof sunilevlaSﻣﺎهﻲ , O.A.F, ٤٩٩١در ﺳﺎل 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮد
را رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ﺧﻮدش ﺑﺮﺷﻤﺮدﻥﺪ و  simrofaepulc.C, و هﻤﻜﺎراﻥﺶ namkcE, ٨٨٩١ر ﺳﺎل د
 )gnirreh ekaL(از  tnarGو  rreK ,٠٠٠٢و ﻥﻴﺰ در ﺳﺎل  ddoTو  sivaD , ٨٩٩١در ﺳﺎل 
و  imeinatiaR،٩٩٩١در ﺳﺎل . اﻥﺪ ﻥﺎم ﺑﺮدﻩ suteraval.Cﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ  idetra.C
، ٩٩٩١ﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ ﻗﻠﻤﺪاد آﺮدﻩ و در ﺳﺎل را ر alubla.Cهﻤﻜﺎراﻥﺶ، 
ﻗﺰل ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ آﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  )tlomS(از اﺳﻤﻠﺖ  tnarGو  rreK, ٠٠٠٢و در ﺳﺎل  retteatstmA
و هﻤﻜﺎراﻥﺶ، ﺳﻮف را ﺑﻪ  ksaR, ٢٩٩١هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل . اﻥﺪ یﺎد آﺮدﻩ simrofaepulc.Cرﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ
  .اﻥﺪ ﺮﺷﻤﺮدﻩﺑsuteraval.C ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ
  
اﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻥﺪآﻲ درﺑﺎرﻩ ﺁﺑﺰیﺎﻥﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬیﻪ ﻗﺮار 
را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬیﻪ ﺧﻮد   اﻥﺪ آﻪ ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﮔﻴﺮﻥﺪ، ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ وﻝﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ
هﺎي  ﻣﺎهﻲ ، ﺳﻔﻴﺪ)suniram nozymorteP(ﮔﺰارش داد آﻪ ﻻﻣﭙﺮي  garG, ٠٨٩١در ﺳﺎل . رﺳﺎﻥﻨﺪ ﻣﻲ
اردك ﻣﺎهﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ٠٠٠٢درﺳﺎل   tnarGو  rreK. دهﺪ ﺑﺰرگ را ﻣﻮرد ﺡﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ در ﻣﺮاﺡﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻥﺪﮔﻲ و ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮي ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﺬیﻪ آﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺨﻢ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻐﺬیﻪ ، ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻝﻮژي ﺗ٥٨٩١درﺳﺎل  reiamtsreG. اﻥﺪ اي ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﺎهﻲ  دریﺎﭼﻪ
ﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣًﺎ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮدﻩ و هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﻃﻮل  ، ﮔﺰارش داد آﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺟﻮانpps sunogeroC.
در ﺳﺎل . دهﻨﺪ رﺳﺪ، رژیﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻋﻤﺪة ﺁﻥﻬﺎ را زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزهﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٥٣ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
را  suteraval.Cﻂ ، اﻥﻮاع ارﮔﺎﻥﻴﺰﻣﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺗﻮﺳ omiehnikieHو dimhcS  ٥٨٩١
هﺎ ﺑﻮدﻩ  ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻏﺬاي ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ، ﺗﺨﻢ ﻣﺎهﻲ,در دو دریﺎﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﺮدﻩ و ﮔﺰارش ﻥﻤﻮدﻥﺪ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻏﺬاي ﻋﻤﺪﻩ ﺁن را  aretpohcirTوﻻروهﺎي  acsulluM , aretporemehpEدر ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﺡﻴﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در ﻣﻌﺪﻩ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد  دادﻥﺪ و در اوایﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ، ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪة ﻏﺬا را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  .اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺑﻮدﻥﺪ
ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ  suteraval.Cو هﻤﻜﺎراﻥﺶ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺙﺮات ﺗﻐﺬیﺔ  otazanaH، ٠٩٩١در ﺳﺎل 
زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي یﻚ دریﺎﭼﻪ یﻮﺗﻮروف، ﮔﺰارش آﺮدﻥﺪ آﻪ ﻃﻲ ﻇﻬﻮر ﺷﻴﺮوﻥﻮﻣﻴﺪهﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﺎهﻲ 
ًﺎ ﻻروهﺎي ﺷﻴﺮوﻥﻮﻣﻴﺪهﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﺪﺗًﺎ از ﺁﻥﻬﺎ ﺗﻐﺬیﻪ ﻥﻤﻮدﻩ و ﭘﺲ از ﺁﻥﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣ
 ٠٥ﺑﻴﺶ از )ﺷﻮﻥﺪ و هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﺗﺮاآﻢ ﻏﺬاهﺎي ﻣﺬآﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ  suniciv spolcyCو  silataF animsoB , sirtsorignol.B، ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﺎر (ﻋﺪد در هﺮ ﻝﻴﺘﺮ
ﺑﺮاﺳﺎس ایﻦ ﻥﺘﺎیﺞ، اﻇﻬﺎر آﺮدﻥﺪ آﻪ ﺷﺪت ﺷﻜﺎر ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺬآﻮر. یﺎﺑﺪ آﺎهﺶ ﻣﻲ, ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر
  .هﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاآﻢ ارﮔﺎﻥﻴﺰم suteraval.Cﮔﻮﻥﻪ 
اي، یﻚ ﮔﻮﻥﺔ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺖ  دریﺎﻓﺘﻨﺪ آﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ  nenuruTو  nenajliV، ٨٨٩١در ﺳﺎل 
و در . ﭘﺬیﺮي دارد ﻏﺬاﺋﻲ آﺎﻣًﻼ اﻥﻌﻄﺎفﻣﻌﺮﻓﻲ و ذﺧﻴﺮﻩ دار آﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ اﺳﺖ ﭼﺮاآﻪ رژیﻢ 
ﮔﺰارش آﺮدﻩ آﻪ ﺑﺮاي آﻨﺘﺮل ﺷﻴﺮوﻥﻮﻣﻴﺪهﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ داﻥﻤﺎرك، از رهﺎ  nessumsaRﻥﻴﺰ ٠٩٩١ﺳﺎل
ﺗﻮﺳﻂ  ٠٠٠٢ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ suteraval.C ﺳﺎزي
وادار ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آﺮدﻩ و اي را  ، ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺎهﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪretteatstmA
ﺗﻮاﻥﺴﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮ در رژیﻢ ﻏﺬاﺋﻲ و ایﺠﺎد ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ رژیﻤﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ایﻦ  هﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
در ﻓﺼﻞ  simrofaepulc.Cﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪة retteatstmA ، ٩٩٩١در ﺳﺎل . ﮔﻮﻥﻪ ﺷﻮد
هﺎ را ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮیﺎت )adoposI(ایﺰوﭘﻮدﺁﻻ و  ﺑﻬﺎر، ﺡﻠﺰوﻥﻬﺎي ﻣﺨﻄﻂ، ﻻرو ﺡﺸﺮات ریﺰ، اﺳﻤﻠﺖ ﻗﺰل
ﻣﻌﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻥﻤﻮد و ﮔﺰارش داد آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻرو ﺡﺸﺮات ریﺰ و آﻤﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
  . ﺑﻪ اﺳﻤﻠﺖ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ آﻤﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
و  simrofaepulc.C اي ﺑﻪ ﻣﻘﺎیﺴﺔ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻴﻦ  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ddoTو  sivaD، ٨٩٩١در ﺳﺎل 
هﺎ )adoppolcyC(ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دریﺎﻓﺘﻨﺪ آﻪ هﺮ دو ﮔﻮﻥﻪ در اﺑﺘﺪا، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻐﺬیﻪ را از ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮد idetra.C
ﺗﺎ  ٠٧هﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺗﺮآﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ هﺮ دوي ﺁﻥﻬﺎ، )adopeppoC(ﭘﻮد و آﻮﭘﻪ
ﻥﻤﻮدﻩ  ﻲﭘﻮدهﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻐﺬیﻪ ﻣ و آﻮﭘﻪ .pps ainhpaDاي از  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ. درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد ٠٩
آﺮدﻩ و داﻥﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬآﻮر  هﺎي ﻓﻮق را دو هﻔﺘﻪ دیﺮﺗﺮ ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ، ﺗﻐﺬیﻪ از ارﮔﺎﻥﻴﺴﻢ idetra.Cدر ﺡﺎﻝﻲ آﻪ 
  
داﻥﺴﺘﻪ و  idetra.Cاي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﻝﻴﻞ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درﺷﺘﻲ ﻥﺴﺒﻲ ﺷﻜﺎف دهﺎﻥﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ
ﻣﺤﺪودیﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻥﻪ ﺗﻮاﻥﺪ  ﻣﻲ idetra.Cاي ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ  اﺑﺮاز آﺮدﻥﺪ آﻪ وﺟﻮد ﺳﻔﻴﺪﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ
  .اﺧﻴﺮ اﻝﺬآﺮ ایﺠﺎد ﻥﻤﻮدﻩ و ﺑﺎﻋﺚ آﺎهﺶ ﺗﺮاآﻢ ﺁن در ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ ﺷﻮد
و  delep.Cاي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ و هﻤﻜﺎراﻥﺶ در ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ iksnyzcuL، ٢٩٩١در ﺳﺎل 
و دورﮔﺔ ﺁﻥﻬﺎ، ﮔﺰارش آﺮدﻥﺪ آﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻥﺎیﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیﻲ، ﺑﺎﻋﺚ  suteraval.C
در هﻤﻴﻦ . ﺷﻮد دار آﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪیﺮیﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﻲ ﻲ در ذﺧﻴﺮﻩﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎهﺎﺗ
و  delep.Cاي در دو ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ واﺟﺪ  و هﻤﻜﺎراﻥﺶ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ xuaedreG، ٨٩٩١زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺎل 
ﻬﺎ ﺷﺪ و هﻴﺒﺮیﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮان ﺻﻴﺪ ﻣﻲ suteraval.Cو دورﮔﺔ ﺁﻥﻬﺎ، دریﺎﻓﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ  suteraval.C
و هﻤﻜﺎراﻥﺶ  ybnesaL، ١٠٠٢در ﺳﺎل . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ دﺷﻮاري ﺻﻴﺪ یﺎ ﺑﻘﺎء ﭘﺎیﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  در ایﺎﻝﺖ اوﻥﺘﺎریﻮ
ﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻝﻴﺘﺮ و ﺑﺎ  ١اي اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ را  ي آﺎﻥﺎدا، ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﭘﺮورش ﺳﻔﻴﺪﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﻪ)oiratnO(
ﺑﻬﺘﺮیﻦ اﻥﺪازة ﺁﻥﻬﺎ را هﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻝﻴﺘﺮ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و ١/٣ﺡﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ وزﻥﻲ اوﻝﻴﺔ 
ﺁﻥﻬﺎ ﺗﻐﺬیﺔ ﻻروهﺎي ﻥﻮرس . اﻥﺪ ﮔﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮدﻩ ٠٢ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮیﺒﻲ  ٥١ﺗﺎ  ٢١ﺁﺑﻲ، در ﻃﻮل 
هﻔﺘﮕﻲ، هﺮ ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ یﻜﺒﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ  ٤دﻗﻴﻘﻪ یﻜﺒﺎر و ﭘﺲ از  ٠١هﻔﺘﮕﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻥﻲ  ٤را ﺗﺎ ﺳﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ یﻜﺒﺎر را  ٠٦ﺗﺎ  ٠٣ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﺬیﻪ در ﺷﺒﺎﻥﻪ روز ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻥﻲ  ٢١آﺮدﻩ و ﺑﺮاي اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪهﺎ، 
  .اﻥﺪ ﻣﻄﻠﻮب داﻥﺴﺘﻪ
ﺗﻮاﻥﻨﺪ ﺑﻪ آﺮم ﻥﻮاري  هﺎ ﻣﻲ ﻥﺸﺎن داد ﻃﻲ ﻣﺮاﺡﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬیﻪ، ﺳﻔﻴﺪﻣﺎهﻲ yakcaM، ٣٦٩١در ﺳﺎل 
 ﺷﻮد، ﺁﻝﻮدﻩ ﮔﺮدﻥﺪ آﻪ ﺑﻪ هﺎي آﺎﻥﺎدا ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ آﻪ در ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ دریﺎﭼﻪ sussarc surohponeairT
. رﺳﻨﺪ دﻝﻴﻞ ﺧﻄﺮﻥﺎآﻲ ایﻦ ﭘﺎرازیﺖ ﺑﺮاي اﻥﺴﺎن، ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺁﻝﻮدﻩ ﺑﻪ ﺁن، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬیﺔ اﻥﺴﺎﻥﻲ ﻥﻤﻲ
هﺎ  و ﻣﻴﺮ ﻣﺮاﺡﻞ ﻻروي ﺳﻔﻴﺪﻣﺎهﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺮگ nasiaRو  remheB ،٢٨٩١در ﺳﺎل 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺮاي . ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﺎﺷﻲ از ﺗﺮاآﻢ زیﺎد و ﺑﻴﻤﺎریﻬﺎي ﺑﺮاﻥﺶ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻝﺔ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮدﻥﺪ آﻪ در ﺳﻪ هﻔﺘﺔ اول زﻥﺪﮔﻲ ﻻروهﺎ، از هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ١٠٠٢و هﻤﻜﺎراﻥﺶ در ﺳﺎل  ybnesaL
. ﮔﺮاد ﻥﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٥١ﻣﻮرد ﺁﻥﻬﺎ ﭘﺮهﻴﺰ ﺷﺪﻩ و از اﻓﺰایﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  دﺳﺘﻜﺎري ﺑﻲ
ور ﺳﺎزي در  ﺎﻋﺖ و ﺑﻪ دﻥﺒﺎل ﺁن ﻏﻮﻃﻪآﻠﺮیﺪﺳﺪیﻢ ﺑﺮاي ﻥﻴﻢ ﺳ% ١ور ﺳﺎزي ﻣﺎهﻲ در ﻣﺤﻠﻮل  ﺁﻥﻬﺎ ﻏﻮﻃﻪ
  .را ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻃﺮف آﺮدن ﺑﻴﻤﺎریﻬﺎي ﺑﺮاﻥﺸﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮدﻥﺪ T-ﮔﺮم ﺑﺮ ﻝﻴﺘﺮ آﻠﺮﺁﻣﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ٠١ﻣﺤﻠﻮل 
  
  اهﺪاف ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ -١-٣
  :اﻥﺪ ﻣﻮارد زیﺮ اهﺪاف ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪة ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﻮدﻩ
  .یﻦ ﮔﻮﻥﻪ در ایﺮانﮔﻮﻥﻮس از ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ا ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ - ١
 .ﮔﻮﻥﻮس ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ - ٢
 .ﻣﻘﺎیﺴﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاهﺎي زﻥﺪﻩ و ﺗﺠﺎري در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن - ٣






  ﻓﺼﻞ دوم
  
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
  
  ش آﺎرﻣﻮاد و رو - ٢
  ﻣﺤﻴﻂ ﺁزﻣﺎیﺶ -٢-١
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺹﺤﺮاﺋﻲ - ٢-١-١
هﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻥﺪﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﺑﺰیﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  هﺎ و ﻣﺤﻴﻂ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪهﺎ، یﻜﻲ از اﻥﻮاع زیﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺷﻮد آﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺁب ﺁن  اي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪن ﺁب در ﭘﺸﺖ دیﻮارة ﺳﺪ، دریﺎﭼﻪ. ﺁیﻨﺪ ﻣﻲ
یﻜﻲ از . ﺁیﺪ ﺳﺎﻻﻥﻪ اﺳﺖ، وﻝﻲ زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻥﺪاران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ داراي ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﻓﺼﻠﻲ و
هﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ایﺮان، دریﺎﭼﺔ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ اﺳﺖ آﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻲ ﺁن در ﺳﺎل  ایﻦ دریﺎﭼﻪ
ﺡﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ دریﺎﭼﺔ ایﻦ ﺳﺪ . ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ٠٤٣١ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺁﻏﺎز و در ﺳﺎل  ٠٣٣١
 ٥٢آﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان و  ٠٧ﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ ٥٠٢ﺗﻘﺮیﺒًﺎ 
  :اهﺪاف ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺡﺪاث ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ اﺳﺖ. آﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ آﺮج واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻥﻲ ﺷﻬﺮهﺎي ﺗﻬﺮان و آﺮج - ١
 ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺮز ﺁب ﻥﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي روﺧﺎﻥﻪ آﺮج و ﻣﻬﺎر ﺁﻥﻬﺎ - ٢
 هﺎي زراﻋﻲ آﺮج، ﺷﻬﺮیﺎر و ﺡﻮﻣﻪ رد ﻥﻴﺎز آﺸﺎورزي زﻣﻴﻦﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁب ﻣﻮ - ٣
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﻬﺮهﺎي ﺗﻬﺮان و آﺮج - ٤
 هﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺡﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺪ از ﺧﻄﺮ ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻼب - ٥
  
  آﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰیﻜﻲ ﺁب دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ - ٢- ١-١-١
ت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰیﻜﻲ ﺁب دریﺎﭼﻪ ﺑﺮ ﺡﺴﺐ دﻣﺎ و ﻋﻤﻖ ﺁب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎو
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ٠١/٤٦ﮔﺮاد  ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎﻋﻲ ﺁب ﺳﻄﺤﻲ دریﺎﭼﻪ در دﻣﺎي ﺻﻔﺮ درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ
  (.٠٧٣١وﻥﺪادیﺎن، )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻝﻴﺘﺮ ﺙﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ٦/٣٦ﮔﺮاد،  درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠٣ﻝﻴﺘﺮ و در دﻣﺎي 
ﻣﺘﺮي ﻋﻤﻖ ٠٦و آﺎهﺶ  ٩٧٣١ﻣﺘﺮي ﻋﻤﻖ ﺁب دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ در ﺳﺎل  ٠٤در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺎهﺶ
، ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻖ رویﺖ ﺁب دریﺎﭼﻪ، آﺎهﺶ و ﻣﻴﺰان آﺪورت و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺁن اﻓﺰایﺶ ١٨٣١و  ٠٨٣١ﺁن در ﺳﺎل 
  .یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻝﻮژیﻚ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ - ٢- ١-١-٢
هﺎي ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ و ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  در ایﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺷﺎرة ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ اﻥﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻥﻪ
  .دﺷﻮ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج ﻣﻲ
  (:٠٧٣١وﻥﺪادیﺎن، )ﺗﻮان ﺟﻨﺴﻬﺎي زیﺮ را ﺑﺮﺷﻤﺮد از اﻥﻮاع ﻣﻬﻢ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﮔﻴﺎهﻲ ایﻦ دریﺎﭼﻪ ﻣﻲ
 ,airotallicsO ,ardenyS ,amotaiD ,anirodnaP ,murtsaideP ,muicarahC ,muitareC
و از اﻥﻮاع ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻥﻮري ﻣﻮﺟﻮد در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ ﻥﻴﺰ ﺟﻨﺴﻬﺎي زیﺮ   sumsedenecS
   atailiC ,airotatoR ,alletareK ,ainhpaD ,spolcyC(:  ٠٧٣١وﻥﺪادیﺎن )ﺮﻥﺪﺗ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
هﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ دریﺎﭼﺔ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﻨﺘﻮزهﺎ و ﺡﺸﺮات ﺁﺑﺰي، ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﺮداریﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در رودﺧﺎﻥﻪ
  (:٠٧٣١وﻥﺪادیﺎن، )ﺑﺎﺷﻨﺪ هﺎیﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ ﻣﻲ ﺳﺪ ﻥﺸﺎﻥﺪهﻨﺪﻩ ﮔﻮﻥﻪ
  
 ,aruenopiL ,suroepE ,sarconiD ,sunabaT ,siteaB ,ainegatpeH ,muilumiS
   ehcyspordyH ,alihpocayhR
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎهﻴﻬﺎي دریﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺁﻥﻬﺎ و ﺿﺮورت ﺡﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي دﺧﺎﺋﺮ ﺁﻥﻬﺎ، از 
ة هﺎي ﻋﻤﺪ ﻝﺬا در ایﻨﺠﺎ ﻥﺎم ﮔﻮﻥﻪ. اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎیﺪ از دیﺪﮔﺎﻩ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
هﺎﺋﻲ آﻪ در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻩ و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل واﺟﺪ ارزش ﺗﺠﺎري ﻥﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ ﺁوردﻩ  ﻣﺎهﻲ
  (٠٧٣١وﻥﺪادیﺎن، )ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺥﺎﻧﻮادﻩ
١ ﺁﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺰل oiraf atturt omlaS eadinomlaS
 ٢  ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ آﻤﺎن ﻗﺰل ssikym suhcnyhrohcnO eadinomlaS
 ٣  ﺳﻴﺎﻩ ﻣﺎهﻲ .ps sunyhrociraV eadinirpyC
 ٤  ﻋﺮوس ﻣﺎهﻲ sulahpec sucsicueL eadinirpyC
 ٥  ﮔﻮﻥﻮس ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ suteraval sunogeroC eadinogeroC
  
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﻲ - ٢-١-٢
  آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﺎهﻲ ﺳﺮاي ﺟﺎﺟﺮود - ٢- ١-٢-١
ﺮورﺷﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاﺳﺖ آﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﺮاي ﺟﺎﺟﺮود واﺟﺪ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ، ﺳﺎﻝﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻝﻴﺪ ایﻦ . ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ آﻤﺎن ﻃﺮاﺡﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل
ﺗﻦ در هﺮ دورﻩ ﺑﻮدﻩ و ﺁب ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش را از رودﺧﺎﻥﺔ ﺟﺎﺟﺮود ﺗﺎﻣﻴﻦ  ٠٠٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺡﺪود 
  . ﺷﻮد هﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻥﻴﺰ از ﺁب ﭼﺎﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻝﻦ. آﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺥﺠﻴﺮ -٢ -١ -٢
ایﻦ ﻣﺮآﺰ یﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻬﺰ در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﮔﻴﺎهﺎن، دام، ﻃﻴﻮر و ﺁﺑﺰیﺎن اﺳﺖ آﻪ در 
هﺎي ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ  ایﻦ ﻣﺮآﺰ در هﺮ یﻚ از زﻣﻴﻨﻪ.آﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺗﻬﺮان در ﺟﺎدة ﭘﺎرﭼﻴﻦ ﻗﺮار دارد ٢١ﻓﺎﺻﻠﺔ 
  . هﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻬﺰي اﺳﺖ ﻩ هﺎ و آﺎرﮔﺎ ﺎیﺸﮕﺎﻩﺧﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و ﺁﺑﺰیﺎن واﺟﺪ ﺁزﻣ
  هﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺹﻴﺪ ﻣﺎهﻲ -٢ -٢
از ادارة آﻞ ﺡﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ آﺮج،  suteraval sunogeroCﭘﺲ از آﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ
  : ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻓﻮق در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ  اوﻝﻴﻦ ﻣﺮﺡﻠﺔ
ﺮرﺳﻲ ﻥﻈﺮات آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻥﺎن و ﺻﻴﺎدان اﺑﺘﺪا ﻃﻲ ﺑﺎزدیﺪ از ﻣﻨﻄﻘﺔ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ و ﺑ
هﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻮرهﺎي  ﻥﻘﻄﺔ ﺳﺎﺡﻠﻲ و ﻋﻤﻘﻲ دریﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ایﺴﺘﮕﺎﻩ ١١ﺑﻮﻣﻲ درﺑﺎرة ﻥﺤﻮة ﺻﻴﺪ، 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  ٤ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  ٠٤و ﺑﺮاي هﺮ ایﺴﺘﮕﺎﻩ یﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮل ( ٢-١ﺷﻜﻞ )ﺻﻴﺎدي اﻥﺘﺨﺎب ﺷﺪﻥﺪ
ﺑﻪ آﻤﻚ  ٠٢ﺗﺎ  ٦١، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت  ١٨/٧/٩١در ﺗﺎریﺦ  ﻥﺼﺐ ﺗﻮرهﺎ. ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ٥اﻥﺪازﻩ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ روﺳﺘﺎي واریﺎن و در ﺡﻀﻮر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻥﺎن ادارة ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺮج و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
  .ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎیﻖ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدد در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ
  
ﻩ ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن رﺳﻴﺪ و ﻃﻲ ایﻦ ﻣﺪت ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪة زﻥﺪ ١٨/٧/٠٣ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺬآﻮر در ﺗﺎریﺦ 
دوﻣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻥﺼﺐ ﺗﻮرهﺎ در . ﺟﺎﺟﺮود و ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﺮدﻩ ﺑﻪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺠﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻥﺪ
ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗّﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در دﻓﻌﺔ  ١٨/٨/٩١ایﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺬآﻮر در ﺗﺎریﺦ 
. ﺎ از ﻣﻴﺎن ﺗﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮار ﻣﺎهﻴﻬ ٤اول، ایﻦ ﺑﺎر از ﺗﻮرهﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي از ﭘﻴﺶ  ١٨/٨/٠٣ایﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎ ﺗﺎریﺦ 
ﻣﺘﺮي و ﺳﻪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ  ٠٢- ٠٣ایﺴﺘﮕﺎﻩ اول درﺑﺮﮔﻴﺮﻥﺪﻩ ﻥﻘﺎط ﺳﺎﺡﻠﻲ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  ٨. ﺷﺪﻥﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺑﻮد آﻪ ﺑﺮاي ﻥﻴﻞ ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻃﻮل ﺗﻮرهﺎي ایﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ  ٠٣ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  ٠ﺑﻌﺪي در ﺑﺮﮔﻴﺮﻥﺪة اﻋﻤﺎق 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻩ ﺳﻮم ﻥﻴﺰ ﻃﺒﻖ روال ﻗﺒﻞ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ وﻝﻲ . ﻣﺘﺮ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ٠٠١ایﺴﺘﮕﺎﻩ، 
ﮔﻮﻥﻮس در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ  ریﺰي ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻏﺎز اﺡﺘﻤﺎﻝﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ(دي ﻣﺎﻩ)در ﻣﺎﻩ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻓﺰودﻩ  ٣  ﮔﺎﻥﻪ، یﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﻮر اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺎ اﻥﺪازة ﭼﺸﻤﺔ هﻬﺎي یﺎزدﻩآﺮج، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮرهﺎي ایﺴﺘﮕﺎ
  .ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺳﺎل اول ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺡﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در هﺮ ﻥﻮﺑﺖ، ﺗﺎریﺦ ﺻﻴﺪ و ﻥﻴﺰ اﻥﺪازﻩ ﺗﻮر و ﺷﻤﺎرة ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺻﻴﺪ در ﺟﺪاول 
ﺗﻮﺳﻂ ﻇﺮف ﺡﺎوي یﺦ، و در ﺻﻮرت زﻥﺪﻩ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮدﻥﺪ،  هﺎ ﻣﻲ ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ ﻣﺎهﻲ. ﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
در آﺎرﮔﺎﻩ . ﺷﺪﻥﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﺮوف ویﮋة ﺡﻤﻞ ﻣﺎهﻲ زﻥﺪﻩ ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود یﺎ ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺧﺠﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺟﺎﺟﺮود دو اﺳﺘﺨﺮ آﻮﭼﻚ ﺑﺮاي ﻥﮕﻬﺪاري ﻣﺎهﻴﻬﺎي زﻥﺪﻩ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ آﻪ ﭘﺲ از هﺮ 
ﺷﺪ، ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪة  ﻃﻲ ﻣﺪﺗﻲ آﻪ ﺻﻴﺪ اﻥﺠﺎم ﻥﻤﻲ. ﺷﺪﻥﺪ ﻣﻲﻥﻮﺑﺖ ﺻﻴﺪ، ﻣﺎهﻴﻬﺎي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻥﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻥﺘﺎیﺞ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت در ﺟﺪاول ﻣﺨﺼﻮص ﺙﺒﺖ ﻣﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي آﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ
در هﺮ ﻥﻮﺑﺖ ﺻﻴﺪ، اﻣﻌﺎء و اﺡﺸﺎء ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزیﺎﺑﻲ ﺗﻐﺬیﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺎﻩ ﮔﻮارش ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺎهﻲﮔﺮﻓﺖ و هﺮ ﺑﺎر دﺳﺘﮕ ﻣﻲ
ﻥﺘﺎیﺞ . ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻥﻮاع ارﮔﺎﻥﻴﺰﻣﻬﺎﺋﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﻮﻥﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﺪ ایﻦ آﺎر ﻥﻴﺰ ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
  




ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ١٨٣١ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ٩در ﻣﺠﻤﻮع  
  :آﻪ ﺗﺎریﺦ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ اﺳﺖ
   ١٨/٧/٠٣ﺗﺎ   ١٨/٧/٩١
  ١٨/٨/٠٣ﺗﺎ   ١٨/٨/٩١
  ١٨/٩/٢١ﺗﺎ     ١٨/٩/٩
  ١٨/٩/٠٣ﺗﺎ   ١٨/٩/٣٢
  ١٨/٠١/ ٥ﺗﺎ   ١٨/٠١/١
  ١٨/٠١/٠٣ﺗﺎ  ١٨/٠١/٥٢
  ١٨/١١/٢١ﺗﺎ   ١٨/١١/٦
  ١٨/١١/٠٢ﺗﺎ  ١٨/١١/٥١
  ١٨/٢١/٤٢ﺗﺎ  ١٨/٢١/٣١
ﺷﺪﻥﺪ ﺑﺮاي اﻥﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ  ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ، ﻣﻮﻝﺪیﻨﻲ آﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ( ﺑﺪون ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻝﻒ)ایﻨﻬﺎ ﻣﻮﻝﺪیﻨﻲ ﺑﻮدﻥﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد. ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺟﺎﺟﺮود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﻠﻪ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ یﻚ ﺟﻴﭗ و داﺧﻞ ﻣﺨﺰﻥﻲ آﻪ ﭘﺮ از ﺁب دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود ﺡﻤﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻ
ﺷﺪ، اﻣﻜﺎن اﻥﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺷﺪﻥﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ در روزهﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻮﻝﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ ﻣﻲ
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﻓﺮاهﻢ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ -٢-٣
ﺑﻪ ایﻦ ﺷﻜﻞ آﻪ از ﻗﺴﻤﺖ . ﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻝﺪ، از ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻓﻠﺴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮﻝ
ﻓﻠﺲ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از  ٤ﻓﻮﻗﺎﻥﻲ ﺧﻂ ﺟﺎﻥﺒﻲ ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و هﻢ راﺳﺘﺎي اوﻝﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻝﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
از ﺁﻥﺠﺎ . ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ یﻚ ﻻﻣﻞ روي ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﺷﺪﻥﺪ اي ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ، روي یﻚ ﻻم ﺷﻴﺸﻪ
ﮔﺬاري ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ، ﺷﻤﺎرة آﺪ هﺮ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﭼﺴﺒﻲ   ﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎرﻩآﻪ ﻣﺎهﻴ
  .ﺷﺪ روي ﻻم ﺡﺎﻣﻞ ﻓﻠﺲ ﺁن ﻣﺎهﻲ درج ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﻤﻮع دوایﺮ ﻣﺘﺤﺪاﻝﻤﺮآﺰ ﺗﻴﺮﻩ و روﺷﻦ ﻓﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﭘﺮوژوآﺘﻮر ویﮋة ﻥﻤﺎیﺶ اﺳﻼیﺪ ﺑﺮاي  دﺷﻮاري ﺗﻔﻜﻴﻚ ایﻦ دوایﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻝﻮپ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ، از یﻚ
هﺎي ﺻﻴﺪ  ﺗﻚ ﻣﺎهﻲ هﺎ در ﺟﺪاول ویﮋة ﺗﻚ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺸﺎهﺪات هﺮ یﻚ از ﻓﻠﺲ. ﺷﻤﺎرش ایﻦ دوایﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
  .ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ -٢-٤
ﺎهﻴﻬﺎي ریﺰي، و ﺗﻤﺎم ﻣ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺗﻐﺬیﻪ و رژیﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﺧﺎﻝﻲ . ریﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ، اﻥﺠﺎم ﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻝﺪي آﻪ ﺡﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﺑﻮدن ﻣﻌﺪﻩ ﺁﻥﻬﺎ و ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺎز ﻥﻤﻮدن ﺷﻜﻢ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ آﺎرﺑﺮد ﺁﻥﻬﺎ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
  .ﺑﻮد
  
ﮔﺮم  ٠/١٠یﺎت ﺁن ﺑﺎ دﻗﺖ هﺎ از ﺷﻜﻢ ﻣﺎهﻲ، اﺑﺘﺪا وزن ﻣﻌﺪﻩ و ﻣﺤﺘﻮ ﭘﺲ از ﺧﺎرج آﺮدن ﻣﻌﺪﻩ و رودﻩ
ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺪﻩ و ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﺁن ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻥﺪازﻩ A021-KEﻣﺪل  DNAﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل 
  .هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺙﺒﺖ ﺷﻮﻥﺪ ﺷﺪﻥﺪ ﺗﺎ اﺟﺰاي ﻏﺬاﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﻏﺬاي ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻝﻘﺎح -٢-٥
  ﺵﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎدة رﺳﻴﺪﻩ - ٢-٥-١
اﻝﻤﻘﺪور ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺁﻣﺎدة  ﮔﻴﺮي ﺻﻴﺪ ﺡﺘﻲ ﻥﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻻزم ﺑﻮد آﻪ ﺟﻬﺖﺑﺮاي ا
ﻝﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﻲ از زﻣﺎن و . ریﺰي آﻪ واﺟﺪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ آﺎﻣًﻼ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺨﻢ
ﺻﻴﺪ در در ﺡﻮاﺷﻲ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ، هﻨﮕﺎم ﺁﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت  suteraval.Cریﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ  هﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺤﻞ
هﺎ اﻥﺘﻘﺎل  هﺎي ﺻﻴﺪ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺡﺎﺷﻴﻪ ، اﻥﺘﻬﺎي ﺗﻮرهﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﺴﺘﮕﺎﻩ١٨٣١ﺁذر ﻣﺎﻩ ﺳﺎل 
هﻨﮕﺎم اﻥﺠﺎم ﺻﻴﺪ . ریﺰي ﺑﻪ دام اﻥﺪازﻥﺪ یﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻝﺪیﻦ را در ﺡﻴﻦ ﺡﺮآﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ
ﺡﻤﻞ و ﻥﻘﻞ ﻣﻮﻝﺪیﻦ، هﻤﻮارﻩ ﺑﺮ ، ﻇﺮوف ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ١٨٣١هﺎي ﺁذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻩ
هﺎي ﺗﻮرهﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ  هﺎي ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ از درون ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻲ. روي ﻗﺎیﻖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻥﺪ
ﺑﺮاي . ﺷﺪ ﻓﺸﺎري اﻥﺪك ﺑﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪﻥﺸﺎن در ﻥﺎﺡﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎ ﻣﺨﺮﺟﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻴﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
اي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺮﺡﻠﻪ ٩ﺷﺪﻩ، از روش هﺎي ﺻﻴﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ هﺮ یﻚ از ﻣﺎهﻲ
هﺎیﻲ آﻪ واﺟﺪ  ﻣﺎهﻲ. ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ١اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ آﻪ ﺷﺮح ﺁن در ﺿﻤﻴﻤﺔ  ٠٦٩١در ﺳﺎل  neetseK
اﻝﺬآﺮ ﺑﻮدﻥﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ و اﮔﺮ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ  ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ در روش ﻓﻮق
ﺷﺪ، در هﻤﺎن ﻗﺎیﻖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ و  ﻣﻲﺷﻜﻞ ﻣﻮﻝﺪ رﺳﻴﺪة ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﻥﻴﺰ ﺻﻴﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
اي هﻢ آﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻝﻔﺸﺎن ﺗﺎ  ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻝﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﻣﻲ
هﺎ و ﺳﺎیﺮ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت از آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود  ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ هﻤﺎوري هﺎي ﺻﻴﺪ هﺮ ﻣﺎﻩ یﺎﻓﺖ ﻥﻤﻲ ﭘﺎیﺎن روز
  .ﺷﺪﻥﺪ ﺑﻪ ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺠﻴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﻲ
  
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و اﻧﺠﺎم ﻝﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ - ٢-٥-٢
ﻝﻴﺘﺮي  ٦ )ssiew(، دﻩ ﻋﺪد اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ویﺲ١٨٣١آﻤﻲ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و در ﺁذر ﻣﺎﻩ ﺳﺎل 
در آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود ﻣﻬﻴﺎ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻥﻲ آﺮدن، ﺑﺮاي اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎﺋﻲ آﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد 
  .هﺎیﺸﺎن ﻥﺼﺐ ﺷﺪﻥﺪ آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻥﺪ، ﺑﺮ روي ﭘﺎیﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﺎرور ﺳﺎزي ﺑﻪ ایﻦ
ﺁﻻ در  ﺷﺪ آﻪ ﺁب ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ایﻦ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ از ﭼﺎهﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
  .آﺮد آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﺬآﻮر را ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ
، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اوﻝﻴﻦ ﺟﻔﺘﻬﺎي رﺳﻴﺪة ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ١٨٣١/١١/٠٢در ﺻﻴﺪ ﻣﻮرخ 
ﻣﺘﺮي دریﺎﭼﻪ و در ﺡﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺡﻞ ﺷﻨﻲ  ٤ﺁﻏﺎز ﺷﺪ آﻪ ﻃﻲ ﺁن اﺑﺘﺪا ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از ﻋﻤﻖ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺁن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻥﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻲ آﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ذآﺮ ﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد 
  :ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زیﺮ اﻥﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ و ﺧﺮوج ﻣﺎدة ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺳﻴﺎل و روان،  هﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻼیﻤﻲ ﺑﺮ روي ﭘﻬﻠﻮهﺎي ﻣﺎهﻲ
هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  اي ﺧﺸﻚ و ﺗﻤﻴﺰ، ﻣﺎدﻩ ریﺰي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺡﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺡﻮﻝﻪ از ﺁﻣﺎدﮔﻲ آﺎﻣﻞ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
ﭘﻲ ﺑﻪ ﻥﺎﺡﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎ ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ درون  در هﺎي ﻣﻼیﻢ و ﭘﻲ ﻥﺴﺒﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎیﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
  .ﺑﺮاي ایﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﻣﺎدﻩ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻥﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻥﺪ ﺗﺸﺘﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ آﻪ از ﭘﻴﺶ
هﺎي ﻥﺮ ﻥﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻥﺴﺒﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮهﺎ ﺗﺎ ﻥﺎﺡﻴﻪ  ﺑﻌﺪ از ایﻦ آﺎر ﻣﺎهﻲ
هﺎیﺸﺎن ﺡﻴﻦ ﺡﺮآﺘﻲ ﮔﺮدﺷﻲ و ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ﺑﻪ  هﺎ اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، اﺳﭙﺮم ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻃﺒﻖ روﺷﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎدﻩ
ﻋﻠﺖ ریﺰش اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﻃﻲ . ﺨﻤﻜﻬﺎي درون ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ریﺨﺘﻪ ﺷﺪروي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺗ
ﺡﺮآﺖ دوراﻥﻲ ﺁرام دﺳﺖ و ﻣﺎهﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺮآﺰ ریﺰش اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ در یﻚ ﻥﻘﻄﻪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ آﺎهﺶ 
دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ یﻚ ﺑﺮس ﻣﻮﺋﻲ  ٤ﻣﺨﻠﻮط ﻥﻤﻮدن آﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻃﻲ ﺡﺪود . راﻥﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻮد
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺡﺼﻮل ﻝﻘﺎح آﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ، یﻚ . ﺷﺪﺑﺴﻴﺎر ﻥﺮم و ﻝﻄﻴﻒ اﻥﺠﺎم 
ﻝﻴﺘﺮ ﺁب دریﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺪریﺞ و ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻤﻬﺎ وارد ﺷﺪ و ﻋﻤﻞ هﻢ زدن ﻣﺨﻠﻮط ﺁب و ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﺑﺎ 
ایﻦ ﻋﻤﻞ، . ﺡﺮآﺖ ﻣﻼیﻢ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻩ دﻗﻴﻘﻪ دیﮕﺮ اداﻣﻪ یﺎﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁب در ﭘﺎیﺎن آﺎر، ﻣﺎزاد . ز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ آﻢ ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﻪ دﻥﺒﺎل داﺷﺖﺁﺑﮕﻴﺮي ﺗﺨﻤﻬﺎ و ا
اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ و ﻣﺎیﻌﺎت ﺗﺨﻤﺪان آﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ وارد ﻇﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ، ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي 
اﺳﻜﻠﻪ، ﺑﻌﺪ از ﺁﺑﻜﺸﻲ ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﻬﺎ و رﺳﻴﺪن ﻗﺎیﻖ ﺑﻪ . ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺁﺑﻜﺸﻲ ﺷﺪﻥﺪ( ﺗﺨﻤﻬﺎ)ﺑﺎرور ﺷﺪﻩ
ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪﻩ داﺧﻞ یﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺁب ﺗﻤﻴﺰ دریﺎﭼﻪ، ﺑﻪ ﺟﻴﭗ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻥﺪ ﺗﺎ رواﻥﻪ 
  .آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود ﺷﻮﻥﺪ
  
  ﺵﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻬﺎ -٢-٦
هﺎ و ﺗﺨﻤﻬﺎي درون  در آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود اﺑﺘﺪا ﺁب ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ و وزن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻇﺮف ﺡﺎوي ﺗﺨﻢ
ﻣﺪل  suirotraSﮔﺮﻣﻲ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ یﻚ ﺗﺮازوي  ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪ یﻚ. ﺁن ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷﺪ
ویﺴﻲ  اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ٠١ﮔﺮم، ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻝﻤﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ  ٠/١٠٠ﺑﺎ دﻗﺖ  021TP
ﺑﻌﺪ ﻇﺮف ﺧﺎﻝﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺠﺪدًا ﺗﻮزیﻦ . آﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ، ﺑﻪ ﻥﺴﺒﺖ وزﻥﻲ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻥﺪ
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﭘﻮش اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ و ﺑﺎز ﺷﺪن ورودي ﺁب ﺁﻥﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت  .(ﮔﺮم ٠/١٠دﻗﺖ ﺗﻮزیﻦ )ﺷﺪ
  .اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ
هﺎي ﺟﺪا ﺷﺪﻩ از ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺡﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﻥﻤﻮﻥﻪ
ن هﺎ، در وزن آﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد آﻪ از ﺗﻔﺮیﻖ وزن ﻇﺮف ﺧﺎﻝﻲ ﺡﺎوي ﺗﺨﻤﻬﺎ از ﻣﺠﻤﻮع وز هﻤﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﻇﺮف و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد، ﺿﺮب ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ایﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد آﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ و 
  .ﺙﺒﺖ ﺷﺪ
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻣﺤﻞ ﺁن -٢-٧
اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  ٠١هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود، ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، 
   ویﺲ
ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز آﺎر، اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎي . ﺎ ﺗﺪارك دیﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪه ﻝﻴﺘﺮي ﺑﺮاي اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ٦( ssieW)
  
دﻣﺎ ﺳﺎزي درﺟﻪ  ﻣﺮﺡﻠﺔ هﻢ. ﮔﺮم در ﻝﻴﺘﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻥﻲ ﺷﺪﻥﺪ ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٣ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
هﺎ اﻥﺠﺎم  هﺎ و ﺁب آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻥﻴﺰ، ﺑﺎ ورود ﺟﺮیﺎن اﻥﺪك و ﻣﻼیﻢ ﺁب ﺑﻪ ﻇﺮف ﺡﺎوي ﺗﺨﻢ ﺡﺮارت ﺗﺨﻢ
هﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻥﺴﺒﺖ  ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ. ك ﺡﺮارﺗﻲ و ایﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت در ﺁﻥﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺷﻮ ﻣﻲ
  .ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ و ورودي ﺁب ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ
  
  ﻃﻮل دورﻩ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن - ٢-٧-١
ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ هﺮ ﻗﺪر ﺡﺮارت . ﻃﻮل دورﻩ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ آﺎﻣًﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺡﺮارت ﺁب اﺳﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دورﻩ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻦ آﻮﺗﺎهﺘﺮ ﺷﺪﻩ و ﻻروهﺎ زودﺗﺮ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج  ﺁب
ﺷﻮﻥﺪ وﻝﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻻروهﺎﺋﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﻻروهﺎﺋﻲ آﻪ دورﻩ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺁﻥﻬﺎ در دﻣﺎهﺎي  ﻣﻲ
ن، ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ در ﻣﺮﺡﻠﻪ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮ(. 5991 ,agedraB)دهﻨﺪ ﺗﺮي ﺳﭙﺮي ﺷﺪﻩ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ
دﻻیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻝﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻝﮕﻴﻨﺎ و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﺢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ 
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻥﺴﺒﻲ، از ﺳﺎیﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎیﺰ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮیﺎن ﺁب و یﺎ ﺳﻴﻔﻮن آﺮدن، از اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ  ﺳﺒﻚ
ﻗﺮار   ﻣﻴﻠﻲ ١دهﺎﻥﺔ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ، ﺗﻮري ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ در ﻣﺮاﺡﻞ ﭘﺎیﺎﻥﻲ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، روي . ﺷﺪﻥﺪ ﺧﺎرج ﻣﻲ
ایﻦ . دادﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ هﻨﮕﺎم ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ، از ﻓﺮار ﻻروهﺎ، یﺎ ﺧﺮوﺟﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮیﺎن ﺁب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
هﺎي  هﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺮآﺸﻲ هﺎ، آﻨﺘﺮل ﻃﻲ ﻣﺪت اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ. ﺷﺪﻥﺪ ﺗﻮریﻬﺎ، روزي یﻚ ﺑﺎر ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوﻩ  ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻥﻪ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ...ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺡﺘﻤﺎﻝﻲ دﻣﺎي ﺁب و  ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ
هﺎ  ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اﺡﺘﻤﺎﻝﻲ در ایﻦ ﻣﺮﺡﻠﻪ از آﺎر، زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﭼﺸﻢ زدن و ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
  .ﻥﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ و ﺙﺒﺖ ﺷﻮد
  
  هﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ هﻤﺎوري -٢-٨
ﻣﺎﻥﺪﻥﺪ، ﺑﻪ  ﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲاي آﻪ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﻝﺪ ﻥﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ
ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺠﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ و در ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﻼت ﺁن ﻣﺮآﺰ اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ از ﺁﻥﻬﺎ ﺻﻮرت 
هﺎیﺸﺎن ﺑﻪ هﻤﺎن روﺷﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻝﻘﺎح یﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮح دادﻩ ﺷﺪﻩ، هﻤﺎوري  ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻚ
ایﻦ ﻣﺎهﻴﻬﺎ از ﺷﻜﻢ ﺁﻥﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺗﻮزیﻦ، در ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻤﺪاﻥﻬﺎي . ﺷﺪ آﺎري ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪریﺞ ﻣﺎیﻌﺎت ﺗﺨﻤﺪاﻥﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺡﻞ ﺷﺪﻩ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ، آﺎﻣﻼ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪﻩ و  ور ﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﻏﻮﻃﻪ
روز از ﺻﻴﺪ ﺁﻥﻬﺎ و ﻋﺪم  ٢ﺁوري ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدة رﺳﻴﺪﻩ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ هﻢ. از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺟﺪا ﺷﻮﻥﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﺟﺬب ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و یﺎ اﻥﻬﺪاﻣﺸﺎن  ي ﺑﺎرور ﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻬﺎیﺸﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﺻﻴﺪ ﻣﻮﻝﺪ ﻥﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
وري ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﮔﻴﻠﺴﻮن، ﺳﻪ  ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺡﺪاﻗﻞ دو هﻔﺘﻪ از ﻏﻮﻃﻪ. ﺑﺮ اﺙﺮ  ﻣﺮگ ﻣﺎهﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻣﻴﻜﺮوﻥﻲ ﺟﻬﺖ  ٠٥ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺨﻤﻚ، از هﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺁﺑﻜﺸﻲ آﺎﻣﻞ در ﺻﺎﻓﻲ  ٠/٥ﻥﻤﻮﻥﻪ 
ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ و ﻋﺪد ﺡﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وزن آﻞ  003Mﻣﺪل citoMهﻤﺮاﻩ، زیﺮ یﻚ ﻝﻮپ  ﺡﺬف زاﺋﺪات و ﻣﻮاد
  .ﺷﺪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ دادﻩ ﻣﻲ
در ﻣﻮرد ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﻮﻝﺪي آﻪ ﺗﺨﻤﻚ آﺸﻲ از ﺁﻥﻬﺎ اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻝﻲ ﺑﻪ 
ﺨﻤﺪاﻥﺸﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻥﺪﻩ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺡﺠﻤﻲ ﺡﺴﺎب ﺷﺪﻩ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺁﻥﻬﺎ آﻪ در داﺧﻞ ﺗ -روش وزﻥﻲ
  
ﺁوریﻬﺎي آﺎري، ﻥﺴﺒﻲ  ﺁوري، هﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ هﻢ. ﺷﺪ هﻤﺎن روش اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﺳﺎیﺮ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
 ٠٠١ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ایﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﻣﺨﻠﻮط . و ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ و ﻥﺘﺎیﺞ ﺁﻥﻬﺎ ﺙﺒﺖ ﺷﺪ
ﻝﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ٥١، % ٠٨ﻝﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪﻥﻴﺘﺮیﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ٥١ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب ﺧﺎﻝﺺ، ﻣﻴﻠﻲ ٠٧٨، %٠٦ﻝﻴﺘﺮ اﻝﻜﻞ  ﻣﻴﻠﻲ
  .ﮔﺮم آﻠﺮیﺪ ﺟﻴﻮﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ٠٢اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ ﺧﺎﻝﺺ و 
آﻪ ( 021TPﻣﺪل suirotraSﺗﺮازوي )ﮔﺮم ﺑﻮد  ٠/١٠٠دﻗﺖ ﺗﺮازوي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، 
ﺸﻚ آﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن، اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪﻩ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺨﻤﺪان، ﺧﻮب ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ آﺎﻏﺬ ﺧ
ﮔﺮم از ﺁﻥﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار  ٠/٥ﺷﺪﻥﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي ﻣﺬآﻮر  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺁب
ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺠﺰا ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ایﻦ ﺳﻪ  ٠/٥از هﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﺳﻪ ﻥﻤﻮﻥﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ  هﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻥﻤﻮﻥﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺡﺎﺻﻠﻪ از ﺁﻥﻬﺎ، در وزن آﻞ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻌﻤﻴﻢ دادﻩ ﻣﻲ
هﺎي هﺮ ﻣﻮﻝﺪ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ وزن آﺎﻣﻞ ﺁن ﻣﻮﻝﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺁوري ﻥﺴﺒﻲ، ﺗﻌﺪاد آﻞ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ هﻢ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد
هﺎي ﺟﺎري و روان ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﺁوري آﺎري ﻥﻴﺰ از ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻚ هﻢ. ﺷﺪ ﺷﺪﻩ و ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺁن ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
  .ﺁﻣﺪ ﻣﻲ
ﻠﺴﻮن ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺁب ﺑﻪ ﻣﻼیﻤﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ هﺎ، اﺑﺘﺪا ﺁﻥﻬﺎ را از ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ
ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ  ٠/١دادﻩ و ﭘﺲ از ﺡﺬف ﺁب اﺿﺎﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ آﻤﻚ آﺎﻏﺬهﺎي ﺟﺎذب، 
هﺎي ایﻦ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮو آﻮﻝﻴﺲ  ﺗﻚ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺮم ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﻗﻄﺮ ﺗﻚ ٠/١٠٠دﻗﺖ ﺗﻮزیﻦ 
ﮔﻴﺮي در هﺮ یﻚ از ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺳﻪ ﺑﺎر و از  ﺪازﻩﺑﺮداري و اﻥ ایﻦ ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻥﺪازﻩ
هﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ،  ﮔﻴﺮي ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻥﺪازﻩ هﺎي اﺑﺘﺪا، وﺳﻂ و اﻥﺘﻬﺎﺋﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺁﻥﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ
  .ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ هﺮ ﻣﻮﻝﺪ ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
  
  ﺁوري ﻻروهﺎ ﺟﻤﻊ -٢-٩
  .وز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروهﺎ ﺁزاد ﺷﺪﻥﺪﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻔﺮیﺦ آﺮدﻩ و ﻃﻲ دو ر ٢٨/١/٦١در ﺗﺎریﺦ 
ﻻروهﺎي ﺡﺎﺻﻞ داراي یﻚ آﻴﺴﻪ زردﻩ . دﻣﺎي ﺁب و هﻮاي آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺡﻴﻦ ﺗﻔﺮیﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﺙﺒﺖ ﺷﺪ
ﺁوري ﻻروهﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ از داﺧﻞ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ، در  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ. ﻥﻤﻮدﻥﺪ آﻮﭼﻚ ﺑﻮدﻥﺪ و ﺡﺮآﺎت ﺳﺮیﻌﻲ ﻣﻲ
اﺋﻲ ﻻروهﺎ، اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻠﻞ در اﻥﺘﻘﺎل ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮیﺢ اوﻝﻴﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﭼﺮا آﻪ ذﺧﻴﺮﻩ آﻢ ﻏﺬ
  .داد ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش را ﻥﻤﻲ
ﺁوري ﻻروهﺎ، اﺑﺘﺪا ﺟﺮیﺎن ﺁب ورودي هﺮ یﻚ از اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ  ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ﻝﻮﻝﻪ اﻥﺘﻘﺎل ﺁب هﻤﺎن اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬیﻪ ﺁب ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻝﻮﻝﻪ اﻥﺘﻘﺎل ﻻروهﺎ از 
ﺁوري، یﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮد  ﻇﺮف ﺟﻤﻊ. ﮔﺮﻓﺖ ﺁوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻇﺮف ﺟﻤﻊ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ
آﻪ دیﻮارهﻬﺎي ﺁن در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮیﻨﻪ، داراي دو ﺷﻜﺎف ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮد آﻪ در ایﻦ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ 
ﺁب و ﻻروهﺎي هﻤﺮاﻩ ﺁن ﭘﺲ از . هﺎي ریﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺠﺎي ﺑﺪﻥﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، دو ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮري ﻥﺮم ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ
اي ﻣﻼیﻢ ﺑﻪ یﻜﻲ از دیﻮارهﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد آﺮدﻩ  ﻠﻴﻪ از اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ درون ایﻦ ﻇﺮوف، ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ و ﺑﺎ زاویﻪﺗﺨ
ﻥﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺳﻄﺢ ﺁب ﺑﻪ ﻝﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮري، ﺁب ﻣﺎزاد ﺷﺮوع ﺑﻪ  و ﺳﻄﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﻲ
ﺎرج ﺷﻮﻥﺪ و در ﻋﻴﻦ هﺎي ﺗﻮري دیﻮارة ﻇﺮف ﺧ ﺗﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ هﻤﺮاﻩ ﺁب از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻥﻤﻮدﻩ وﻝﻲ ﻻروهﺎ ﻥﻤﻲ
ایﻦ . رﺳﻴﺪ اي ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻤﻲ ﺁوري، ﺻﺪﻣﻪ ﺡﺎل ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻣﻼیﻤﺖ در اﻥﺘﻘﺎل از اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻇﺮف ﺟﻤﻊ
  
ﺷﺪ و ﺁﻥﭽﻪ آﻪ در ﻥﻬﺎیﺖ ﺑﺎﻗﻲ  ﺗﻚ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻥﻔﺮادي و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي ﺗﻚ
  .ﺁوري ﺑﻮد در هﺮ یﻚ از ﻇﺮوف ﺟﻤﻊ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب ٣-٤ﻣﺎﻥﺪ، ﻻروهﺎي ﻣﺘﺮاآﻢ ﺷﺪﻩ در ﺡﺠﻢ ﺗﻘﺮیﺒﻲ ﻣﻲ
  
  ﺵﻤﺎرش ﻻروهﺎ - ٢-٩-١
ﺁوري ﻻروهﺎ، ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ﺑﻪ روي یﻚ ﭘﺎرﭼﺔ ﺡﺮیﺮ ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻻروهﺎ، اﺑﺘﺪا ﺁب ﻇﺮف ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻥﺪ  ﻻروهﺎ در ایﻦ ﺡﺎﻝﺖ ﻓﺎﻗﺪ هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ﺡﺮآﺘﻲ ﻣﻲ. ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻻروهﺎ در ﺁن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻥﺪ ﻥﺎزك ریﺨﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﻌﺪ از ایﻦ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺑﺎ یﻚ ﻗﺎﺷﻖ . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺁﻥﻬﺎ از هﻤﺪیﮕﺮ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ در اوﻝﻴﻦ ﻥﮕﺎﻩ
هﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از یﻜﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻣﺤﺘﻮي هﻤﺔ ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ. ﺷﺪ هﺎ ﺙﺒﺖ ﻣﻲ ﻏﺬاﺧﻮري، ﻻروهﺎ ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ ﺷﺪﻩ و ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ
ﻪ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻروهﺎ در اوﻝﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻥ. ﺷﺪﻥﺪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ٠٥ﺗﺸﺘﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮیﺒﻲ
ﺗﻌﺪادي ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ یﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ داﺧﻞ هﺮ یﻚ، ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي ﺁب ریﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ و 
ﮔﺮم ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ ﻓﺮض ﺷﺪﻩ  ٠/١٠وزن ﻇﺮف و ﺁب ﻣﺤﺘﻮي ﺁن ﺑﺎ هﻢ در روي ﺗﺮازوﺋﻲ دیﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻲ از اﻝﺬآﺮ، ﻣﻘﺪار وزﻥﻲ ﻣﺸﺨﺼ ﺑﻪ آﻤﻚ یﻚ ﺳﻮزن ﺳﺮﻥﮓ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ داﺧﻞ هﺮ یﻚ از ﻇﺮوف ﻓﻮق. ﺑﻮد
ﺳﭙﺲ ایﻦ ﻻروهﺎ از ﻇﺮوف آﻮﭼﻚ، ﺑﻪ . رﺳﻴﺪﻥﺪﺷﺪ ﺗﺎ ایﻨﻜﻪ ﻻروهﺎ ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن ﻻروهﺎي یﻚ ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ ریﺨﺘﻪ 
ﻇﺮﻓﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ و ﺗﻌﺪاد ﻻروهﺎ آﻪ در ایﻦ ﺡﺎﻝﺖ از ﺗﺮاآﻢ ﺁﻥﻬﺎ آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، ﺑﻪ 
د آﻞ ﻻروهﺎي یﻚ ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ، و از از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ در ایﻦ ﺷﻤﺎرﺷﻬﺎ، ﺗﻌﺪا. دﻗﺖ ﺷﻤﺮدﻩ ﺷﺪ
ﻣﺠﻤﻮع اوزان ﻻروهﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ از ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﻇﺮوف آﻮﭼﻚ، وزن آﻞ ﻻروهﺎي یﻚ ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ و 
هﺎ، وزن و ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروهﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ دادن وزن و ﺗﻌﺪاد ﻻروهﺎي یﻚ ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻞ ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ
  .ﺷﺪ
  
  ﺗﻬﻴﺔ ﻻروهﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ -٢-٠١
ﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ، ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻬﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ریﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﺳﺎیﺮ ﻻروهﺎي ﭘﻴﻤﺎﻥﻪ ﻻروه
  .ﺷﺪﻩ در ﺁﻥﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻋﻠﺖ اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ ﺗﻌﺪاد، . ﻋﺪد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ٠٥١ﻻروهﺎي ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز ﺑﺮاي هﺮ آﺮت ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ 
ﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻥﺪﮔﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺁﻥﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺡﺘﻤﺎﻝﻲ ﻥﺎﺷﻲ از ﻋ
  .هﺎي ﻻزم ﺑﻮد ﺗﻌﺪادي از ﺁﻥﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻥﻲ ﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﺮاي اﻥﺠﺎم ﺳﻨﺠﺶ
ﻻرو ﺑﺮاي هﺮ آﺮت، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﺮﺗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز، ﻇﺮوف ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٠٥١ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد 
یﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎي . ﺡﺠﻢ ﺁﻥﻬﺎ، ﺑﺎ ﺁب داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻬﺎي ﻣﺎهﻲ ﭘﺮ ﺷﺪ% ٥٢ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ و 
آﻮﭼﻜﻲ آﻪ ﻗﺒًﻼ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزیﻦ ﻻروهﺎ از ﺁﻥﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ ﻻرو از داﺧﻞ 
ﺗﺸﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺡﺎوي ﻻروهﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﭼﺸﻤﻲ، و ﺙﺒﺖ ﻋﺪد ﺡﺎﺻﻠﻪ روي یﻚ ورﻗﺔ آﺎﻏﺬ 
ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدهﺎي ﺙﺒﺖ ﺷﺪﻩ  ﺷﺪ ایﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﻥﻘﺪر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ. ﺷﺪﻥﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻓﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺑﺮﺳﺪ ٠٥١ﻥﺎﺷﻲ از ﺷﻤﺎرش ﭼﺸﻤﻲ ﻻروهﺎ ﺑﻪ 
  .آﺮﺗﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ، ﻻرو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
  
  
  ﻃﺮح ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ﺁﻣﺎري -٢-١١
ﻒ ﺁن ﻃﺮح ﺁزﻣﺎیﺶ ﺁﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ایﻦ ﭘﮋوهﺶ، ﻃﺮح ﺑﻠﻮآﻬﺎي آﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮد آﻪ ﺗﻌﺮی
  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺑﻨﺪي ﻥﻤﻮد آﻪ هﺮ ﮔﺮوﻩ ﺷﺎﻣﻞ آﻠﻴﻪ  هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺘﻮان آﺮﺗﻬﺎ یﺎ ﭘﻼﺗﻬﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮري ﮔﺮوﻩ
ﻝﺬا . ﻥﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ« ﺗﻜﺮار»یﺎ یﻚ « ﺑﻠﻮك آﺎﻣﻞ»ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﺎﺷﺪ، هﺮ ﮔﺮوﻩ را یﻚ 
  (.٢٧٣١ﺑﺼﻴﺮي، )ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آﺮﺗﻬﺎي یﻚ ﺑﻠﻮك آﺎﻣﻞ، ﻣﺴﺎوي ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ ﻣﻲ
دﻝﻴﻞ اﻥﺘﺨﺎب ایﻦ ﻃﺮح ﺁزﻣﺎیﺸﻲ، ﺑﺮاي ﭘﮋوهﺶ ﺡﺎﺿﺮ ایﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻃﺮح ﻣﺬآﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻥﻌﻄﺎف 
(. ٢٧٣١ﺑﺼﻴﺮي، )ﺗﻮان ﺑﻪ دﻝﺨﻮاﻩ اﻥﺘﺨﺎب ﻥﻤﻮد یﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻤﺎر یﺎ ﺗﻜﺮار را ﻣﻲ. ﻥﺴﺒﺘًﺎ زیﺎدي دارد
آﺮت در ﺁزﻣﺎیﺶ از دﺳﺖ ﺑﺮوﻥﺪ، اﮔﺮ یﻚ یﺎ ﭼﻨﺪ . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰیﺔ ﺁﻣﺎري ﻥﻴﺰ در ایﻦ ﻃﺮح ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻥﺪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝﻬﺎي ﺳﺎدﻩ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ و ﺗﺠﺰیﺔ  یﺎ ﻣﺸﺎهﺪات ﺁﻥﻬﺎ ﮔﻢ ﺑﺸﻮﻥﺪ، ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ
هﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ یﻚ ﺑﻠﻮك یﺎ یﻚ ﺗﻴﻤﺎر، ﺑﻪ آﻠﻲ از دﺳﺖ ﺑﺮوﻥﺪ، ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺗﺠﺰیﺔ ﺑﻘﻴﺔ . واریﺎﻥﺲ را دﻥﺒﺎل ﻥﻤﺎیﺪ
  (.٢٧٣١ﺑﺼﻴﺮي، .)ﻣﺸﺎهﺪات ﺑﻪ وﺟﻮد ﻥﺨﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
ﺗﻮان ﻣﻘﺪار  زیﺮا ﻣﻲ. ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﺡﺴﻦ ایﻦ ﻃﺮح، ﺷﺎیﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺙﺮ یﻚ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ را آﻪ در اﺙﺮ ﺧﺎك و ﺁب و هﻮا و ﻏﻴﺮﻩ یﺎ در اﺙﺮ اﺧﺘﻼف وزن و ﺳﻦ ﺡﻴﻮاﻥﺎت، ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و 
اآﺜﺮ ﺁزﻣﺎیﺸﺎت . یﺎد آﺮداﻥﺪ، از ﺧﻄﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ ﺧﺎرج ﻥﻤﻮد و دﻗﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ را ز وارد واریﺎﻥﺲ ﺑﻠﻮك ﺷﺪﻩ
ﮔﻴﺮﻥﺪ و ﻥﻈﺮ  اي و ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ایﻦ ﻃﺮح یﺎ اﻥﻮاع دیﮕﺮ ایﻦ ﻃﺮح اﻥﺠﺎم ﻣﻲ ﺻﺤﺮاﺋﻲ، ﮔﻠﺨﺎﻥﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ایﻦ ﻃﺮح را در آﻠﻴﻪ ﺁزﻣﺎیﺸﺎت، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺁزﻣﺎیﺸﺎﺗﻲ آﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨًﺎ 
  (.٠٧٣١ﻥﻴﺎ،  ﻓﺮاز و ﺑﺰرگﺳﺮا)ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮد ﺑﺮاي ﺁﻥﻬﺎ ﻃﺮح ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زیﺎدي ﺗﻴﻤﺎر در ﺁن ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮد ﭼﻮن در ایﻦ  ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻴﺐ ایﻦ ﻃﺮح در ایﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻥﻤﻲ
ﺡﺎﻝﺖ، ﺷﺎیﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﺮﺗﻬﺎي ﻥﺴﺒﺘًﺎ دور از هﻢ در یﻚ ﺑﻠﻮك، ﺑﻪ اﻥﺪازﻩ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮآﻬﺎ ﺷﻮد و یﺎ ﺑﻪ 
در ﭼﻨﻴﻦ ﺡﺎﻝﺘﻲ ﻣﻘﺪار . ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ،ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدن ﺑﻠﻮك در ﻃﺮح، اﺙﺮ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ 
ﺡﺪاآﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ایﻦ . واریﺎﻥﺲ ﺧﻄﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ زیﺎد ﺷﺪﻩ و آﺎراﺋﻲ و دﻗﺖ ﻃﺮح آﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
  (.٢٧٣١ﺑﺼﻴﺮي، )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٥٢و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲ دیﮕﺮ ﺗﺎ  ٥١ﻃﺮح، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻣﺎر داﻥﺎن 
، یﻜﻲ در ﻣﻮرد آﺮﺗﻬﺎ در داﺧﻞ هﺮ ﺑﻠﻮك و از ﺁﻥﺠﺎ آﻪ در ایﻦ ﻃﺮح، ﺗﺼﺎدﻓﻲ آﺮدن در دو ﻣﻮرد
« اي روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻥﻤﻮدن دو ﻣﺮﺡﻠﻪ»ﺷﻮد، ایﻦ ﻃﺮیﻖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻥﻤﻮدن را  دیﮕﺮي ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮآﻬﺎ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
  (.٢٧٣١ﺑﺼﻴﺮي، )ﻥﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ و ﺗﻜﺮارهﺎ -٢-٢١
ﺘﻔﺎدﻩ از از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻥﻮرس، ﺑﺎ اﺳ suteraval sunogeroCاز ﺁﻥﺠﺎ آﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﺑﻮد، ﻏﺬاي « ﺑﻠﻮآﻬﺎي آﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ»ﺳﻪ ﻏﺬاي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﻏﺎﻝﺐ ﻃﺮح ﺁزﻣﺎیﺸﻲ 
  :ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ایﻦ ﭘﮋوهﺶ یﻌﻨﻲ
  ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﺷﺎﻣﻞ روﺗﻴﻔﺮ ﭘﺮورﺷﻲ - ١
ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ آﻤﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ﻏﺬاي ﻏﻴﺮزﻥﺪﻩ، ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻓﺮﻣﻮﻝﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻐﺬیﺔ ﺁﻏﺎزیﻦ ﻗﺰل - ٢
 «اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺳﻪ ﺻﻔﺮ»
  
 ٢و  ١ﻣﺨﻠﻮط ﻥﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎوي از ﻣﻮارد  - ٣
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻥﺔ ایﻦ ﻃﺮح در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﻣﻮارد اول و دوم، ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اﺻﻠﻲ و 
 ٣هﺎي ﻃﺮح ﺁﻣﺎري اﻥﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮارهﺎ ﻥﻴﺰ  ﺑﺮاﺳﺎس ویﮋﮔﻲ. دادﻥﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  .ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٢اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ایﻦ ﭘﺮوژﻩ، در ﺿﻤﻴﻤﺔ ﺗﺮآﻴﺐ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري . ﺑﺎر در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﻜﻪ در ﻃﺮح ﺑﻠﻮآﻬﺎي آﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ، هﺮ ﺗﻜﺮار یﺎ ﺑﻠﻮك واﺟﺪ هﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ 
ﺑﺎیﺴﺖ  آﺮت ﺁزﻣﺎیﺸﻲ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻮدﻥﺪ آﻪ ﺑﻪ هﺮ یﻚ از ﺁﻥﻬﺎ، ﻣﻲ ٩اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ایﻦ ﭘﮋوهﺶ، 
  .ﺷﺪﻥﺪ ﻻرو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ٠٥١
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ٠/٥هﺎي واﺟﺪ اﺳﻜﻠﺖ ﺁهﻨﻲ و آﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  آﺮﺗﻬﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ایﻦ ﭘﺮوژﻩ را، ﻗﻔﺲ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . ﻣﺎﻥﺪﻥﺪ دادﻥﺪ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورهﺎﺋﻲ از ﺟﻨﺲ یﻮﻥﻮﻝﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺁب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
هﺎ  د ﺗﺎ ﻗﻔﺲهﺎ، یﻚ ﺡﻠﻘﻪ ﻓﻮﻻدي ﺿﺪ زﻥﮓ در ﺑﺴﺘﺮ ﺁﻥﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮ ﺡﺪاآﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﻗﻔﺲ
ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد آﻪ ﭘﺲ از  ٠٣×٠٣×٠٤اﺑﻌﺎد هﺮ ﻗﻔﺲ . ﻓﻀﺎﺋﻲ آﺎﻣًﻼ هﻨﺪﺳﻲ و ﻣﻨﺒﺴﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺁن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ٠٣×٠٣×٠٣اﺳﺘﻘﺮار در ﺁب و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﺷﻨﺎورهﺎ ﺡﺠﻢ ﺗﻘﺮیﺒﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻝﻴﺘﺮ  ٦ﻗﻄﻌﻪ، یﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل ﺡﺪود  ٠٥١ﺗﻌﺪاد ﻻروهﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ هﺮ ﻗﻔﺲ . داﺷﺖ
، ایﻦ ٠٩٩١در  hcsoRو  lehcsorTاﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت . هﺎ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺁب داﺧﻞ ﻗﻔﺲ
اي اﻓﺰایﺶ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ،  ﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻝﻴﺘﺮ ﺑﺮاي یﻚ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت دو هﻔﺘﻪ ٠٣ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﺗﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻣﻲ
ﻥﻴﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻥﺎت ﮔﺴﺘﺮدة  وﻝﻲ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻥﻲ ﻻزم ﺑﺮاي آﺴﺐ ﻥﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺡﺎﺿﺮ و
ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺑﻪ هﺮ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب  ٦ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺠﻴﺮ، از اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻴﺶ از 
  .ﺻﺮف ﻥﻈﺮ ﺷﺪ
هﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ﻥﻴﺰ یﻜﻲ از ﺁﺑﮕﻴﺮهﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻴﻼت ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( ﻗﻔﺲ)ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آﺮت
ﺎ و ﺑﺴﺘﺮ وارد ﺷﺪﻩ و از آﺎﻥﺎﻝﻲ در ﺷﺮق ﺁن ﺧﺎرج ه ﺧﺠﻴﺮ ﺑﻮد آﻪ ﺁب ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش از دیﻮارﻩ
هﺎ در ﺁﺑﮕﻴﺮ ﻣﺰﺑﻮر، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻥﻴﻦ ﻃﺮح ( آﺮت)ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار هﺮیﻚ از ﻗﻔﺲ. ﺷﺪ ﻣﻲ
هﺎ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻤﺎرﻩ، آﺪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻥﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  هﺎ و ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮك ﺁزﻣﺎیﺸﻲ اﻥﺘﺨﺎﺑﻲ، آﺮت
و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻞ هﺮ ﺑﻠﻮك در ﺁﺑﮕﻴﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ( ﺗﻜﺮار)هﺎ در هﺮ ﺑﻠﻮك هﺎ، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ آﺮت آﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﻗﺮﻋﻪ
  .و ﺟﺎﻥﻤﺎﺋﻲ ﺷﺪ
هﺎي ایﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺴﺘﻦ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺡﻞ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ریﺴﻤﺎﻥﻬﺎي اﺑﺮیﺸﻤﻲ  ﻣﻬﺎر آﺮدن ﻗﻔﺲ
  .اﻥﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وزش ﺑﺎد، ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ در ﺁﻥﻬﺎ رخ ﻥﺪهﺪ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺁب ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ از ایﻦ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻻروهﺎﺋﻲ آﻪ داﺧﻞ ﻇﺮوف 
هﺎ  ﺗﺎ ﻋﻤﻞ هﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺁب ﺡﺎﻣﻞ ﺁﻥﻬﺎ و ﺁب ﺁﺑﮕﻴﺮ اﻥﺠﺎم ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ
درﺟﻪ  ١١و  ٩١دﻣﺎي هﻮا و ﺁب در ایﻦ هﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻥﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺁﻥﻬﺎ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدد
  . ﺷﻮد دیﺪﻩ ﻣﻲ -٢-٢هﺎ در ﺁﺑﮕﻴﺮ، در ﺷﻜﻞ  هﺎ و ﺑﻠﻮك آﺮت وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار. ﮔﺮاد ﺑﻮد ﺳﺎﻥﺘﻲ















  ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬیﺔ ﻻروهﺎ -٢-٣١
یﺮا آﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ و ﻏﺬاهﺎي زﻥﺪﻩ در ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري، از اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻥﺪ ز
ﻻروهﺎي ﺗﻐﺬیﻪ آﻨﻨﺪﻩ از ﺁﻥﻬﺎ ﻻروهﺎﺋﻲ ﺳﺎﻝﻢ و ﻗﻮي ﺑﻮدﻩ و داراي درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻥﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺳﺎیﺮ هﻢ 
ﻏﺬاهﺎي زﻥﺪﻩ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﻜﺮواﻝﻤﺎﻥﻬﺎ، اﺳﻴﺪهﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻥﺪ ﻣﻲ ﻥﻮﻋﺎن ﺧﻮد آﻪ از ایﻦ ﻏﺬاهﺎ ﺗﻐﺬیﻪ ﻥﻜﺮدﻩ
ﺎآﺘﻮرهﺎي ﺿﺮوري ﺗﻐﺬیﻪ ﺑﻮدﻩ، ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺧﻮب ﮔﻨﺎدهﺎي ﺁﻣﻴﻨﺔ ﺿﺮوري، اﺳﻴﺪهﺎي ﭼﺮب و ﺳﺎیﺮ ﻓ
  (.٦٧٣١ﺷﻴﺦ، )آﻨﻨﺪ زا ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺁﺑﺰیﺎن ﺷﺪﻩ و ﻻروهﺎي ﺁﺑﺰیﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
اﻥﺪ، در ﻣﺮﺡﻠﻪ  آﻪ ﺗﺎزﻩ آﻴﺴﻪ زردﻩ را ﺟﺬب آﺮدﻩ( suteraval.C)ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ 
ﺑﺎیﺴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺁﻥﻬﺎ ﻓﺮاهﻢ آﺮد آﻪ ﻣﻮارد  ﻩ و ﻣﻲﺗﻐﺬیﻪ ﻓﻌﺎل، زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮد
  :زیﺮ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻥﻤﺎیﺪ
 ﺑﻪ راﺡﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ هﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﺎﺷﺪ - ١
در ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ هﻢ یﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از رهﺎ ﺳﺎزي ﻻروهﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻝﺤﺎظ  - ٢
 .ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻏﺬاهﺎي ﻥﺎﺁﺷﻨﺎ ﭘﻴﺶ ﻥﻴﺎیﺪ
 .ﻥﺪازة دهﺎن ﻻروهﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﺬیﻪ ﺑﻪ راﺡﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬیﺮ ﺷﻮداﻥﺪازة ﻏﺬا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ا - ٣
  اي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﺁن ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺡﺮآﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ارﮔﺎﻥﻴﺴﻢ ﻏﺬاﺋﻲ در ﺁب ﺑﻪ اﻥﺪازﻩ - ٤
 .ﻣﺎهﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ ارزﺷﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ویﮋﮔﻴﻬﺎي ذآﺮ ﺷﺪﻩ  airotatoR
اي ﻥﺎزك در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در  ایﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دﻝﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ. ارا هﺴﺘﻨﺪﻓﻮق را د
 ,amayuraM(ﭘﻴﻜﺮ ﺁﻥﻬﺎ در ﺑﺪن ﺁﺑﺰیﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب اﺳﺖ% ٧٩دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺁﺑﺰیﺎن ﻗﺎﺑﻞ هﻀﻢ ﺑﻮدﻩ و 
  .)3991
هﺎ و  هﺴﺘﻨﺪ و ﻥﻴﺰ واﺟﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ B٢١ﺑﻪ ویﮋﻩ ویﺘﺎﻣﻴﻦ  Bهﺎي ﮔﺮوﻩ  روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ویﺘﺎﻣﻴﻦ
و ﻣﻬﻤﺘﺮ از هﻤﻪ ایﻨﻜﻪ اﻥﺪازة ﺑﺪﻥﻲ ﺁﻥﻬﺎ آﻮﭼﻜﺘﺮ ( 3991 ,amayuraM)ﺑﺎﺷﻨﺪ هﻴﺪروآﺮﺑﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
  (.٦٧٣١ﺷﻴﺦ، )اﻥﺪ از اﻥﺪازة دهﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﺑﺰیﺎﻥﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﺎزﻩ ﺗﻐﺬیﺔ ﻓﻌﺎل را ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ
ورﺷﻲ آﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، روﺗﻴﻔﺮ را ﺑﻪ یﻚ ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزیﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﺑﺰیﺎن ﭘﺮ
  .اﻥﺪ ﺗﺒﺪیﻞ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﺗﻐﺬیﻪ اﻓﺘﺎدﻩ
  
در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻥﻴﺎز ﻏﺬاﺋﻲ ﻻروهﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻥﺪة زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ از ﺁﻏﺎز ﺗﻐﺬیﻪ 
ﺗﻮاﻥﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﻣﻲ هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج ﻣﻲ از ارﮔﺎﻥﻴﺴﻢ airotatoRﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ایﻨﻜﻪ 
  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس در ﺷﺮایﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ را ﭘﻮﺷﺶ دهﻨﺪ، روﺗﻴﻔﺮاز ﺗﻐﺬیﺔ ﻻروهﺎ 
ﺑﺎیﺴﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ آﻪ ﻣﻲ  )silitacilp sunoihcarB(
ﭘﻴﺶ از ﺗﻔﺮیﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﻗﻴﻘًﺎ ﻣﻘﺎرن اﺗﻤﺎم ذﺧﻴﺮة ﻏﺬایﻲ آﻴﺴﺔ 
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﮔﺮﻓﺖ ﺎ، ﺑﻪ ﺡﺪ وﻓﻮر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬیﺔ ﻓﻌﺎل در دﺳﺘﺮس ﺁﻥﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲزردة ﻻروه
ﺗﻮﻝﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻴﻼت ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺠﻴﺮ، ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ زﻣﺎن ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻤﻬﺎ در آﺎرﮔﺎﻩ 
ﺟﺎﺟﺮود ﺁﻏﺎز ﺷﺪ آﻪ اﻝﺒﺘﻪ ایﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ از یﻚ دورﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁزﻣﺎیﺶ ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  .ﺋﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺡﺘﻤﺎﻝﻲ ﺑﻮدﺷﻨﺎﺳﺎ
در ایﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﻜﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ اﻥﺒﻮﻩ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻥﺪة ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ایﻦ ﭘﮋوهﺶ، هﺪف 
اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژﻩ ﻥﺒﻮدﻩ، از اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺻﺮف ﻥﻈﺮ ﺷﺪﻩ و ﻝﺬا اﻃﻼﻋﺎت آﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
هﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮاي  ط ﺑﻪ ﻣﻮاد و روشﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، آﺸﺖ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺘﺮاآﻢ ﺁن، ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮ
ﺑﺪیﻬﻲ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬآﻮر، ﭘﺎیﻪ و اﺳﺎس . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ٣ایﻦ آﺎر، در ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  .اﻥﺪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮرﻩ آﻮﻥﻮس در ایﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﻮدﻩ
  
  ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ -٢-٣١-١
  :ﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ روش زیﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪدر ایﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺮاي ﭘﺮورش و ﺗﻮﻝﻴﺪ رو
ﺑﺎیﺴﺖ ﭘﻴﺶ از ﻣﺼﺮف آﺎﻣﻞ آﻴﺴﺔ زردة ﻻروهﺎ، ﻏﺬاي  از ﺁﻥﺠﺎﺋﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﻲ
ﻏﺬایﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس رخ ﻥﺪهﺪ،  ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺡﺎﺻﻞ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺑﻲ زﻥﺪﻩ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ
وﻝﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد زﻣﺎن . ﻲ ﺗﻮﻝﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﺁﻏﺎز ﺷﻮدﻣﻘﺮر ﺷﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻠ
آﺎﻓﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻤﻬﺎ، یﻚ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ﺟﻠﺒﻚ و روﺗﻴﻔﺮ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻴﻼت ایﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺠﻴﺮ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻥﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﻮاﻥﻊ اﺡﺘﻤﺎﻝﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻩ و در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬا 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدي هﻮا و ﺁب در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ایﻦ . ﺮوز ﻥﻜﻨﻨﺪﺑﺮاي ﻻروهﺎ، ایﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﺑ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁزﻣﺎیﺸﻲ در داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ آﺎرﮔﺎﻩ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ و دﻣﺎي ﺁب و هﻮا ﺑﻪ آﻤﻚ ﺑﺨﺎریﻬﺎي اﻝﻜﺘﺮیﻜﻲ در ﺳﻄﺢ 
روز ﺑﻪ درازا آﺸﻴﺪ  ٥١ﻃﻮل ﻣﺪت ایﻦ دورة ﭘﺮورش ﺁزﻣﺎیﺸﻲ روﺗﻴﻔﺮ در ﻣﺠﻤﻮع . ﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺡﻔﻆ ﻣﻲ
  آﻪ از ﺗﺎریﺦ
  .ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن رﺳﻴﺪ ١٨/٢١/٠١ﺁﻏﺎز و در ﺗﺎریﺦ  ١٨/١١/٥٢ 
 ٠٤ﭘﺲ از ﺗﻮﻝﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺡﺎﻝﺖ ﺁزﻣﺎیﺸﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺡﺎﺻﻠﻪ از ﺁن، دو ﺁآﻮاریﻮم 
ﻝﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎزن ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ و روﺗﻴﻔﺮ در ﻣﺮﺡﻠﺔ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش یﻌﻨﻲ  ٠٥٢ﻝﻴﺘﺮي و ﺳﻪ ﺁآﻮاریﻮم 
ﻦ ﺁآﻮاریﻮﻣﻬﺎ در اوﻝﻴﻦ اﺗﺎق آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻴﻼت ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺠﻴﺮ ای. ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻥﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي اﺗﺎق ﻥﻴﺰ، از . ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ و داﺧﻞ هﺮ یﻚ، ﭘﻤﭗ هﻮا دهﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ و دو ﺑﺨﺎري ﻥﺼﺐ ﺷﺪ
. ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ٠٢دﻣﺎي هﻮاي داﺧﻞ اﺗﺎق هﻤﻮارﻩ ﺑﺎﻻي . دو ﺑﺨﺎري اﻝﻜﺘﺮیﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
ﻝﻴﺘﺮ ﺁب  ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٤ﺳﭙﺲ . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ( .pps allerolhC)ﻮﻝﻴﺪ، اﺑﺘﺪا ذﺧﻴﺮة اوﻝﻴﺔ ﺟﻠﺒﻚ آﻠﺮﻻ ﺑﺮاي ﺁﻏﺎز ﺗ
ایﻦ ﻥﻤﻮﻥﻪ . اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ LRMTﻝﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ٠/٤ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁن  ٨ TPPﺷﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻥﻲ ﺷﺪة 
  
ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﻝﻴﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ و هﺮ یﻚ درون یﻚ ارﻝﻦ ﻣﺎیﺮ ریﺨﺘﻪ ﺷﺪ آﻪ داﺧﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٢ﺑﻪ دو ﺡﺠﻢ ﻣﺴﺎوي 
. هﺮ دو ارﻝﻦ ﻣﺎیﺮ، زیﺮ ﻥﻮر یﻚ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺪﻥﺪ هﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ هﻮادهﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻝﻮﻝﻪ
روز  ٤ﻃﻲ . ذﺧﻴﺮة اوﻝﻴﺔ آﻠﺮﻻ ﺑﻪ دو ﺡﺠﻢ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ هﺮ ارﻝﻦ یﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺎرج آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﺮﺗﺒًﺎ ﺙﺒﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺡﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻥﺪ و ﻃﻲ ایﻦ ﻣﺪت وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎﺋﻲ داﺧﻞ و ﺧ
ﻝﻴﺘﺮي  ٠٤ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮاآﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ در ارﻝﻦ ﻣﺎیﺮهﺎ، ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ یﻚ ﺁآﻮاریﻮم . ﺷﺪ ﻣﻲ
در ﻥﻴﻤﻪ راﻩ ﻣﺘﺮاآﻢ ﺷﺪن )دو روز ﺑﻌﺪ. ریﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش اﻥﺒﻮﻩ از ایﻦ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ
( ﻝﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﺁن ١)ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺁآﻮاریﻮم اول، ﺁآﻮاریﻮم دوم ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از (ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺁآﻮاریﻮم اول
ﻝﻴﺘﺮ از ﺁب  ٠١ﺑﺎرور ﺷﺪﻩ و دو روز ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ ﺑﺎروري آﺎﻣﻞ ﺁآﻮاریﻮم اول و ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ در ﺁن، 
ﻝﻴﺘﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ در ایﻦ ﺁآﻮاریﻮم  ٠٥٢ﺁآﻮاریﻮم ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ یﻜﻲ از ﺁآﻮاریﻮﻣﻬﺎي 
  .ﺁﻏﺎز ﺷﺪ
ﻝﻴﺘﺮ از ﺁب و ﺟﻠﺒﻚ  ٠١ﻝﻴﺘﺮي اول آﻪ  ٠٤ﺮﻩ روﺗﻴﻔﺮ، ﺑﻪ ﺁآﻮاریﻮم درﺳﺖ در هﻤﻴﻦ زﻣﺎن اوﻝﻴﻦ ذﺧﻴ
  .ﭘﺮورﺷﻲ ﺁن ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدیﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش و ﺗﻮﻝﻴﺪ اﻥﺒﻮﻩ روﺗﻴﻔﺮ ﺁﻏﺎز ﺷﻮد
ﻝﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﺁآﻮاریﻮم دوم، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﻏﺎزﮔﺮ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ، ﺑﻪ ﺁآﻮاریﻮم  ٠١روز ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار  ٢
در هﻤﻴﻦ زﻣﺎن . ﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ در ایﻦ ﺁآﻮاریﻮم ﻥﻴﺰ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻝﻴﺘﺮي دوم  ﻣ ٠٥٢
 ٠٤ﻝﻴﺘﺮي دوم ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ رﺳﻴﺪﻩ و ﺁﻣﺎدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬیﺔ روﺗﻴﻔﺮهﺎي ﺁآﻮاریﻮم  ٠٤ﺁآﻮاریﻮم 
، ﻝﺬا ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ از ایﻦ ﺁآﻮاریﻮم و اﻓﺰودن ﺁب و ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﺑﻪ ﺁن. ﻝﻴﺘﺮي اول را ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ ﺑﻮد
دو روز ﺑﻌﺪ در . ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻐﺬیﺔ روﺗﻴﻔﺮهﺎي ﺁآﻮاریﻮم اول، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻝﻴﺪ در ﺁآﻮاریﻮم دوم، دوام یﺎﻓﺖ
ﻝﻴﺘﺮي ﺳﻮم ﺑﺎ ذﺧﻴﺮة ﺟﻠﺒﻜﻲ  ٠٥٢ﻝﻴﺘﺮي اول ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎیﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد، ﺁآﻮاریﻮم  ٠٥٢ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﺁآﻮاریﻮم 
ﻝﻴﺘﺮ از  ٠١ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ . ﻝﻴﺘﺮي دوم ﺑﺎرور ﺷﺪﻩ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻥﻤﻮد ٠٥٢ﻝﻴﺘﺮي ﺁآﻮاریﻮم  ٠١
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﻏﺎزﮔﺮ ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ، ﺑﻪ ﺁآﻮاریﻮم (ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ)ﻝﻴﺘﺮي اول ٠٤ﺁب ﺁآﻮاریﻮم 
ﻝﻴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻝﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ  ٠٥٢ﻝﻴﺘﺮي و  ٠٤ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻓﻮق دو ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ . ﻝﻴﺘﺮي اول ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ٠٥٢
ﺖ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ در ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﻮدﻥﺪ ﻝﻴﺘﺮي ﺑﺮاي آﺸ ٠٥٢ﻝﻴﺘﺮي و دو ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ  ٠٤و یﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ 
ﻝﻴﺘﺮي و اﻓﺰودن ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ، ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻝﻴﺪ  ٠٥٢ﻝﻴﺘﺮي و  ٠٤هﺎي  آﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ از ﺁآﻮاریﻮم
ﻝﻴﺘﺮي  ٠٥٢ﻝﻴﺘﺮي اول و  ٠٤ﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ روﺗﻴﻔﺮهﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪي ﺁآﻮاریﻮم  ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻥﻤﻲ
. ﺷﺪ ﺒﻚ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ، ﺗﻮﻝﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﻥﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻥﻤﻲدر هﺮ دورﻩ ﭘﺮورش و اﻓﺰودن ﺟﻠ% ٠٧اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٣٠٣وﺿﻌﻴﺖ روﻥﺪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ و روﺗﻴﻔﺮ درﺷﻜﻞ 
ﻝﻴﺘﺮي اول ﻣﺤﻴﻂ  ٠٤ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺁﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬا در ارﻝﻦ ﻣﺎیﺮ و ﺁآﻮاریﻮم 
ﻌﺪي ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻮد وﻝﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻥﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎدیﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﺑﺮاي ﺁآﻮاریﻮﻣﻬﺎي ﺑ LRMTآﺸﺖ
ﻝﻴﺘﺮي، در اداﻣﺔ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁآﻮاریﻮﻣﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﺗﺠﺎري ذآﺮ ﺷﺪﻩ در  ٠٥٢ﺁآﻮاریﻮﻣﻬﺎي 
  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ٣از ﺿﻤﻴﻤﺔ  ٣ﺟﺪول 
  (دهﻨﺪ هﺎ روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﻚ و روﺗﻴﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﻠﺶ)ﻧﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻇﺮوف ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ و روﻧﺪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁن -٢-٣ﺵﻜﻞ 
  
  روهﺎﻏﺬادهﻲ ﻻ -٢-٤١
ﺳﻪ روز ﭘﻴﺶ . ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ ٥اوﻝﻴﻦ ﻏﺬادهﻲ ﺑﻪ ﻻروهﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ، 
ﺑﻮدن ﻏﺬا  از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻروهﺎ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺗﻮﻝﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﺡﺪي رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻬﻴﺎ
و ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ،  ﺑﺮاي ایﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ. ﺑﺮاي ﻻروهﺎي ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﺗﻐﺬیﻪ اﻓﺘﺎدﻩ را ایﺠﺎد ﻥﻤﺎیﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﺎیﺶ یﻌﻨﻲ . اوﻝﻴﻦ ﻏﺬادهﻲ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ یﻚ روز ﭘﻴﺶ از ﺟﺬب آﺎﻣﻞ آﻴﺴﻪ زردﻩ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ
ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ، ﻣﺨﻠﻮط ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻥﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي، ﻻزم ﺑﻮد آﻪ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻐﺬیﻪ و ﻏﺬادهﻲ ﺑﻪ 
ﺎت ﺧﺠﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، از ﺁﻥﺠﺎ آﻪ ﺗﻴﻤﺎري آﻪ ﻻروهﺎ، هﺮ ﺳﻪ ﻥﻮع ﻏﺬا در آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻴﻼت ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﺷﺪ، ﺗﻴﻤﺎر واﺟﺪ ﻏﺬاي ﺗﺮﺑﻮد، ﻻزم ﺑﻮد ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ، یﻌﻨﻲ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ( روﺗﻴﻔﺮ)ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ
ﻥﻴﺰ، اﺑﺘﺪا ﺧﻴﺲ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬیﻪ ﻻروهﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﺮا آﻪ در ﻏﻴﺮ ایﻦ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺡﺠﻢ ﻥﺎﺷﻲ 
ﺷﺪ آﻪ اﻝﺒﺘﻪ ﻋﻠﺖ ﺁن، ﺁﺑﮕﻴﺮي ﻏﺬاي  ﺮزﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺪت زیﺎد ﻣﻲاز اوزان یﻜﺴﺎن ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻏﻴ
ﻣﺴﻠﻤًﺎ ایﻦ اﺧﺘﻼف، ﺧﻄﺎي آﺎﻣﻞ و ﺑﺰرﮔﻲ را در ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﻏﻴﺮزﻥﺪﻩ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﻮد
ﻝﺬا ﭘﻴﺶ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ آﻪ ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزیﻦ ﺑﭽﻪ . ﺗﻮاﻥﺴﺖ ایﺠﺎد ﻥﻤﺎیﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎري ﻣﻲ
ور ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺁﺑﮕﻴﺮي و ازدیﺎد ﺡﺠﻢ،  ﺑﻮد، ﺁن را ﻣﺪﺗﻲ در ﺁب ﻏﻮﻃﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ آﻤﺎن
ﺷﺮایﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ایﻦ دو ﻏﺬا یﻜﺴﺎن ﺷﺪﻩ و ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ هﺮ یﻚ از ﺁﻥﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﻴﻦ آﺮﺗﻬﺎي 
ﻥﻤﻮد  ﺑﺮاي ﺑﻠﻮآﻲ آﻪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﻴﺮزﻥﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪﻩ از ایﻦ ﻏﺬاهﺎ ﺗﻮزیﻊ ﻣﻲ
ﺷﺪ و ﻥﻴﻢ دیﮕﺮ ﺁن از ﻏﺬاي ﻏﻴﺮ  ز ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ، از ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ یﺎ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﻥﻴﻤﻲ ا
ﺳﭙﺲ ایﻦ دو ﻣﻘﺪار آﻪ وزن ﻣﺠﻤﻮع ﺁﻥﻬﺎ دﻗﻴﻘًﺎ ﺑﺮاﺑﺮ وزن هﺮ یﻚ از ﻏﺬاهﺎي ﻣﻮرد . زﻥﺪة ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪﻩ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در دو ﺑﻠﻮك دیﮕﺮ ﺑﻮد، ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻩ و ﺑﻴﻦ آﺮﺗﻬﺎي ایﻦ ﺑﻠﻮك ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  ﻧﺮخ ﻏﺬادهﻲ  -٢-٤١-١
ایﻦ ﻣﻘﺪار ﻥﺰدیﻚ ﺑﻪ . هﺎي هﺮ ﻗﻔﺲ ﺑﻮد درﺻﺪ وزن ﺗﻮدة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ٠٠٢ﻥﺮخ ﻏﺬادهﻲ در ایﻦ ﭘﺮوژﻩ، 
ایﻦ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ٠٩٩١اي ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ hcsoRو  lehcsorTﭼﻴﺰي ﺑﻮد آﻪ 
رد ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺗﻐﺬیﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﻪ اﻥﺪازﻩ هﺎﺋﻲ آﻪ ﺗﺎزﻩ وا ﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﺮاف ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻘﺪار ﻏﺬادهﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
اي آﺎﻣﻞ را ﺑﺮاي ﺁﻥﻬﺎ در ﺡﻴﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ  آﺎﻓﻲ ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﺮاآﻢ ﺁن ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺡﺪي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬیﻪ
هﺎ در هﺮ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب، ﻥﺮخ ﻏﺬادهﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  از ﺳﻮﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاآﻢ آﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ. ﻥﻤﻮدن ﺁب ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﺎیﺪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي . هﺎ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ا و ﺁﻝﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻔﺲﺗﻮاﻥﺴﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺗﻼف ﻏﺬ ﻣﻲ
  ﻻزم ﺑﺮاي هﺮ ﻗﻔﺲ در اوﻝﻴﻦ ﻏﺬادهﻲ، اﺑﺘﺪا وزن ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ یﻚ ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
هﺎي هﺮ  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻣﺬآﻮر در ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ٠/١٠٠
هﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد، ﺿﺮب ﺷﺪ ﺗﺎ وزن آﻞ ﺗﻮدﻩ ﻻروهﺎي ﻗﻔﺲ ﺡﺎﺻﻞ  آﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻔﺲ ٠٥١ﻋﺪد  ﻗﻔﺲ یﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ایﻦ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ آﻪ ﻋﺪد ﺡﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎیﺪ در ﺳﻄﺢ هﺮ  ٠٠٢ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ 
  .ﺷﺪ ﻗﻔﺲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ
ﻣﻘﺪاري از ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ روﺗﻴﻔﺮ از ﺁآﻮاریﻮﻣﻬﺎي ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ یﻚ ﭘﻤﭗ ﺁب آﻮﭼﻚ، 
ﻣﻴﻜﺮوﻥﻲ وارد ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺋﻲ روﺗﻴﻔﺮهﺎ از ﺁب، ﻣﻘﺪار  ٠٥١ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﺁآﻮاریﻮم ﺑﻪ داﺧﻞ یﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﻻروهﺎ، ﺑﻪ آﻤﻚ ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و داﺧﻞ یﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ یﻚ ﺑﺎر 
  
ﻮﻣﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﻠﻲ ﻝﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮي ﺁب یﻜﻲ از ﺁآﻮاری ٥داﺧﻞ ایﻦ ﻇﺮف ﻗﺒﻼ . ﺷﺪ ﻣﺼﺮف ریﺨﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﻥﺠﺎم ﻏﺬا دهﻲ در هﺮ وﻋﺪﻩ، ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ یﻚ ﺳﺮﻥﮓ . ﺟﻠﺒﻚ ریﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
  .ﺷﺪ اي در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻗﻔﺴﻬﺎ ریﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻝﻴﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺡﺮآﺖ دایﺮﻩ ٠١
ﺁﻻي رﻥﮕﻴﻦ  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻝﺔ ﺗﺠﺎري ﻥﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاري ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزیﻦ ﺗﻐﺬیﺔ ﻓﻌﺎل ﻗﺰل
آﻤﺎن آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮآﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، در ﺁب ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار وزﻥﻲ ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز ﻻروهﺎ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب ﺑﻪ  ٥ﻃﺒﻖ روش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ داﺧﻞ یﻚ ﻇﺮف یﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ و 
 ٠١ﻨﺪ اﻥﺘﻘﺎل روﺗﻴﻔﺮ، ﺑﺎ ﺳﺮﻥﮓ ﻋﻤﻞ اﻥﺘﻘﺎل ایﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط، درﺳﺖ ﻣﺎﻥ. ﺷﺪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاهﺎي زﻥﺪﻩ و ﺗﺠﺎري ﻥﻴﺰ، ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪة ﻏﺬا ﺑﻪ . ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻝﻴﺘﺮي اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
ﻃﻮر ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ از روﺗﻴﻔﺮهﺎ و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از اﻥﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻇﺮف یﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف 
. ﺷﺪ ﻲ ﻝﻴﺘﺮ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻗﻔﺴﻬﺎي ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻣﻴﻠ ٠١ﻣﻴﻠﻲ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﺮﻥﮓ  ٥ﺡﺎوي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻝﻴﺘﺮ ﺁب ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ، رﻗﻴﻖ ﻥﻤﻮدن ﺁن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻬﻮﻝﺖ ﺡﺮآﺖ در ﺳﺮﻥﮓ  ٥ﻋﻠﺖ اﻓﺰودن 
  .ﺑﻮد
  اي  ﺵﺎﺥﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬیﻪ -٢ -٥١
  اي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، از ﻓﺮﻣﻮﻝﻬﺎي زیﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬیﻪ
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  درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن=                                            * ٠٠١
  
  
  ﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬاﻥ=                                          
  
  
  ﻩﮋﻥﺮخ رﺷﺪ وی*                               =  ٠٠١
  
ﮔﺮم روﺗﻴﻔﺮ   زﻥﺪﻩ  ٠١، اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار «ﻥﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا»ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ﻓﺮﻣﻮل 
 ٠٥١ﮔﺮم ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺁﺑﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ در ﻓﻴﻠﺘﺮ  ٠/١٠ﺑﻪ آﻤﻚ ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ وزن، ایﻦ ﻣﻘﺪار روﺗﻴﻔﺮ در ﻣﺠﺎورت هﻮاي ﺧﺸﻚ ﻣﺤﻴﻂ . ﻣﻴﻜﺮوﻥﻲ، دوﺑﺎرﻩ ﺗﻮزیﻦ ﺷﺪ
 ٠٣ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﻲ، در دﻣﺎي  روﺗﻴﻔﺮهﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ در داﺧﻞ یﻚ ﺧﺸﻚ آﻦ. ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻤﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
ﻋﺪد ﺡﺎﺻﻞ از ﺗﻮزیﻦ ﺁﻥﻬﺎ، ﻣﻼك ﺗﺒﺪیﻞ وزن . درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ و ﻣﺠﺪدًا ﺗﻮزیﻦ ﺷﺪﻥﺪ
روﺗﻴﻔﺮهﺎي زﻥﺪة ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺑﻪ وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎي ﻋﺪدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ و 
ﺑﺪیﻦ . وﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻥﺔ دیﮕﺮي ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻝﻪ. رﻓﺖ ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ« ﻥﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا»در ﻓﺮﻣﻮل 
ﮔﺮم، یﻚ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻝﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ در ﺁب  ٠/١٠ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻤﻚ ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺷﺪ ﺗﺎ  ﺁب ﺷﻴﺮیﻦ در ایﻦ ﺡﺎﻝﺖ آﻢ آﻢ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اﻓﺰودﻩ ﻣﻲ. ﺷﺪ ﺷﻴﺮیﻦ ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ  ٠/١٠ﺠﻢ ﻏﺬاي ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪة، ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﭙﺲ وزن ایﻦ ﺡ. آﺮد ﺟﺎﺋﻲ آﻪ دیﮕﺮ در ﺁن ﻥﻔﻮذ ﻥﻤﻲ
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ–(ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﮔﺮﻡ) ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ
 (ﮔﺮﻡ)ﻏﺬﺍﻱ ﺧﺸﻚ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (ﮔﺮﻡ)ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﻣﺮﻃﻮﺏ 




ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ و اﻋﺪاد ﺡﺎﺻﻠﻪ از وزن اوﻝﻴﺔ ﺧﺸﻚ و وزن ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻝﻪ، 
  .ﺷﺪ ﻣﻼآﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪیﻞ وزن ﻏﺬاي ﻓﺮوﻝﺔ ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪة ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎ  ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن ﻻروهﺎ و اﻧﺪازﻩ -٢ -٦١
هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻥﻴﺰ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﺗﻔﺮیﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ و هﻨﮕﺎم اﻥﺘﻘﺎل ﻻروهﺎ، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اﻥﻔﺮادي 
ایﻦ اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻻروهﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ آﻪ اوﻝﻴﻦ دﻓﻌﺔ ﺁن ﭘﻴﺶ از رهﺎ ﺳﺎزي . ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ  ﻥﻤﻮﻥﻪ اﻥﺪازﻩ٥١ل آﻞ ﺑﺮاي ایﻦ آﺎر ﻃﻮ. ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻥﻮرس ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ﺑﻮد  ﺑﭽﻪ
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ  ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻥﻴﺰ اﻥﺪازﻩ. ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺖ  ﺁﻥﻬﺎ، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا و ﺑﺎزدﻩ ﺁن، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء، و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﻃﻮل و وزن . ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ارزیﺎﺑﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻥﻮع ﻏﺬا
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از هﺮ یﻚ از ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ﻃﻮل  ٥ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎ، هﺮ هﻔﺘﻪ یﻚ ﺑﺎر 
ﺑﻌﺪ از ایﻦ آﺎر، . ﺷﺪ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ٠/١٠٠ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ آﺶ ﻣﻌﻤﻮﻝﻲ و وزﻥﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺮازوي دیﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي هﺮ ﻗﻔﺲ، از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮع اوزان ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ و ﻃﻮﻝﻬﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪة  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻥﻲ و ﻃﻮﻝﻲ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﻣﺮدة هﺮ . ﺷﺪ ﻻروهﺎي ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺁن ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
ت وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻥﻲ و ﻣﺤﺘﻮیﺎ. ﮔﺸﺖ ﺁوري ﺷﺪﻩ و ﺗﻌﺪاد ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﺙﺒﺖ ﻣﻲ ﻗﻔﺲ آﻪ درﺳﻄﺢ ﺁن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊ
ﻣﻌﺪﻩ و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ﻣﺮدﻩ، زیﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻩ و ﻥﺘﺎیﺞ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ 
  .ﺷﺪ ﺙﺒﺖ ﻣﻲ
  هﺎي ﺁﻣﺎري ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ -٢-٧١
ﺟﻬﺖ . هﺎي آﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻥﺪ هﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ایﻦ ﻃﺮح در ﻏﺎﻝﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﺁزﻣﺎیﺶ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ در ﺑﭽﻪ  هﺎي ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻥﺪازﻩ ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦدار ﺑ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد یﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ
هﺎ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ از ﺁزﻣﻮن  و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎیﺴﺔ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ tatsMﻣﺎهﻴﺎن، از ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻥﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ در ﻥﺮم اﻓﺰار 
  .ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻥﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮﻝﺪیﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻥﻴﺰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺧﻂ 
هﺎي ﺻﻔﺎت ﻣﻮﻝﺪیﻦ و  و ﺑﺮاي رﺳﻢ ﺳﺎیﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ sspSﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺬآﻮر، ﺻﺮﻓًﺎ از ﻥﺮم اﻓﺰار ر












  ﺹﻴﺪ -٣-١
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﻲ  ٢٨، در ﻣﺠﻤﻮع ١٨٣١دورﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ در ﺧﻼل ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ٩ﻃﻲ 
هﺎي  هﺎي زﻣﺎﻥﻲ ﺻﻴﺪ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻲ دورﻩ. ﻴﺪ ﺷﺪﻥﺪدر دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج ﺻ suteraval.C
  : ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٣-١هﺎ در ﺟﺪول  ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در هﺮ یﻚ از ایﺴﺘﮕﺎﻩ
  هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺎ و ﻣﺎﻩ هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻲ -٣-١ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻲ هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ایﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎ
 ﺗﺎریﺦ
 ﻥﺮ ﻣﺎدﻩ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠١ ١١
 ١٨/٧/٩١ -٠٣  ٤  ٢                 ٣  ٢  ١
  ١٨/٨/٩١ -٠٣  ٨  ١                 ٦  ٣  
  ١٨/٩/٩ -٢١  ٤  ٥         ١       ٥  ٣  
  ١٨/٩/٣٢ -٠٣  ٦  ٤   ٢ ٣ ١         ٣  ١  
  ١٨/٠١/١ - ٥  ٤  ١   ٢ ١     ٢          
  ١٨/٠١/٥٢ -٠٣  ٨  ٤ ٤ ٣ ١ ١            ١  ٢
  ١٨/١١/٦ -٢١  ٥  ٦ ٢ ٤                ٣  ٢
  ١٨/١١/٥١ -٠٢  ٥  ٧ ٧ ٣             ١  ١  
  ١٨/٢١/٣١ -٤٢  ٤  ٤ ٢ ١ ١           ١  ٣  
  
هﺎي  ﺷﻮد، ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ اوایﻞ ﺁذر ﻣﺎﻩ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻣﺎهﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣-١هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ در ﺟﺪول 
ﺑﻮدﻩ وﻝﻲ از اواﺧﺮ ﺁذر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ایﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻪ  ١١و ٠١، ٩هﺎي  ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ایﺴﺘﮕﺎﻩ
هﺎي  ﻃﻲ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ، ﺗﺮاآﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ ایﺴﺘﮕﺎﻩ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣ و ٢، ١هﺎي  ایﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدﻩ آﻪ  ٤٣و  ٨٤هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻌﺪاد آﻞ ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ. ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ٠١و  ٩، ٢، ١
 هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻣﻬﺮ، ﺁﺑﺎن و اوایﻞ ﺁذر ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻝﺒﺘﻪ ﻣﺎهﻲ
  .ﺷﺪﻥﺪ
  .ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٣-٢هﺎ ﻃﻲ دورة ﺻﻴﺪ در ﺟﺪول  ﻓﺮاواﻥﻲ ﻥﺴﺒﻲ ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
  هﺎي ﺹﻴﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد هﺎ در دورﻩ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ -٣-٢ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد
 ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻞ ،درﺻﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ،درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ةدور ﺗﻌﺪاد آﻞ





































































































































  ٢١/٣١ -٤٢  ٨  








  ﺟﻤﻊ  ٢٨  
  
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺡﺴﺐ ﺟﻨﺲ، در ﺻﻮرت آﺴﺮهﺎ، و در ﺻﺪ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در ایﻦ ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻲ
  .هﺎ و آﻞ دورﻩ ﺻﻴﺪ، در ﻣﺨﺮج آﺴﺮهﺎ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺎﻩ
 ٣-٣هﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدة ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﻲ ﺁﻥﻬﺎ در ﺟﺪول  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮﻝﻲ و وزﻥﻲ ﻣﺎهﻲ
  .ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
  
  هﺎي ﺳﻨﻲ هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ یﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﻩ ﻧﻲ ﻣﺎهﻲداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻝﻲ و وز -٣-٣ﺟﺪول 
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  ١١٤/٧  ٩٣/٥٢  −
  
. ﺘﻨﺪدر ﺻﻴﺪ وﺟﻮد ﻥﺪاﺷ ٢و ١، ٠ﺷﻮد، ﮔﺮوهﻬﺎي ﺳﻨﻲ  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣-٣هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻥﺘﻲ ٥٣/٩٠، ٢٣/٣٥، ٠٣/٥٦ﺳﺎﻝﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ایﻦ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٥و ٤، ٣ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻥﺮهﺎي 
و  ٥، ٤، ٣هﺎي  ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎدﻩ. ﮔﺮم ﺑﻮد ٢٣٣/٨١و ٩٦٢/٣، ١٥٢/٥٧ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ،٨٢ﺳﺎﻝﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٦
 ١١٤/٧و ٥٢٣/٥، ٩٢٣/٤، ٥٧١ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻥﻬﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻥﺘﻲ ٩٣/٥٢و ٦٣/١، ٤٣/٢
  .ﮔﺮم ﺑﻮد
  :ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ اﺳﺖ ٣هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ  آﻮﭼﻜﺘﺮیﻦ ﻣﺎهﻲ
  .ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠٣/٣٥: ﻣﺘﺮ، ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٣٣/٦: ﻣﺘﺮ، ﺡﺪاآﺜﺮ ﻃﻮل ﺳﺎﻥﺘﻲ ٨٢: ﺡﺪاﻗﻞ ﻃﻮل
  .ﮔﺮم ٤٣٢/٣: ﮔﺮم، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ٩٠٣: ﮔﺮم، ﺡﺪاآﺜﺮ وزن ٥٧١: ﺡﺪاﻗﻞ وزن
  :ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ اﺳﺖ ٦هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻥﻴﺰ  ﺘﺮیﻦ ﻣﺎهﻲﺑﺰرﮔ
  .ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٩٣/٥٢: ﻣﺘﺮ، ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٩٣/٥: ﻣﺘﺮ، ﺡﺪاآﺜﺮ ﻃﻮل ﺳﺎﻥﺘﻲ ٩٣: ﺡﺪاﻗﻞ ﻃﻮل
  .ﮔﺮم ١١٤/٧: ﮔﺮم، ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ وزن ١٢٤/٥: ﮔﺮم، ﺡﺪاآﺜﺮ وزن ٢٠٤: ﺡﺪاﻗﻞ وزن
ﺳﺎل  ٥ﺗﺎ  ٤هﺎي ﺳﻨﻲ  هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ، در ﮔﺮوﻩ ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎهﻲﺷﻮد آ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣-٣هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺪول 
ﺳﺎﻝﻪ،  ٦و٥هﺎي ﺳﻨﻲ  ﺳﺎل، اآﺜﺮیﺖ ﺑﺎ ﻥﺮهﺎ ﺑﻮدﻩ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ﮔﺮوﻩ ٤و٣هﺎي ﺳﻨﻲ  در ﮔﺮوﻩ. ﻗﺮار دارﻥﺪ
  .دادﻥﺪ هﺎ ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻝﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺎدﻩ
هﺎي ﺻﻴﺪ و ﻃﻮل  هﺎ و راﺑﻄﻪ ﺁن ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻣﺎﻩ ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
  (.ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ اﺳﺖ ١ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺡﻞ ﺟﻨﺴﻲ، در ﺿﻤﻴﻤﻪ )ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٣- ٦ﺗﺎ  ٣-٤هﺎ در ﺟﺪاول  ﻣﺎهﻲ
  وزن ﻛﻞ
  ـــــــــــــــ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻃﻮل ﻛﻞ
  ـــــــــــــــــــــ
  )mC(ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ـــــــــــــــــــــ






 )mC(ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ـــــــــــــــــــــ
 )rg(وزن ﻛﻞ 
  
  
  هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ ﺗﻮزیﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ -٣-٤ﺟﺪول 
  ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ
  ﺳﻦ
  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  FM  FM  FM  FM  FM  FM  FM  FM  F  M
 - - - - - - - - - - - - - ١ - - ١ ١  ٣- ٤
  ٢ - - - - ٧ ٣ ٥ ٢ ٣ ٥ - ٥ ٢ ٦ ٣ ٤١  ٤- ٥
  ١ - - - - ٤ ١ - ١ - ١ ١ ١ ٢ ٢ ٤ ١  ٥- ٦
   ١ - ١ - - - - - - - - - - - - -  ٦- ٧
  




  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  FM  FM  FM  FM  FM F M  F M  FM F  M
 - - - - - - - - - - - - - - - - ٢ ٤  ﻣﻬﺮ
 - - - - - - - - - - - - - - ١ - - ٨  ﺁﺑﺎن
 - - - - - - - - - - - - - ٢ ٤ ٤ ٥ ٤  ﺁذر
 - - - - - ١ - - ١ ٢٢ ٢ ١ ٥ - ٣ - -  دي
 - - - - - - ٠١ ٥ ٢ ١١ ٥ - - - - - -  ﺑﻬﻤﻦ
 -٣ ١ ١ - - ١ - - - - - - - - - - -  ﺳﻔﻨﺪا
  
  هﺎي ﻃﻮﻝﻲ هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوﻩ ﺗﻮزیﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ -٣-٦ﺟﺪول 
  
  ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻥﺴﻲ
  
  ﮔﺮوﻩ ﻃﻮﻝﻲ
  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  FM  FM  FM  FM  FM  FM  FM  FM  FM
 - - - - - - - - - - - - - - - - ١ -  ٨٢-٠٣
 - ٢ - - - - ١ ١ ١ - - - - ٤ - ٣ - ٩  ٠٣-٢٣
 - - - - - - ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ - ٢ ١ ٣ ٢ ٥  ٢٣-٤٣
 - - - - - - ٣ - - - ١ ٤ - ١ ٣ - ٣ ٢  ٤٣-٦٣
 - ١ - - - - ٢ - - - - - - - ١ - ٢ -  ٦٣-٨٣
 - - ١ - ١ - ٢ - - - - - - - - ١ - -  ٨٣-٠٤
 - - - - - - - - - - - - ١ - - - - -  ٠٤-٢٤
  
ﻥﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ  ٣- ٤ﺗﺎ  ٣-١ﺗﻮان در ﻥﻤﻮدارهﺎي اﺷﻜﺎل  را ﻣﻲ ٣-٦ﺗﺎ  ٣-٤ﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول اﻃﻼ
  .ﻥﻤﻮد
  هﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﺮاﺳﺎس داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻝﻲ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزیﻊ ﻣﺎهﻲ -٣-١ﺵﻜﻞ 
  










  هﺎي ﺹﻴﺪ ﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮهﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻩﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣ -٣-٣ﺵﻜﻞ 
  





  هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺹﻔﺎت در ﻣﺎهﻲ -٣-٢
و  ٣- ٧هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ آﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁن در ﺟﺪاول  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت در ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
  .ﺷﻮد دیﺪﻩ ﻣﻲ ٣- ٨
  هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺹﻔﺎت در ﻣﺎدﻩ -٣-٧ﺟﺪول 
  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ٠/٣٨٨ **  وزن آﻞ –ﺳﻦ 
  ٠/٩٩٩ **  ﻃﻮل آﻞ –ﺳﻦ 
  ٠/٦٧٩ **  ﻃﻮل ﻓﻠﺲ –ﺳﻦ 
  ٠/٠٨٨ **  ﻃﻮل آﻞ –وزن 
  ٠/٧٧٩ **  ﻃﻮل ﻓﻠﺲ –ﻃﻮل آﻞ 
  ٠/٦٨٤ sn  ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ –ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد 
  ٠/٧٦٥ *  ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ –وزن ﮔﻨﺎد 
  ٠/١٠ﺧﻄﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺔوﺟﻮد راﺑﻄ **
  ٠/٥٠ﺧﻄﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺔوﺟﻮد راﺑﻄ *
  . ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻥﺪارد ﺔراﺑﻄ sn
  
  ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدﻩ ﺹﻔﺎت در ﻧﺮهﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ -٣-٨ﺟﺪول 
  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ٠/٢٢٥ **  وزن آﻞ –ﺳﻦ 
  ٠/٦٦٩ **  ﻃﻮل آﻞ –ﺳﻦ 
  ٠/٨٤٩ **  ﻃﻮل ﻓﻠﺲ –ﺳﻦ 
  ٠/٠٥٦ **  ل آﻞﻃﻮ –وزن 
  ٠/٢٨٨ **  ﻃﻮل ﻓﻠﺲ –ﻃﻮل آﻞ 
  ٠/١٠ﺧﻄﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺔوﺟﻮد راﺑﻄ **
  ٠/٥٠ﺧﻄﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺔوﺟﻮد راﺑﻄ *
  
  . ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻥﺪارد ﺔراﺑﻄ sn
  
% ١هﺎ درﺳﻄﺢ  ﺷﻮد، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ و وزن در ﻣﺎدﻩ ﻣﻼﺡﻈﻪ ﻣﻲ ٣- ٨و  ٣-٧هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﺟﺪاول 
ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ و ﻃﻮل آﻞ در هﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﺴﻴﺎر ه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ% ٥ﺑﻮدﻩ وﻝﻲ در ﻥﺮهﺎ در ﺳﻄﺢ 
. درﺻﺪ ﺑﻮد ٠٠١هﺎ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻥﺰدیﻚ ﺑﻪ  درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ آﻪ اﻝﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎدﻩ ١دار و در ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ
هﺎ ﻥﻴﺰ درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ هﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ آﻪ در ﻣﻮرد راﺑﻄﺔ  وﺿﻌﻴﺖ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﻓﻠﺲ ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ، داراي هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  آﻞ ﻥﻴﺰ هﻢ در ﻥﺮهﺎ و هﻢ در ﻣﺎدﻩوزن و ﻃﻮل . ﺳﻦ و ﻃﻮل آﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
. ﺗﺮ از ﻥﺮهﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ هﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪیﺪ درﺻﺪ ﺑﻮدﻥﺪ آﻪ اﻝﺒﺘﻪ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺎدﻩ ١زیﺎدي در ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ آﻪ  ١هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻥﻴﺰ ﺷﺪیﺪ، و در ﺳﻄﺢ  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮل آﻞ و ﻃﻮل ﻓﻠﺲ در ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
  .هﺎ ﺑﻴﺶ از ﻥﺮهﺎ اﺳﺖ ﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر در ﻣﺎدﻩاﻝﺒﺘﻪ در ایﻨﺠﺎ ﻥﻴﺰ، هﻤﺒ
دار ﺑﻮدﻩ در  هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎدهﺎ ﻓﺎﻗﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ در ﻣﺎدﻩ
  .اﻥﺪ درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ ٥هﺎ واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺡﺎﻝﻲ آﻪ وزن ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎدهﺎي ﻣﺎدﻩ
هﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ،  ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩﺑﺮاﺳﺎس ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺗﺎ  ٣-٥ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ در اﺷﻜﺎل . دهﻨﺪ ﻥﻤﻮدارهﺎﺋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ یﻜﺮیﮕﺮ اﺳﺖ Rدر ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ، . ﺷﻮﻥﺪ دیﺪﻩ ﻣﻲ ٣-٦١











 R=  ٠/٣٨٨


















٩٩٩/٠  =R 
  















 R=  ٠/٦٧٩
  

















 R=  ٠/٠٨٨
  














 R=  ٠/٧٧٩
  












 R=  ٠/٢٢٥
  














 R=  ٠/٦٦٩
  


















 R=  ٠/٨٤٩
  
















 R=  ٠/٠٥٦
  
  















 R=  ٠/٢٨٨
















 R=  ٠/٦٨٤














 R=  ٠/٧٦٥
  
  هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺵﺎﺥﺺ ﮔﻨﺎد ﻣﺎهﻲ -٣-٣
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﻲ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ اول  ١٢ﺎ اﻥﺘﻬﺎي ﺁن، ﺷﺎﻣﻞ هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺗ ﺗﺮآﻴﺐ ﻣﺎهﻲ
ﻗﻄﻌﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ  ٦ﻗﻄﻌﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺳﻮم،  ٩ﻗﻄﻌﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ دوم،  ٨١ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎدهﺎ، 
ﻗﻄﻌﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺷﺸﻢ، یﻚ ﻗﻄﻌﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ هﻔﺘﻢ، یﻚ ﻗﻄﻌﻪ  ٦١ﻗﻄﻌﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ ﭘﻨﺠﻢ و  ٧ﭼﻬﺎرم، 
هﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ واﺟﺪ  ﻥﻬﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد آﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎهﻲواﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ هﺸﺘﻢ و ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮاي اﻥﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻝﻘﺎح یﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار  ٩ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ، 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻨﺎد ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺡﻠﺔ هﺸﺘﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺙﺒﺖ 
  .ﺷﺪ
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و راﺑﻄﻪ ﺁن ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺁﻥﻬﺎ در  د ﻣﺎهﻲوﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎ
  .ﻗﺎﺑﻞ رویﺖ اﺳﺖ ٣- ١١ﺗﺎ  ٣-٩ﺟﺪاول 
 
 هﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﻘﺎدیﺮ ﺵﺎﺥﺺ ﮔﻨﺎد در آﻮرﻩ ﮔﻮﻧﻮس -٣-٩ﺟﺪول 
  
  ﻣﺎدﻩ  ﻧﺮ  ﺳﻦ
  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ
  -  -  -  ٣  ١/٦٢  ٠/٩٥-١/٣٧  ٣
  ٨١  ٣/٥٢  ٠/٩٥-٧/٦٣  ٨٣  ١/٦٣  ٠/٧١-٢/٤٥  ٤
  ٢١  ٣/٦٤  ١/١١-٨/٨٥  ٨  ١/٢٢  ٠/٣٤-١/٩٦  ٥
  ٢  ٢/١٤  ٢/٦١-٢/٧٦  -  -  -  ٦
  
  




  ﻣﺎدﻩ  ﻧﺮ
  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ
  ٧  ٠/٦٧  ٠/٣٤-١/٣٠  ٦١  ٠/٣٦  ٠/٧١-١/١  ١
  ٥  ١/٣  ١/٢١-١/٤٤  ٧  ١/٥٣  ٠/٧-١/٨٧  ٢
  ١  ١/١١  ١/١١  ٧  ١/٤٥  ١/٣٢-١/٤٧  ٣
  ٣  ٣/٣١  ٢/٢٨-٣/٧٦  ٧  ٢/٦١  ١/٩٥-٢/٤٥  ٤
  ٤  ٤/٨٦  ٤/٧٣-٤/٨٩  ٢  ٢/٣  ٢/٢١-٢/٩٤  ٥
  ٧  ٧/٧٣  ٥/٤٤-٨/٤٦  -  -  -  ٦
  ١  ٢/٧٦  ٢/٧٦  -  -  -  ٧
  ٥  ٢/٤٧٠  ١/٨٨-٢/٢  ٦  ١/٨٥  ١/٥٤-١/٣٧  ٨
  -  -  -  ٣  ١/٢٤  ١/١٣-١/٦  ٩
  
 هﺎي ﺹﻴﺪ هﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﻣﻘﺎدیﺮ ﺵﺎﺥﺺ ﮔﻨﺎد در ﻣﺎهﻲ -٣-١١ﺟﺪول 
ﻣﺎﻩ 
  ﺹﻴﺪ
  ﻣﺎدﻩ  ﻧﺮ
  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ
  ٢  ٠/٣٧  ٠/٣٤-١/٣٠  ٤  ٠/١٧  ٠/٦٢-١/٤٠  ﻣﻬﺮ
  ١  ١/٢١  ١/٢١  ٨  ٠/٥  ٠/٥٢-١/١  ﺁﺑﺎن
  ٨  ١/٥٣  ١/٥٢-١/٤٤  ١١  ١/٣٣  ٠/٧-١/٤٧  ﺁذر
  ٥  ٢/٩  ١/١١-٤/٨٩  ٢١  ١/٣٧  ١/٣٢-٢/٩٤  دي
  ٠١  ٤/٤٩  ٢/٦٠-٨/٨٥  ٤١  ١/٩٧  ١/٥١-٢/٤٥  ﺑﻬﻤﻦ
  ٢  ٥  ٢/٦١-٨/٤٦  ٤  ١/٥  ١/١٣-١/٣٧  اﺳﻔﻨﺪ
  
  هﺎ و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ ﺁوري ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت هﻢ -٣-٤
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ  ٧و٦هﺎي ﺁذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ، ﺁﻥﻬﺎﺋﻲ آﻪ واﺟﺪ ﻣﺮاﺡﻞ  هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ از ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻲ
اﻥﺪ،  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻩ ٥ﺎرور و واﺟﺪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺳﻴﺎل ﺑﻮدﻩ و ﺁﻥﻬﺎﺋﻲ آﻪ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﻪ اﻥﺪ آﺎﻣًﻼ ﺑ ﺑﻮدﻩ
در ....هﺎ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ و ﺁوري ﻝﺬا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻢ. داراي اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ رﺳﻴﺪﻩ وﻝﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎل ﺑﻮدﻥﺪ
ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻥﺪ هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ آﻪ واﺟﺪ یﻜﻲ از ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻮق و ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻔﺖ ﻥﺮ ﻣ ﮔﺮوهﻲ از ﻣﺎدﻩ
  .ﺷﻮﻥﺪ دیﺪﻩ ﻣﻲ ٣-٢١ﺁوري ﺷﺪﻩ آﻪ در ﺟﺪول  ﺟﻤﻊ
  








































































  ٢٤/٩٢  -  ٠٤٧٤١  ١/٦  ٤/٨٩  ٥
/٠١  ٢
  ١١
/٥  ٢٣/٣  ٤+
  ٤٢٣
  ٢٤/٦٨  -  ٠١٩٣١  ١/٥  ٤/٣٩  ٥  ٦١
/٠١  ٣
  ١١
/٣٥  ٧٢٣  ٢٣/٧  ٤+
  ٤١
  ١٤/١٦  -  ٨٠٦٣١  ١/٤  ٤/٤  ٥
/٥٧  ٠٠٣  ٨٣/٥  ٥  ١١/٦  ٤
  ٥٢
  ٢٦/٣١  ٦٠٩٧١  ٠٤٦٨١  ١/٢٩  ٨/٨٥  ٦




  ١٥/٣٥  ٣٠٧٦١  ٠١٩٧١  ٢  ٨/١٣  ٦
/٠١  ٦
  ١١
  ٧٥/١٥  ٠٦٩٣١  ٢٧٤٥١  ١/٧  ٧/٦٣  ٦  ٩١/٨  ٩٦٢  ١٣/٥  ٤+
/٢١  ٧
  ١١
  ١٥/٦٢  ٤٠٨٧١  ٠٢١٩١  ٢/٥١  ٨/٤٠  ٦  ٠٣  ٣٧٣  ٤٣  ٥+
/٦١  ٨
  ١١
/٥  ٣٣/٥  ٤+
  ٧٧٢
  ١٤/٢٤  ١٥٨٩  ٦٩٤١١  ١/٨  ٥/٢٢  ٦  ٤١/٥
/٧١  ٩
  ١١
/٧٦  ٣٥٤  ٦٣/٧  ٤+
  ٤٢
  ٦٣/٦٠  ٠١٨٤١  ٩٣٣٦١  ١/٩  ٥/٤٤  ٦
/٤١  ٠١
  ٢١
  ٧٥/٨  ٢٦٢٨١  ٠١٠٩١  ١/٤٨  ٨/٤٦  ٦  ٨٢/٨  ٣٣٣  ٦٣/٢  ٥
/٠٣  ١١
  ٠١




  ٠٣/٧٤  ٥٢٤١١  ٦٤٨٢١  ٢/٢  ٢/٧٦  ٧
  
  
ﺗﺨﻤﻚ  ٠٢١٩١ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣- ٢١هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﺟﺪول 
. ﺳﺎﻝﻪ ﺑﻮد ٤ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ یﻚ ﻣﻮﻝﺪ  ٦٩٤١١ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ یﻚ ﻣﺎدة ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝﻪ و آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺁن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
 ٦٣/٦٠ﺳﺎﻝﻪ و آﻤﺘﺮیﻦ هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ  ٥درﺻﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ یﻚ ﻣﻮﻝﺪ  ٢٦/٣١ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ، 
ﺷﻮد آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣- ٢١ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺟﺪول . ﺳﺎﻝﻪ ﺑﻮد ٤درﺻﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ یﻚ ﻣﻮﻝﺪ 
ﻻزم . هﺎ در ﻣﻮﻝﺪیﻦ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻴﺰان هﻤﺎوري آﺎري ﻥﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﻤﻚ
ﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺗﻜﺎ ٥ﺑﻪ ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺁورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ هﻤﺎوري آﺎري ﻣﻮﻝﺪیﻦ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﻪ 
  .ﺳﻴﺎﻝﻴﺖ آﻢ، ﻣﻴﺴﺮ ﻥﺸﺪ
  
  ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺹﻔﺎت در ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ -٣-٥
،  )W(ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ وزن ٦و  ٥ﻥﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدة واﺟﺪ ﻣﺮاﺡﻞ 
،  )ISG(، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد )WG(، وزن ﮔﻨﺎد )SDG(، ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ )LT(، ﻃﻮل آﻞ )EGA(ﺳﻦ
، در  )FCA(و هﻤﺎوري آﺎري )FR(، هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ )FBA(، هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ )DVO(ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ
ﺑﺮاﺳﺎس ایﻦ ﺟﺪول، ﺻﻔﺖ ﺳﻦ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ، وزن . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣-٣١ﺟﺪول 
ﮔﻨﺎد و هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺁﻥﻬﺎ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ 
  .ﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖو هﻤﺎوري آﺎري در ﺳﻄﺢ ﭘ
وزن ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﺎ هﻴﭻ یﻚ از ﺻﻔﺎت دیﮕﺮ ﺁﻥﻬﺎ، در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ یﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻥﺪاﺷﺘﻪ وﻝﻲ 
ﻃﻮل آﻞ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺻﻔﺎت وزن ﮔﻨﺎد و هﻤﺎوري آﺎري ﺁﻥﻬﺎ، در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ، و ﺑﺎ  ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ و هﻤﺎوري آﺎري ﺁﻥﻬﺎ در. دارد
هﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ، . وزن ﮔﻨﺎد و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﺁﻥﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ داراي هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد، ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ، هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و هﻤﺎوري آﺎري ﺁﻥﻬﺎ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در 
ﻠﻖ، ﻥﺴﺒﻲ و آﺎري ﺁﻥﻬﺎ، هﺎي ﻣﻄ ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ و ﻥﻴﺰ ﺻﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ هﻢ، ﺑﺎ هﻤﺎوري
در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﺑﺎ . دهﺪ در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ، ﺑﺎ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺁﻥﻬﺎ، . ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻮﻝﺪیﻦ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
داري در ﺳﻄﺢ  ﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲداري در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ و ﺑﺎ هﻤﺎوري آﺎري ﺁﻥﻬﺎ هﻤﺒﺴ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
  .ﭘﻨﺞ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻧﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮﻝﺪیﻦ -٣-٦
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺙﺮ ﮔﺬارﺗﺮیﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮﻝﺪیﻦ، یﻌﻨﻲ 
ﻬﺎ، از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ هﺎ، وزن ﮔﻨﺎد و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﺁﻥ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ
  :ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ آﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁن ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ اﺳﺖ
  ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﺎ ﮔﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﺔ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﺧﻄﻲ زیﺮ اﺳﺖ
  ) FBA(Y=٧٩٣/٥٩٩x )WG( + ٧٥٢٧/٦٦٠ 
  2R=  ٠/٦٠٩
ﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺿﺮیﺐ آﻪ در ﺁن وزن ﮔﻨﺎد، ﻣﻮﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ هﻤ
 ﺗﺒﻴﻴﻦ
  .درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﺗﻮﺳﻂ وزن ﮔﻨﺎد ﺁﻥﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺖ ٠٩، ﺑﻴﺶ از )2R(
ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﺔ هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ، ﻣﺒﻴﻦ ﺁن اﺳﺖ آﻪ از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد، هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و وزن ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
اﻥﺪ آﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﺔ هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ
  :هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زیﺮ اﺳﺖ
 )FR(=  ٧/٤٩١x )ISG(+  ٠/٢٧٢٠٠x )FBA( – ٢/١٢٠x )WG(+  ١/٢٧٩
   y
   2R=  ٠/٨٩٩
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ  ٠٠١ﺒﻴﻴﻦ در ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ، ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ ﻥﻜﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮیﺐ ﺗ
  .ﺷﻮد ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﻮق، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ در وزن ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺙﻴﺮ دو ﺻﻔﺖ هﻤﺎوري ٠٠١ﻥﺰدیﻚ ﺑﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻥﺎﭼﻴﺰي در ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  هﺎیﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﻲ ﺻﻔﺎت ﻥﻘﺶ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ
  :اﻥﺪ داﺷﺘﻪ
   y )WG(=  ٠/٨٧٦١٠٠x )FBA(+  ٠/٥٢٩x )DVO( – ١٢/٧٩٩
   2R=  ٠/٩٩٩
از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، وزن ﮔﻨﺎد و 
هﺎي ﺁﻥﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚﻣﺮﺡﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﻣﻮﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﺔ 
  :دادﻩ ﺷﺪﻩ آﻪ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت زیﺮ اﺳﺖ
   y )DVO(= ٠/٥٤٩١٠x )WG(+  ٠/٣٣٢x )SDG(+  ٠/٧٩٤٢٠
   2R=  ٠/٥٨
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ، ﺗﻮﺳﻂ دو ﻓﺎآﺘﻮر  ٥٨ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﻴﺶ از  2Rهﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ ازﻣﻘﺪار 
  .وزن ﮔﻨﺎد، و ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻔﺎﺗﻲ آﻪ از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﺻ
اﻥﺪ، وزن ﮔﻨﺎد، هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺁن  ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺆﺙﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
  :ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زیﺮ اﺳﺖ
  
   y )ISG(=  ٠/٩٣١x )FR(+  ٠/٨٢x )WG( - ٠/٥٥٧٣٠٠٠x )FBA( – ٠/٦٧٢
   2R=  ٠/٩٩٩
و هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر، ﺗﻮأﻣًﺎ ﺡﺪود ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .اﻥﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ را ﺗﺒﻴﻴﻦ آﺮدﻩ
- ٧١ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻓﻮق، در اﺷﻜﺎل 
ﻣﻌﻜﻮس ﺻﻔﺎت ﺑﺮ یﻜﺪیﮕﺮ را ﺑﻬﺘﺮ ﺁﺷﻜﺎر ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ، اﺙﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و . اﻥﺪ ﺁﻣﺪﻩ ٣-١٢ﺗﺎ  ٣
  .ﺳﺎزﻥﺪ ﻣﻲ
  















ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ وزن ﮔﻨﺎد، ﻣﻘﺪار هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﻪ ﻃﻮر  هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
  . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
و وزن  )FBA(، هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ )ISG(، ﺑﺎ ﺵﺎﺥﺺ ﮔﻨﺎد)FR(دار ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ هﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲﻧﻤﻮ - ٣- ٨١ﺵﻜﻞ 
















در ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺑﺎﻻ، راﺑﻄﺔ هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ ﺑﺎ هﺮ یﻚ از ﺳﻪ ﺻﻔﺖ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻮأم ﺑﺎ 
  .ﻥﺴﺒﻲ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰایﺶ هﺮیﻚ از ﺻﻔﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ، هﻤﺎوري
  ﻣﻮﻝﺪیﻦ )DVO(و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ )FBA(ﺑﺎ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ )WG(ﻧﻤﻮدارهﺎي ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ وزن ﮔﻨﺎد - ٣- ٩١ﺵﻜﻞ 
  









و هﻤﺎوري  )WG(، وزن ﮔﻨﺎد)FR(ﺑﺎ هﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ )ISG(ﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ ﺵﺎﺥﺺ ﮔﻨﺎدﻧﻤﻮدارهﺎي ﺥ - ٣- ١٢ﺵﻜﻞ 
  ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ )FBA(ﻣﻄﻠﻖ
  
  ﺗﻐﺬیﺔ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ - ٣- ٧
ﻗﻄﻌﻪ آﻪ واﺟﺪ ﻣﺮاﺡﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ هﻔﺘﻢ  ٢٣، ١٨٣١از ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ 
 ٧و٦، ٥ﻨﺪ آﻪ ایﻦ وﺿﻊ ﺑﺮاي ﻣﻮﻝﺪیﻦ داراي ﻣﺮاﺡﻞ هﺎیﻲ ﺧﺎﻝﻲ داﺷﺘ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻥﺪ، ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﻣﻌﺪﻩ
از ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺎﻥﻲ آﻪ ﻣﻌﺪة ﺁﻥﻬﺎ ﺡﺎوي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ . ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد ٤ﺗﺮ از ﻣﻮﻝﺪیﻦ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﻪ  ﺟﺪي
دادﻥﺪ آﻪ ﺗﺮآﻴﺐ ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻌﺪة ﺁﻥﻬﺎ در  هﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﺎدﻩ ٤١ﻗﻄﻌﻪ را ﻥﺮهﺎ و  ٧٢ﺑﻮدﻩ، 
  .ﺷﻮد دیﺪﻩ ﻣﻲ ٣-٤١ﺟﺪول 
  هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺎي ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ در ﻣﺎﻩ ﺗﺮآﻴﺐ ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺎهﻲ -٣-٤١ل ﺟﺪو
  ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪﻩ  ﻣﺎﻩ ﺹﻴﺪ
  ﻣﻬﺮ
،  arecodalC، adocartsO، adopepoCاز ﺷﺎﺧﻪ  eadionalC
، ﭘﻮﺳﺘﻪ هﺎي airotatoRﻣﻘﺎدیﺮ ﻓﺮاوان ﺗﺨﻢ ﺳﺨﺖ  ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺷﺎﺧﻪ 
  ، داﻓﻨﻲ adopepoC
  ﺁﺑﺎن
، آﺮم allecrA، arecodalC،  adopepoCدﺳﺖ و ﭘﺎي 
ﺪاري ﻣﻮﺟﻮدات ﻘو ﻣ anipsignol ainhpaD، ateahcogilO
 airotatoR ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪﻩ،
 ، ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ، ﻣﻘﺎدیﺮ زیﺎدي ﺷﻦ ateahcogilO آﺮم  ﺁذر
 arecodalCﺳﻨﮓ ریﺰﻩ و ﺷﻦ، ﺑﻘﺎیﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ، دﺳﺖ و ﭘﺎي   دي
 ﺳﻨﮓ ریﺰﻩ و ﮔﻞ  ﺑﻬﻤﻦ
 ، ﺷﻦ و ﮔﻞ arecodalCﺑﻘﺎیﺎي   اﺳﻔﻨﺪ
  
ﺷﻮد داﻣﻨﺔ وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺟﺎﻥﻮري ﭘﺮاآﻨﺪﻩ در ﺳﻄﺢ  ﮕﻮﻥﻪ آﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲهﻤﺎﻥ
هﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻪ در ﺁﻥﻬﺎ هﻴﭻ ﮔﻮﻥﻪ ﺡﺎﻝﺖ اﻥﺘﺨﺎﺑﻲ دیﺪﻩ  ﮔﻮﻥﻮس ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺁب دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻐﺬیﺔ آﻮرﻩ
ﺷﻮد، رژیﻢ ﻏﺬایﻲ  آﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاهﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﺪود ﻣﻲ( ﺁذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ)هﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل در ﻣﺎﻩ. ﺷﻮد ﻥﻤﻲ
ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﺬیﺔ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮدﻩ آﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ایﻦ 
ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﻥﻮران، ﻣﻘﺪاري از ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪﻩ ﺑﺴﺘﺮ زﻥﺪﮔﻲ ﺁﻥﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﺷﻦ ریﺰ و ﮔﻞ ﻥﻴﺰ در ﻣﺤﺘﻮیﺎت 
  .ﻣﻌﺪﻩ یﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  هﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ واﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ -٣-٨
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻝﺪ ﺳﻔﻴﺪﻣﺎهﻲ ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ  ٩ﺑﺮاي اﻥﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻝﻘﺎح یﺎﻓﺘﻪ، از 
  .ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣-٥١اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ آﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺁﻥﻬﺎ در ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎدة ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -٣-٥١ﺟﺪول 














  ١  ٦  ٤٣/٥  ٠٨٣/٥  ٤ <  ﻣﺎدﻩ
/١١/٠٢
  ١٨
  ١  ٦  ٤٣  ٨٠٣/٨  ٥ <  ﻥﺮ
/١١/٠٢
  ١٨
  ١  ٦  ٣٣/٥  ٦١٣  ٤ <  ﻥﺮ
/١١/٠٢
  ١٨
  ١  ٦  ٣٣  ٨٧٢/٧  ٥  ﻥﺮ
/١١/٠٢
  ١٨
  ١  ٦  ١٣/٥  ٧٥٢/٨  ٤ <  ﻥﺮ
/١١/٠٢
  ١٨
  ١  ٦  ٥٣/٥  ١٨٣  ٤ <  ﻣﺎدﻩ
/١١/٠٢
  ١٨
  ٢  ٦  ٤٣  ٠٤٣  ٤ <  ﻥﺮ
/١١/٠٢
  ١٨
  ٢  ٦  ٨٣/٨  ٤٩٣  ٤ <  ﻣﺎدﻩ
  
درﺻﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ آﻪ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺟﺎﺟﺮود ﺑﻴﻦ  ٩٨/٢ﺗﺨﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻝﻘﺎح  ٢٠٦٧٥از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﺎﻻ، 
روز ﺑﻪ درازا  ٥٥ﺁب آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﺰﺑﻮر،  ٨ cهﺎ در دﻣﺎي زﻣﺎن اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ. دﻩ اﻥﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻥﺪ
هﺎي ﻣﺬآﻮر ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن و  ﻋﻠﺖ اﻥﻬﺪام ﺗﺨﻢ. ریﺞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺪ ٩٨٦٨٢آﺸﻴﺪ و ﻃﻲ ایﻦ ﻣﺪت 
ﻋﺪد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ  ٠٠٦٧هﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ در هﻔﺘﻪ اول ﺡﺪود  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ. ﺁﻝﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻝﮕﻴﻨﺎ ﺑﻮد
هﺎ در ﺁب  ﺑﻮد آﻪ ﻋﻠﺖ ﺁن اﺡﺘﻤﺎًﻻ ﺁﻝﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻝﮕﻴﻨﺎ در هﻨﮕﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻝﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ
ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن . ﮔﺮﻓﺖ د آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻥﻲ ﻥﺸﺪﻩ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲدریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج ﺑﻮ
اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و در اﻥﺘﻬﺎي ﺁن، ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻻروهﺎي واﺟﺪ آﻴﺴﻪ زردﻩ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺁﻏﺎز و ﺑﻌﺪ از ﺡﺪود 
ﻗﻄﻌﻪ  ٣١٩٣٢در ﭘﺎیﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن . هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪﻥﺪ روز، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروهﺎ از ﺗﺨﻢ ٣/٥
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ راﻥﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻻرو ﺳﻔﻴﺪ . ﺪ آﻴﺴﻪ زردﻩ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﮔﺮدیﺪﻻرو واﺟ
  .درﺻﺪ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪ ١٤/١٥ﻣﺎهﻲ، 
  
  ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬا -٣-٩
هﺎ، ﺗﺮاآﻢ  ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮیﺦ ﺗﺨﻢ ٢٨٣١/١/٦ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ از ﺗﺎریﺦ 
هﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻏﺬا، وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎي ﺁب و هﻮا در . روﺗﻴﻔﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺡﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ رﺳﻴﺪ
  :و ﺧﺎرج از ﺁن ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ ﺑﻮد( ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺠﻴﺮ)ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ و ﭘﺮورش
  
  
  )C°(ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش   )C°(ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
  ﺁب  هﻮا  ﺁب  هﻮا
  ٩  ٦١  ٢٢  ٠٢
  
هﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪ  روز ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ، ﺁآﻮاریﻮم ٣روز آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ و  ٨از ، ﭘﺲ ٢٨٣١/١/٦١در ﺗﺎریﺦ 
در ایﻦ هﻨﮕﺎم ﺗﺮاآﻢ روﺗﻴﻔﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در هﺮ . ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪﻥﺪ
  .ﻋﺪد رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ٦٩ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺁب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻪ  ﺳﺎﻥﺘﻲ
  
  زیﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -٣-٠١
هﻔﺘﺔ اول  ٥ﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋ
ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬیﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و آﻤﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ ﻥﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
وﻝﻲ از اواﺧﺮ هﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورش، ﻣﻘﺪار ﺗﺮاآﻢ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
هﺎي  ﻓﺰایﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮریﻜﻪ از هﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﻌﺪﻩﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻣﺨﻠﻮط، ا
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس . هﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﻏﺬاهﺎي ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺗﻐﺬیﺔ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻮد
هﺎي  هﺎي هﻔﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺟﺪاول ﺗﺠﺰیﺔ واریﺎﻥﺲ و ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮي اﻥﺪازﻩ
  .ﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻥﺪﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎهﺎﻥ
  ﺗﺠﺰیﺔ واریﺎﻧﺲ ﺹﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن -٣-١١
ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺎهﺎﻥﻪ ﺗﺠﺰیﺔ واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻩ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻪ 
ﺗﺠﺰیﺔ واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر ﻃﻲ آﻞ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ اﺳﺖ ٣-٨١ﺗﺎ  ٣-٦١ﮔﺎﻥﻪ، در ﺟﺪاول 
  .ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣-٩١ﻥﻴﺰ در ﺟﺪول 
  ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻧﺲ ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ اول ﺁزﻣﺎیﺶ -٣-٦١ﺪول ﺟ
  ردیﻒ
ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد 










-٤  ٠/٢٠  ٤/٥٨٠  ٥٠١/٥**  W  وزن آﻞ  ١
  ٥/٧٧*٠١




  ٤٢/٤٠  ٨٣/٧٢٨  ٢/١٣
  ٢/٤٧  ٦/٦٤٤  ٤١/٤٦  ٨/٩١١٤*  LT  ﻃﻮل آﻞ  ٣




  ٦٣/٦٨٢  ٠٧/٧٤١  ٢/٦١
/٨٣٣٢**  RGS  یﮋﻩﻥﺮخ رﺷﺪ و  ٥
  ٧٧
  ٢/٥٣  ٤/٦٥٤  ٦/٢٠
  
/٤٨٢٨**  WFD  وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا  ٦
  ٩٨
  ٠/٥٤  ١/٣٢٠  ٤/٦٦
/٥٤٤٧**  RCF  ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا  ٧
  ٢٢
  ١/٦٢  ٢/٧٦٣  ١١/٧١
  ٤٢  ٤٥/٤٩٣  ٥/٩٣  ٦٦/٧٩**  EF  ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا  ٨
/٣١٩٢**  RS  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  ٩
  ٥٢
  ٠١/٣  ٠٧/٧٤١  ٢/٢٩
/٦١٥٢**  TM  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ٠١
  ٥٢
  ٣/٨٦  ١١/٨٧٢  ٣/٨٦
  ٠/١٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **
  ٠/٥٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  *
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻥﺪارد sn
  
  ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ دوم ﺁزﻣﺎیﺶ  ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻧﺲ ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، -٣-٧١ﺟﺪول 
  ردیﻒ
ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد 










/١٣٦٣**  W  وزن آﻞ  ١
  ٨١١
  ٠/٤١١  ٠/٤٩٠  ٦١/٦




  ٦٢/٧٢  ٨٣/٤٨٩  ٣/٩٣
/٩٧٥٨**  LT  ﻃﻮل آﻞ  ٣
  ٧٢٢
  ٧/٣٩  ٠٢/١١٣  ٢/٩٥
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ   ٤
  ﻮلﻃ
  ٤١/٥٣٤  ٤٢/٦٨  ٨/٤  ٧٤/٩٦**  IL
/٨٢٨٥**  RGS  یﮋﻩﻥﺮخ رﺷﺪ و  ٥
  ٨٤١
  ٢/٩٣  ٤/٢٧٥  ٤/ ٣
/٨٦٥٨**  WFD  وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا  ٦
  ٩٤٣
  ٤/٢٥  ٣/١٣٢  ٧/٨٤
/٨٨٢٢*  RCF  ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا  ٧
  ٧١
  ٠/٢٦  ١/٢٤٩  ٧/٦٦
  ٢٢/٩٦٤  ٥٥/٥٧  ٥/٤٦  ١٥**  EF  ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا  ٨
/٤٠٣٦**  RS  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  ٩
  ٢٢
  ٧/٣  ٢٩/٩٦  ٤/٦٦
/٨٥١٣**  TM  گ و ﻣﻴﺮﻣﺮ  ٠١
  ٩١
  ١/٩٥  ١/١٦٨  ٩١/٢٥
  ٠/١٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **
  
  ٠/٥٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  *
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻥﺪارد sn
  
  ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻧﺲ ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ -٣-٨١ﺟﺪول 
  ردیﻒ
ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد 










/٦٦٧٤**  W  وزن آﻞ  ١
  ٩٩
  ٠/٢٣  ٠/٣٨٢  ١١/٥٣




  ٠١/٧٢٤  ٧٢/٦١٧  ٦/١٣
/٢١١١**  LT  ﻃﻮل آﻞ  ٣
  ٩٢٢
  ٨/٢٨٢  ٨٢/٨١٧  ١/١٩
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ   ٤
  ﻃﻮل
  ٣/٣٦٣  ٦/٥١  ٦/٦  ٨٦/٥**  IL
/٤٣٠٦**  RGS  ویﮋﻩﻥﺮخ رﺷﺪ   ٥
  ٣٢
  ١/٥٧٠  ٣/٢٦٤  ٦/٩٣
/٦٣٨٤**  WFD  وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا  ٦
  ٤٧١
  ٨/٣٦٤  ٥/١٣٠  ٢١/٤٧
/٦١٠٢**  RCF  ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا  ٧
  ٧٣
  ٠/٥٧  ٢/٥١٣  ٥/١٣
  ٣١/٩٦٧  ٥٤/٤٦  ٤/٥٦  ٢٤/٣١**  EF  ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا  ٨
/٣٠٤٣**  RS  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  ٩
  ٨١
  ٣/٣٧٧  ٤٩/٩٠  ٠/٤٩
  ٠/٣٤٦  ١/٣٣١  ٤١/١٤  ٥١*  TM  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ٠١
  ٠/١٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **
  ٠/٥٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  *
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻥﺪارد sn
  
  
  هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻧﺲ ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ هﻔﺘﻪ -٣-٩١ﺟﺪول 
  ردیﻒ
ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد 










/١٣٦٣**  W  وزن آﻞ  ١
  ٨١١
  ٠/٩٥١  ٠/٣٤١  ١١/٣٤




  ٢١/٥٠٠  ٥٣/٢٦  ٢/٤٧
/١٤٤٠**  LT  ﻃﻮل آﻞ  ٣
  ٦٩٢
  ٦/٥  ٩١/١٧٣  ١/٥٩
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ   ٤
  ﻃﻮل
  ٣/٨٧٠  ٠/١  ١/٥  ٥٦/٨٠**  IL
/٢٠٤٧**  RGS  یﮋﻩﻥﺮخ رﺷﺪ و  ٥
  ٤٠١
  ١/٤٠  ٤/١١٢  ٢/٢٤
/٨٩٥٣**  WFD  وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا  ٦
  ٠٥١
  ٤/٨٥٦  ٣/١٠٣  ١١/١٥
/٢٥٠٢**  RCF  ﺪیﻞ ﻏﺬاﻥﺮخ ﺗﺒ  ٧
  ١٢١
  ٠/٣١٣  ٢/٨٧١  ١/١٣
  ٨/٥٤٠  ٠/٩٩  ١/٣٩  ٤٩/٧**  EF  ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا  ٨
  ٥١/٤٦٤  ١٦/٦  ٣/٦١  ٢٦/٨٧٨٩**  RS  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  ٩
  ١/٢٠٨  ٤/٢٥٤  ٥/١٩  ٦٤/٤٣٠٩*  TM  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ٠١
  ٠/١٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  **
  ٠/٥٠ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  *
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻥﺪارد sn
  
هﺎي  ﻣﺒﻴﻦ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺗﻔﺎوت( ٣- ٦١ﺟﺪول )ﻥﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﺔ واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ اول ﺁزﻣﺎیﺶ
دار ﺑﻮدﻩ، ﺑﻘﻴﻪ ﺻﻔﺎت ﺗﺤﺖ  ﻣﻌﻨﻲ% ٥ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ در ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ 
  .اﻥﺪ داﺷﺘﻪ% ١داري در ﺳﻄﺢ   هﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ، ﺗﻔﺎوت
دهﺪ آﻪ  ﻥﺸﺎن ﻣﻲ( ٣ -٧١ﺟﺪول )دوم ﺁزﻣﺎیﺶ  ﺔ واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﭘﺎیﺎن ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔﺗﺠﺰی 
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﻲ % ٥ﻓﻘﻂ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در اﺙﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم . اﻥﺪ داﺷﺘﻪ% ١هﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  ﺻﻔﺎت ﺗﺤﺖ هﻤﻴﻦ ﺷﺮایﻂ، ﺗﻔﺎوت
ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﻴﺰ ﺗﺠﺰیﺔ واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ ﻥﻜﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺙﻴﺮ 
اﻥﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺧﺘﻼﻓﻲ در  داﺷﺘﻪ% ١داري در ﺳﻄﺢ  ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
  (.٣- ٨١ﺟﺪول )دهﺪ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ% ٥ﺳﻄﺢ 
هﻔﺘﺔ ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﻴﺰ آﺎﻣًﻼ ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ ﻥﻜﺘﻪ اﺳﺖ  ٢١ﻲ هﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﻃ ﺟﺪول ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻥﺲ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
  (.٣-٩١ﺟﺪول )اﻥﺪ داري ﺷﺪﻩ آﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  ﺁزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺹﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن -٣-٢١
اي و ﻥﻴﺰ ﻃﻲ آﻞ دورة ﺁزﻣﺎیﺶ  هﺎي زﻣﺎﻥﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دورﻩ
ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٣-٣٢ﺗﺎ  ٣-٠٢ﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در ﺟﺪاول ﺟﻬ
ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة رﺗﺒﺔ هﺮ یﻚ از  Rﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ ﻃﻲ دورﻩ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ و  ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺻﻔﺖ اﻥﺪازﻩ Mآﻪ در ﺁﻥﻬﺎ 
. ﺁﺧﺮ اﺳﺖﻥﻤﺎیﺎﻥﮕﺮ رﺗﺒﻪ  Cﻥﺸﺎﻥﻪ رﺗﺒﻪ اول و  Aﺗﻴﻤﺎرهﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺖ ارزیﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ و در ﺁن 




  ﻧﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺹﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ اول ﺁزﻣﺎیﺶ -٣-٠٢ﺟﺪول 
 ردیﻒ





  )M(ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ 
  ) R(و رﺗﺒﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر





  ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط
  (٣)
  ٠/٠٣٨٤٠٠٠  )W(وزن آﻞ   ١
  ٠/٢٠  ٠/٤١٠  ٠/٤٢٠  M
  B  C  A  R
  ٢
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن 
  )IW(
  ٠/٧٨١٥
  ٨٣/٥١  ٥٢/٣  ٣٥/٣٠  M
  B  C  A  R
  ٠/٥٤٥  )LT(ﻃﻮل آﻞ   ٣
  ٦/٧٤٦  ٤/٥٧٧  ٧/٧٩١  M
  BA  B  A  R
  ٤
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل 
  )IL(
  ٠/٤١٦٢
  ٠٥/٦٧  ٦١/٨  ٥٥/٣٠  M
  B  C  A  R
  ٥
 یﮋﻩﻥﺮخ رﺷﺪ و
  )RGS(
  ٠/٩٤٥١
  ٤/٣٥  ٣/٥٠  ٥/٧٧  M
  B  C  A  R
  ٦
وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا 
  )WFD(
  ٠/٣٥٦١
  ١/٥٣٠  ٠/٧٥٧  ١/٨٧٢  M
  A  B  A  R
  ٠/٨٢٥١ )RCF(ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا   ٧
  ٢/٨٨٢  ٣/٥٥١  ١/٩١٧  M
  BA  A  B  R
  ١/١٣٩٦  )EF(ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا   ٨
  ٦٥/٨٤  ٩٣/١٦  ٧٦/١  M
  A  B  A  R
  ١/٣٨١  )RS(درﺻﺪ ﺑﻘﺎء   ٩
  ١٧/٨٧  ٣٦/٥٥  ٥٧/١١  M
  A  B  A  R
  ٠/٥٣٢٤  )tM(ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ   ٠١
  ٠١/٨٥  ٣١/٧٦  ٩/٨٥  M
  B  A  B  R
  
هﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﺑﻪ  دهﺪ آﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺎ ایﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ٣- ٠٢ﺟﺪول 
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل، در دو . اﺳﺖ آﺮدﻩرا آﺴﺐ  Aاﺳﺘﺜﻨﺎي ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، رﺗﺒﻪ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر، و در ( B)ﺗﺮیﻦ رﺗﺒﻪ هﺎ و ﺿﻌﻴﻒ ﺻﻔﺖ ﻥﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ دیﮕﺮ ﻥﻴﺰ، آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
  .واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  ﻧﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺹﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ دوم ﺁزﻣﺎیﺶ -٣-١٢ﺟﺪول 
 ردیﻒ
ﺻﻔﺎت اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮي 
  ﺷﺪﻩ
ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي 
ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ هﺎ  
  (sx)
  )M(ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ 
  ) R(و رﺗﺒﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر





  ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط
  (٣)
  
  ٠/٨٤٠٩٠٠  )W(وزن آﻞ   ١
  ٠/٣٨٧٦٠  ٠/٣٧٥٤٠  ٠/٨٨٦١  M
  B  B  A  R
  ٢
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن 
  )IW(
  ٠/٥٢٦٧
  ٠٣/١  ٠٣/٥٣  ٦٥/٥  M
  B  B  A  R
  ٠/٣٨٩٢  )LT(ﻃﻮل آﻞ   ٣
  ١٢/٧٠  ٥١/٤  ٤٢/٧٤  M
  B  C  A  R
  ٤
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل 
  )IL(
  ١/٧٨٩٥٠
  ٩١/٩١  ٤٣/٣٤  ٠٢/٧٩  M
  B  A  B  R
  ٥
 یﮋﻩﻥﺮخ رﺷﺪ و
  )RGS(
  ٠/٦٠٦٣
  ٣/٧  ٣/٥٨  ٦/٧٦  M
  B  BA  A  R
  ٦
وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا 
  )WFD(
  ٠/٩٣١
  ٢/٧٨٢  ١/٥٢٢  ٦/٢٨١  M
  B  C  A  R
  ٠/٣٦٥٨٠ )RCF(ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا   ٧
  ٢/٧٠٢  ٢/٢٨٠  ١/٧٣٥  M
  A  A  B  R
  ١/٩٥٦١٨  )EF(ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا   ٨
  ٧٤/٥٢  ٩٤/٢٣  ٠٧/٨٦  M
  B  B  A  R
  ١/٢٤٧  )RS(درﺻﺪ ﺑﻘﺎء   ٩
  ٦٦  ٦٥  ٢٧/٥٤  M
  BA  B  A  R
  ٠/٨٩٠٢  )tM(ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ   ٠١
  ٢/٥٧  ٢/٣٨  ١  M
  BA  A  B  R
  
زﻣﺎیﺶ، ﺑﺎﻣﺎﻩ اول ﺁن ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ دوم ﺁ ﻣﺒﻴﻦ ﺷﺒﺎهﺖ زیﺎد رﺗﺒﻪ ٣-١٢ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺟﺪول 
اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻔﺎوت آﻪ در ایﻦ دورﻩ، ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، 
آﻤﺘﺮ از ایﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻩ و ﻝﺬا ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻃﻲ ایﻦ دورﻩ 
  .از ﺁزﻣﺎیﺶ ﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ دوم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻥﻪ اول
  ﻧﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺹﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ -٣-٢٢ﺟﺪول 
  ﺷﺪﻩﺻﻔﺎت اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮي  ردیﻒ
ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي 
ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ هﺎ  
  (sx)
  )M(ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ 
  ) R(و رﺗﺒﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر





  ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط
  (٣)
  B  B  A  R  ٠/٨٠٢  ٠/٢٧٤١  ٠/٣٣٩٤  M  ٠/٦٢٨١٠  )W(وزن آﻞ   ١
  ١/٩٠٠  )IW(درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن   ٢
  ٩٢/٩٤  ٢٣/٥٦  ١٢/١٠  M
  A  A  B  R
  B  C  A  R  ٠٣/٩٢  ٣٢/٥٣  ٢٣/١٥  M  ٠/٧٥١٣  )LT(ﻃﻮل آﻞ   ٣
  ٠/٥٤٣٢  )IL(درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل   ٤
  ٦/٨٥  ٧/٥٨  ٤/ ٣٠  M
 A  A  B  R
  
  A  A  B  R  ٣/٦٦  ٣/٦٩  ٢/٧٦٧  M  ٠/٨٧٢١ )RGS(یﮋﻩﻥﺮخ رﺷﺪ و  ٥
  ٠/١٠٧٣  )WFD(ﻏﺬا  وزن ﺧﺸﻚ  ٦
  ٣/١٩٣  ١/٥٧١  ٠١/٣٥  M
  B  B  A  R
  B  B  A  R  ٢/٥٠١  ٢/٧٢٠  ٢/٣١٨  M  ٠/٧٠٧٠ )RCF(ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا   ٧
  A  A  B  R  ٨٤/١١  ٢٥/٦٠  ٦٣/٥٧  M  ١/٢٢  )EF(ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا   ٨
  A  B  A  R  ٢٦/٢٢  ١٥/٨٩  ٠٧  M  ١/٥١٣  )RS(درﺻﺪ ﺑﻘﺎء   ٩
  A  A  B  R  ١/٦٤  ١/٢  ٠/٣٧  M  ٠/٨٤٩٠  )tM(ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ   ٠١
  
ﺗﺮ ﻥﺘﺎیﺞ ایﻦ دورﻩ ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ  ﻥﺘﺎیﺞ ﺡﺎﺻﻞ از ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺡﺎآﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮس
هﺎي ﺻﻔﺎت درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ  در ایﻦ دورﻩ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ. اي ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ هﺎي ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ دورﻩ
هﺎي هﻤﻴﻦ  ﺎري، ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦﻃﻮل، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠ
ﺻﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﺋﻲ دیﮕﺮ ﺑﻮدﻩ و ﻝﺬا ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻃﻲ ایﻦ دورﻩ 
در ﻣﻮرد ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﻥﻴﺰ، ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در ایﻦ دورﻩ، ﺑﺎ ایﺠﺎد آﻤﺘﺮیﻦ . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ Aﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ
ﻩ آﻪ در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر ﺑﻮدﻩ ﺷﺪ Bﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺑﻴﻦ هﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ 
  .رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎرهﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎیﺮ ﺻﻔﺎت ﻥﻴﺰ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻩ اول ﺁزﻣﺎیﺶ اﺳﺖ. اﺳﺖ
  هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ ﻧﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺹﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ هﻔﺘﻪ -٣-٣٢ﺟﺪول 
  ﺷﺪﻩﺻﻔﺎت اﻥﺪازﻩ ﮔﻴﺮي  ردیﻒ
ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي 
ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ هﺎ  
  (sx)
  )M(ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ 
  ) R(و رﺗﺒﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر
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ﺡﺎآﻲ از ﺷﺒﺎهﺖ آﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ  ٣-٣٢ﻥﺘﺎیﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در ﺟﺪول 
. ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ اول ﺁزﻣﺎیﺶ اﺳﺖ هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻃﻲ آﻞ هﻔﺘﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮیﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
، اﻣﻜﺎن ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ در ﻣﻘﺎﻃﻊ یﻚ ﻣﺎهﺔ ٣- ٣٢وﻝﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﺮف ﺑﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺟﺪول 
  .ﺁزﻣﺎیﺶ وﺟﻮد ﻥﺪاﺷﺖ
ﺶ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁزﻣﺎی ٣-٠٢ﺟﺪول 
هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ در ایﻦ ﺟﺪول . دهﺪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ اول دورﻩ ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد، وزن آﻞ و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮایﻂ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﺑﻬﺘﺮیﻦ  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
ﺗﺒﻪ دوم و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در رﺗﺒﻪ ﺁﺧﺮ، اﻥﺪ و ﭘﺲ از ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر، ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط در ر ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را اراﺋﻪ دادﻩ
دار در ﺑﻴﻦ  ﺑﺎ ﺁﻥﻜﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. اﻥﺪ هﺎیﻲ آﻤﺘﺮ از ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر ایﺠﺎد ﻥﻤﻮدﻩ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
درﺻﺪ  ٥در ﺳﻄﺢ  Fهﺎي ﺻﻔﺖ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺁزﻣﻮن  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
هﺎ، در ایﻦ ﺟﺪول  هﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوتﺑﻮدﻩ، ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ در ﻥﺸﺎن دادن 
ﺷﻮد آﻪ ﻃﻮل آﻞ ﻥﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را ﻥﺸﺎن دادﻩ و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺗﻴﻤﺎر  دیﺪﻩ ﻣﻲ
ایﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد . ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﻥﻴﺰ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ دادﻩ اﺳﺖ
ﺡﺪي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮیﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺗﺎ 
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ وﻝﻲ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ از ﺳﺎیﺮ . را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﻥﺸﺎن دادﻩ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ رﺗﺒﻪ اول ارزش، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر و رﺗﺒﻪ دوم و ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﺎ  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
هﺎي ﻥﺎﺷﻲ از دو ﺗﻴﻤﺎر اﺧﻴﺮ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ. اﻥﺪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻩ
  .آﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺡﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ایﻦ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ رﺗﺒﻪ یﻜﺴﺎﻥﻲ را ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر هﺎي ﻣﻘﺪار وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﺗﺠﺎري ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ آﻪ ﻋﻠﺖ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ وزن ﺑﭽﻪ 
هﺎي وزﻥﻲ و ﺑﻘﺎء  یﻌﻨﻲ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ. ﻣﺎهﻴﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺁﻥﻬﺎﺳﺖ
اي یﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري  اﻥﺪ ﻝﺬا دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق رﺗﺒﻪ ﺗﺠﺎري اراﺋﻪ دادﻩﺑﻬﺘﺮي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي 
آﻪ اﻓﺰایﺶ وزﻥﻲ آﻤﺘﺮ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ، در رﺗﺒﺔ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻏﺬاي  ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ درﺑﺎرﻩ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎیﺶ ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻴﻤﺎر. اﺳﺖ
ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را ﻥﺸﺎن 
ﺗﻮان از  اﻣﺎ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺗﻴﻤﺎري اﺳﺖ آﻪ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ را داﺷﺘﻪ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ. دهﺪ ﻣﻲ
ﺎر هﻔﺘﻪ اول ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﻃﻲ ﭼﻬ. اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﻥﻤﻮد
هﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ از دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ آﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ هﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در داﻣﻨﺔ . ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻝﻲ ﺳﻄﺢ اﺙﺮﺷﺎن یﻜﻲ اﺳﺖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻲ
  
وﻝﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري رﺗﺒﺔ دوم را ﭘﺲ از دو ﺗﻴﻤﺎر اول . اﻥﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬیﺮش ﺑﺮروي ﺻﻔﺖ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا داﺷﺘﻪ
  .اﺡﺮاز آﺮدﻩ آﻪ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮروي ﺻﻔﺖ ﻓﻮق ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ اﺳﺖ
وﻣﻴﺮ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ اول ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﺘﺎیﺠﻲ ﻋﻜﺲ یﻜﺪیﮕﺮ اراﺋﻪ  وﺿﻌﻴﺖ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ
هﺮ ﭼﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻥﻴﺰ آﺎهﺶ  یﻌﻨﻲ. دادﻩ و ایﻦ آﺎﻣًﻼ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس در زﻣﺎﻥﻲ آﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺤﺖ اﺙﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري . یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ رﺗﺒﺔ اول را اﺡﺮاز آﺮدﻩ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر 
ﻤﺘﺮیﻦ ﺡﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﻗﻠﺖ ﻥﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط آﻪ دیﮕﺮ در آ
ﺳﻄﺤﻲ یﻜﺴﺎن و در یﻚ رﺗﺒﻪ دارﻥﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺡﺪاآﺜﺮ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق ﺷﺪﻩ 
ر یﻚ هﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ، اﺙﺮي هﻤﺴﻄﺢ و د آﻪ اﻝﺒﺘﻪ در ایﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻥﻴﺰ، هﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
  .اﻥﺪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻘﺎء داﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣- ١٢ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﺻﻔﺎت ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ دوم ﺁزﻣﺎیﺶ آﻪ در ﺟﺪول 
اﺳﺖ آﻪ ﻃﻲ ایﻦ دورﻩ، وزن آﻞ و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ 
اﻥﺪ  ﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط واﺟﺪ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻩﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺡﺎﺻﻠﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠ
هﺎ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي اﺧﻴﺮاﻝﺬآﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، وﻝﻲ ﺳﻄﺢ اﺙﺮ ﺁﻥﻬﺎ در ﺁزﻣﻮن  آﻪ اﻝﺒﺘﻪ هﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﻝﺬا در دو ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﺔ اول و دو . داﻥﻜﻦ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ﺻﻔﺖ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . اﻥﺪ ﻤﺴﻄﺢ ﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ دوم ﺷﺪﻩﺗﻴﻤﺎر ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ه
ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ وزﻥﻲ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ و ﻝﺬا رﺗﺒﺔ اول را آﺴﺐ ﻥﻤﻮدﻩ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺲ 
از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، رﺗﺒﺔ دوم و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط رﺗﺒﺔ ﺳﻮم را آﺴﺐ آﺮدﻩ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، آﻤﺘﺮیﻦ اﺙﺮ در ایﻦ ﺻﻔﺖ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﺑﻬﺘﺮیﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ اﺙﺮ ﺡﺎﺻﻞ  .اﺳﺖ
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ دوم ﺁزﻣﺎیﺶ، ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ . ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ اﺳﺖ
ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ هﺎي ﺡﺎﺻﻞ از دو ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺘﺮیﻦ رﺗﺒﻪ را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺁن ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
اﻥﺪ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ  اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض و ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﺴﻄﺢ رﺗﺒﺔ ﺑﻌﺪي را در ایﻦ ﺻﻔﺖ داﺷﺘﻪ
دارد ﭼﺮا آﻪ ﺗﺎآﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ارزش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﺎﺷﻲ از ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻮدﻩ وﻝﻲ در ایﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ و در 
ﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﻮرد ﻥﺮخ ﺑﻬﺘﺮی. ﻣﻮرد ﺻﻔﺖ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وﺿﻊ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ ایﻦ دورﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺁن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ و 
ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ . ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط در ایﻦ ﻣﻮرد آﻤﺘﺮیﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي . ﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اﺳﺖﻃﻲ ایﻦ دورﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول و آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻘﺪار ﺁن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤ
ﺗﻮاﻥﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ  دﻝﻴﻞ ایﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ. ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ ﻗﺮار دارد
در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﺗﻌﺪاد آﻤﺘﺮ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ آﻨﺪﺗﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا آﻪ در هﻤﻴﻦ دورﻩ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ راﻥﺪﻣﺎن ﻏﺬا ﻥﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ  از ﺁزﻣﺎیﺶ آﻤﺘﺮیﻦ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا،
ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري 
ﺑﺎ رﺗﺒﺔ ﺑﺮاﺑﺮ و آﻤﺘﺮیﻦ ﻥﺮخ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﻥﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎﺳﺖ وﻝﻲ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻔﺎوت آﻮﭼﻚ آﻪ 
ﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺑﺎزدﻩ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥ
وﺿﻌﻴﺖ . ﻏﺬاﺋﻲ ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط در ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، از ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
. اﺳﺖدرﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ دورﻩ از ﺁزﻣﺎیﺶ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ اول ﺁزﻣﺎیﺶ 
  
هﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
هﺎي آﻤﺘﺮیﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
  . ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط در دو ﺻﻔﺖ ﻓﻮق، ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺗﻘﺮیﺒًﺎ. ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ
هﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن؛ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ  ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر
دﻻﻝﺖ ﺑﺮ ایﻦ دارد آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ وزن آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻥﺎﺷﻲ از ( ٣-٢٢ﺟﺪول )ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ
ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، هﺮ  هﺎي ﺡﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اول اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
اي ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻤﺴﻄﺢ، ﭘﺲ از  ﭼﻨﺪ از ﻥﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻥﺪ وﻝﻲ هﺮ دو ﺑﺎ رﺗﺒﻪ
. در ﻣﻮرد درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، ایﻦ روﻥﺪ آﺎﻣًﻼ ﺑﺮﻋﻜﺲ اﺳﺖ. اﻥﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﺡﺎﺋﺰ ﺟﺎیﮕﺎﻩ دوم ﺷﺪﻩ
رت هﻢ رﺗﺒﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن را در یﻌﻨﻲ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺻﻮ
اﻥﺪ، در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﭘﺲ از ﺁﻥﻬﺎ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان  هﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ و واﺟﺪ رﺗﺒﻪ اول ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ . هﺎ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ و واﺟﺪ رﺗﺒﺔ دوم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ایﻦ ﺻﻔﺖ در اﺙﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ دورﻩ، در اﺙﺮ ﻋ
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ رﺗﺒﺔ اول، ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط رﺗﺒﺔ دوم، و . ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺡﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد . اﻥﺪ هﺎي ایﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري رﺗﺒﺔ ﺳﻮم را در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
هﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي  ﻃﻮل ﻥﻴﺰ، ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ
و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ( A)اﻥﺪ و ﻝﺬا دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺡﺎﺋﺰ ﺑﻬﺘﺮیﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺡﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ
ﻗﺒﻠﻲ، هﺎي زﻣﺎﻥﻲ  ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ در ایﻦ دورﻩ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ دورﻩ(. B)ﭘﺲ از ﺁﻥﻬﺎ ﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ رﺗﺒﺔ اول ﻗﺮار دارد آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز 
ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﺪﻩ اﻥﺪ و ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ایﻦ دورﻩ، ﺗﻴﻤﺎري اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻘﺪار وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا . ﺗﺮیﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﭘﺲ از دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق در رﺗﺒﺔ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻌﻴﻒ
در ایﻦ دورﻩ ﻥﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺁن، ﺑﺎزﻣﺎﻥﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ 
آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي . ﺗﻴﻤﺎر در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺁزﻣﺎیﺶ و ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ري اﺳﺖ آﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺁن ﻗﻠﺖ ﺷﺪیﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ایﻦ دورﻩ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎ
هﺎي ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  هﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ. ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر، ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ اﺳﺖ
ﺷﻮد، وﻝﻲ ﻃﻲ ﺁزﻣﻮن  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ( ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم)و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط( ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري)ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻥﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر دوم
ﻄﺢ و ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، در رﺗﺒﺔ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻥﻜﻦ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ایﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻤﺴ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺮ روي ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ ﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﺔ اول و . اﺳﺖ
ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع  .ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻤﺴﻄﺢ واﺟﺪ رﺗﺒﻪ دوم اﺳﺖ
ﺬاﺋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ ایﻦ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎیﺪﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﻴﺎزهﺎي ﻏ ﻣﻲ
  .ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﻥﻴﺰ ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي 
ل ﻣﺨﻠﻮط، در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ هﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺎ رﺗﺒﺔ او
داﺷﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺿﻌﻴﻒ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ، آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ آﻪ ﺑﻪ 
ایﻦ . هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺲ از دو ﺗﻴﻤﺎر هﻤﺴﻄﺢ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، در رﺗﺒﺔ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﻴﺎزهﺎي رﺳﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑ اي ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ هﺎي ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﻥﻜﺘﻪ ﻥﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت از دورﻩ
  
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺮ . ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻃﻲ ایﻦ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
روي درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ دورﻩ ﻥﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻩ وﻝﻲ در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر 
ي هﻤﺴﻄﺢ و ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﻥﺪك واﺟﺪ رﺗﺒﺔ اول ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط آﺎهﺶ یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ایﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺷﺪﻩ و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭘﺲ از ایﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر، ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ و در رﺗﺒﺔ دوم اهﻤﻴﺖ و ارزش 
در ایﻦ دورﻩ ﻥﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻥﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻥﺪ و  د ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ هﻤﺴﻄﺢ ﺑﻮدﻩو ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮدﻩ آﻪ واﺟﺪ رﺗﺒﺔ اول ﺗﻌﺪا
هﺎ ﻥﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻪ ﭘﺲ  آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
  .از ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، در رﺗﺒﺔ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ اﺳﺖ آﻪ وزن ( ٣-٣٢ﺟﺪول ) هﻔﺘﺔ ﺁزﻣﺎیﺶ ٢١هﺎي ﺻﻔﺎت ﻃﻲ  ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ داﺷﺘﻪ و دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﺴﻄﺢ 
ایﻦ وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ آﻪ در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ دوم . اﻥﺪ و هﻢ رﺗﺒﻪ، ﭘﺲ از ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺙﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻴﻤﺎرهﺎﺑﺮ . ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ اول ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖو ﺳﻮم ﻥﻴﺰ دیﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﻝﻲ ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ 
هﺎي ﭼﻬﺎر  روي ﺻﻔﺖ وزن آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ اول ﺁزﻣﺎیﺶ آﺎﻣًﻼ واﺿﺢ ﺗﺮ از ﺳﺎیﺮ دورﻩ
وﺿﻌﻴﺖ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻴﺰ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ . هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اي و یﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ هﻔﺘﻪ هﻔﺘﻪ
ﺔ ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺎ رﺗﺒﺔ اول، ﺑﻬﺘﺮیﻦ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن را هﻔﺘ ٢١وزن آﻞ در ﻃﻲ 
هﺎي درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي دیﮕﺮ آﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ  ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﺡﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و ﻝﺬا دو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﺴﻄﺢ ﭘﺲ از 
ایﻦ وﺿﻊ درﺳﺖ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ آﻪ در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ دوم . اﻥﺪ ﺬاي زﻥﺪﻩ، در رﺗﺒﺔ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﻴﻤﺎر ﻏ
در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔاول ﺁزﻣﺎیﺶ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ . ﺷﻮد ﺁزﻣﺎیﺶ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺖ ﻓﻮق دیﺪﻩ ﻣﻲ
ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در هﺎ داﺷﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در رﺗﺒﺔ اول و ﺗﻴﻤﺎر  اﺙﺮات آﺎﻣًﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻥﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط رﺗﺒﺔ اول و ﺗﻴﻤﺎر . اﻥﺪ ﺁﺧﺮیﻦ رﺗﺒﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
دهﺪ آﻪ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي  هﺎ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ایﻦ ﻣﻘﺎیﺴﻪ. ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ رﺗﺒﺔ دوم درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
هﺎﺳﺖ و از  ﺗﺮ از ﺳﺎیﺮ دورﻩ ﻴﺎر ﺷﻔﺎفﺳﻪ ﮔﺎﻥﺔ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺖ ﻓﻮق، در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ اول ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﺴ
ﺗﻮاﻥﺪ دﻝﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﭽﻪ  ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﺗﺒﺔ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ ﻣﻲ
  .ﻣﺎهﻴﺎن و ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ
هﻔﺘﺔ ﺁزﻣﺎیﺶ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻥﺔ  ٢١هﺎي ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﻝﺬا در ایﻦ ﺻﻔﺖ، . ﻦ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻃﻮل آﻞ در ﺗﻴﻤﺎري اﺳﺖ آﻪ از ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺗﻐﺬیﻪ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺸﺎن دهﻨﺪة ﺗﺄﻣﻴ
هﺎي دوم و  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در رﺗﺒﺔ اول، ﭘﺲ از ﺁن ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در رﺗﺒﻪ
ﺎ اي دوم و ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻨﻬ هﺎي ﭼﻬﺎرهﻔﺘﻪ ایﻦ وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ ﻣﺎﻥﻨﺪ دورﻩ. اﻥﺪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻔﺎوت ﺁن ﺑﺎ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ اول ﺁزﻣﺎیﺶ در ایﻦ اﺳﺖ آﻪ اﺙﺮات ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در ﭼﻬﺎر هﻔﺘﺔ 
هﺎي دیﮕﺮ ﻥﻴﺰ  اﻥﺪ آﻪ ایﻦ وﺿﻊ در هﻴﭽﻴﻚ از دورﻩ ﺗﺮ ایﺠﺎد ﻥﻤﻮدﻩ اول ﺁزﻣﺎیﺶ، ﻥﺘﺎیﺠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت وﻝﻲ ﻥﺰدیﻚ
  .ﺧﻮرد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻥﻤﻲ
 ٢١دهﺪ آﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻃﻲ  ﺎن ﻣﻲهﺎي درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻴﺰ ﻥﺸ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
هﻔﺘﺔ ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ را دادﻩ وﻝﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط هﻢ ﺑﺎ اﻥﺪك ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺡﺎﺻﻠﻪ، هﻤﻴﻦ 
ﻝﺬا هﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ذآﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻤﺴﻄﺢ واﺟﺪ رﺗﺒﺔ اول ﺑﻮدﻩ و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي . اﺙﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
ﻥﺮخ رﺷﺪ . ﺘﺮي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ، در رﺗﺒﺔ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺠﺎري ﭘﺲ از ﺁﻥﻬﺎ و ﺑﺎ ایﺠﺎد ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ آﻤ
هﻔﺘﻪ ﺁزﻣﺎیﺶ،ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ داﺷﺘﻪ و ﻝﺬا ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر  ٢١ویﮋﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ 
واﺟﺪ رﺗﺒﺔ اول ﺑﻮدﻩ و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﺴﻄﺢ در رﺗﺒﺔ دوم 
ﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﻏﺬا ﻥﻴﺰ ﻃﻲ آﻞ دورﻩ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺎ رﺗﺒﺔ اول ﺑﻴﺸﺘ. اﻥﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻝﺬا . اﺳﺖ آﻪ ﻋﻠﺖ ﺁن وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻥﺪﻩ در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻥﺴﺒﺖ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي دیﮕﺮ اﺳﺖ
ﻲ آﻞ ﻃ. اﻥﺪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺲ از ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﺴﻄﺢ ﺡﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ دوم اﺙﺮ ﺷﺪﻩ
هﻔﺘﺔ دورة ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ آﺴﺐ رﺗﺒﺔ اول و آﻤﺘﺮیﻦ  ٢١
ﺁن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻤﺴﻄﺢ در رﺗﺒﺔ دوم ﻗﺮار 
  . اﻥﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي اﻥﺪ، ﺑ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎﻥﻲ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ
دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي . آﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر، در ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ایﻦ ﺻﻔﺖ واﺟﺪ ﺑﻬﺘﺮیﻦ رﺗﺒﻪ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ
هﻔﺘﺔ آﻞ دورة  ٢١ﺑﻬﺘﺮیﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻥﻴﺰ ﻃﻲ . اﻥﺪ زﻥﺪﻩ، در ﺷﻜﻠﻲ هﻤﺴﻄﺢ، رﺗﺒﺔ دوم را آﺴﺐ ﻥﻤﻮدﻩ
ﺁن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط در ﺟﺎیﮕﺎﻩ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ﺁزﻣﺎیﺶ، ﻣﺎﺡﺼﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و ﭘﺲ از
ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻘﺎء را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ و ﻝﺬا در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر، در اﺙﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻴﻤﺎر  ﭼﺮا آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ
وﻣﻴﺮ ﺡﺎﺋﺰ ﺟﺎیﮕﺎﻩ اول ﺑﻮدﻩ و دو ﺗﻴﻤﺎر  و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر در ﺻﻔﺖ ﻣﺮگﻏﺬاي ﺗﺠﺎري رخ دادﻩ 
  .ا ﻥﺪ در ﺟﺎیﮕﺎﻩ دوم اهﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻌﺪي یﻌﻨﻲ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﺴﻄﺢ، ﻣﺸﺘﺮآًﺎ
اي، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﺗﺒﻪ  هﺎي داﻥﻜﻦ در ﺳﻪ دورة زﻣﺎﻥﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن
هﻔﺘﺔ  ٢١دهﺪ آﻪ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ  هﺎي ﺁزﻣﺎیﺸﻲ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ﺪي ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨ
هﺎي ﻣﺬآﻮر  ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ایﻦ ﻥﺘﺎیﺞ، دﻻیﻞ ﺑﺮوز ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻲ دورﻩ ﻝﺬا ﻣﻲ. ﺁزﻣﺎیﺶ ﻗﺎﺑﻞ رویﺖ ﻥﻴﺴﺖ
  .را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدﻩ ﺹﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در -٣-٣١
، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ )LT(، ﻃﻮل آﻞ)IW(، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن)W(ﻥﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺻﻔﺎت وزن
، ﺑﺎزدﻩ )RCF(، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا)WFD(، ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ)RGS(، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ )IL(ﻃﻮل
و  هﺮ یﻚ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ )TM(و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁزﻣﺎیﺸﻲ )RS(، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء)EF(ﻏﺬا
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ایﻦ ﻥﺘﺎیﺞ از . ﺷﻮد دیﺪﻩ ﻣﻲ ٣- ٦٢ﺗﺎ  ٣- ٤٢، در ﺟﺪاول )TW(ﻥﻴﺰ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺁب ﻣﺤﻴﻂ ﺁزﻣﺎیﺶ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﻘﺶ دﻣﺎي ﺁب ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻤﻴﺎرهﺎ ﺻﺮف ﻥﻈﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺹﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ -٣-٣١-١
ﺷﻮد، هﺮ یﻚ از ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣- ٤٢هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﺟﺪول 
دیﮕﺮ داراي هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ یﺎ ﻣﻨﻔﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت دیﮕﺮ ﻥﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ 
ﻣﺜﺒﺖ یﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪﻩ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ یﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﺻﻔﺎت ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ . هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ داﺷﺘﻪ و درﺻﺪ در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر وزن . اﺳﺖ
  
ﻃﻮل آﻞ . اﻓﺰایﺶ وزن ﻥﻴﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا دارد
  دهﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻴﺰ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
  
ﻥﺮخ رﺷﺪ . ﺰایﺶ ﻃﻮل ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﺑﺎ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا داراﺳﺖدر ﺡﺎﻝﻲ آﻪ درﺻﺪ اﻓ
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺘﻲ . ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻴﺰ ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ دارد
 اي ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﻥﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ. هﻢ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا داﺷﺘﻪ، ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  . دهﺪ را ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
، ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ و ﻥﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪة اﺙﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻜﻮس ﺁﻥﻬﺎ ٣-٢٢ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺷﻜﻞ 
  .ﺳﺎزد در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺁزﻣﺎیﺶ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
  
  ﻧﻤﻮدارهﺎي رواﺑﻂ ﺹﻔﺎت واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ٣- ٢٢ﺵﻜﻞ 

















هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ  هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻻ ﻥﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، وزن و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ هﻔﺘﻪ
هﺎي  اﻥﺪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﺳﺎیﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻩ، در ﺑﺮﺧﻲ هﻔﺘﻪ اي آﺎﻣًﻼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ داﺷﺘﻪ راﺑﻄﻪ
. اﻥﺪ اي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ دو ﺻﻔﺖ وزن و ﻃﻮل داﺷﺘﻪ هﺎ ﻥﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﺎیﺶ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﺑﺮﺧﻲ هﻔﺘﻪﺁزﻣ
هﺎي اول ﺁزﻣﺎیﺶ، راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ  درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، ﻃﻲ هﻔﺘﻪ
هﻴﺎن از هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎ. هﺎي ﺑﻌﺪي ایﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وزن داﺷﺘﻪ و در هﻔﺘﻪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺁﻥﻬﺎ آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ و هﻤﺎﻥﻨﺪ ﻥﻤﻮدار اﻓﺰایﺶ وزن، ﺗﺎ دو هﻔﺘﻪ ﭘﺎیﺎﻥﻲ ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ 
  . ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ













ﺎي ﻥﺨﺴﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، ﻥﺮخ رﺷﺪ ه دهﺪ آﻪ ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
ویﮋﻩ، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺰوﻥﻲ،  و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺁﻥﻬﺎ آﺎهﺶ 
  .هﺎي ﺑﻌﺪي، ﺑﺎ ﺗﻨﺰل ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، ایﻦ روﻥﺪ ﺑﻪ آﻠﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪﻩ اﺳﺖ یﺎﻓﺘﻪ و در هﻔﺘﻪ











، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن روﻥﺪي ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﺻﻌﻮدي  هﺎي ﻥﺨﺴﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ در ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ ﻥﻴﺰ ﻃﻲ هﻔﺘﻪ
داﺷﺘﻪ و ﻝﺬا ﺻﻔﺎت ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﻥﻴﺰ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ 
ﭘﺎیﺎن ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﻴﺰ، ﺑﺎ ﺗﻨﺰل ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ،  هﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﺎ ﻃﻲ هﻔﺘﻪ. دهﺪ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا آﺎهﺶ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
  .وﺿﻊ ﻓﻮق آﺎﻣًﻼ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ










ﻣﺎهﻴﺎن هﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺁﻥﻬﺎ   ﺗﺮیﻦ ﻣﻮﺿﻮع، رﺷﺪ ﺧﻮب ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ در ایﻦ ﺷﻜﻞ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﻮد، اﻓﺰایﺶ رﺷﺪ ﻃﻮﻝﻲ، ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻐﺬیﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار  هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﺷﻜﻞ ﻥﻴﺰ دیﺪﻩ ﻣﻲ. اﺳﺖ
  .ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدﻩ ﺹﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري -٣-٣١-٢
ﻥﺸﺎن دهﻨﺪﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  ٣-٥٢ﺟﺪول 
در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻥﻴﺰ هﺮ یﻚ از ﺻﻔﺎت، ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت دیﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﭻ درﺻﺪ و یﺎ . اي ﺗﺠﺎري اﺳﺖﻏﺬ
در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر، وزن . ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ یﺎ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت دیﮕﺮ ﻥﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ
ﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻃﻮل آﻞ ﺁﻥﻬﺎ داﺷﺘﻪ وﻝﻲ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، ایﻦ هﻤﺒ
دهﺪ در ﺡﺎﻝﻲ  ﻃﻮل آﻞ ﻥﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﻥﺸﺎن ﻣﻲ. ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا دارد
  .آﻪ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، ﻓﺎﻗﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ هﺮ یﻚ از ﺻﻔﺎت ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ 
ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﻥﻮﺑﺔ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا . ﺎزدﻩ ﻏﺬا و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﺁن اﺳﺖﺑ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر، ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻃﻮل آﻞ ﺁﻥﻬﺎ راﺑﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
  .اي در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ یﻚ درﺻﺪ و ﺑﺎ وزن ﺁﻥﻬﺎ راﺑﻄﻪ
رﺳﻲ رواﺑﻂ ﺻﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ارزیﺎﺑﻲ اﺙﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺮ




  ﻧﻤﻮدارهﺎي رواﺑﻂ ﺹﻔﺎت واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري - ٣- ٣٢ﺵﻜﻞ 

















هﺎي  وزن و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، در ﺗﻤﺎم هﻔﺘﻪ. ﺷﻮد هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
اي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺁﻥﻬﺎ از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ آﺎﺳﺘﻪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء  ﺁزﻣﺎیﺶ، راﺑﻄﻪ
اي ﺑﻴﻦ ﺁﻥﻬﺎ دیﺪﻩ  ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وزن و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، هﻴﭻ راﺑﻄﻪ. ﺳﺖاﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ ا
ﺷﻮد،  اي ﺑﻴﻦ ﻃﻮل آﻞ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ دیﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻥﻤﻲ
داﺷﺘﻪ  در دو هﻔﺘﻪ اول و ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﻨﺰل
  .اﺳﺖ
  














ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة روﻥﺪ ﺗﺪریﺠﻲ آﺎهﺶ ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري از اواﺳﻂ دورﻩ 
ﺁزﻣﺎیﺶ و ﻥﻴﺰ اﻓﺰایﺶ ﺗﺪریﺠﻲ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ ﭼﻬﺎرهﻔﺘﻪ ﭘﺎیﺎﻥﻲ 
  .ﺶ و هﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا اﺳﺖﺁزﻣﺎی
  










در ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ، راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻓﺰایﺶ و آﺎهﺶ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاي 
ﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ ﻣﻼﺡﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ه. ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، آﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
اي  یﻌﻨﻲ هﺮ هﻔﺘﻪ. ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ و ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
ایﻦ روﻥﺪ از اواﺳﻂ دورة ﺁزﻣﺎیﺶ . آﻪ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ اﻓﺰایﺶ داﺷﺘﻪ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﺗﻨﺰل آﺮدﻩ و ﺑﺎﻝﻌﻜﺲ
  .ﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ
  














ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻃﻮﻝﻲ و وزﻥﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁن ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺁﻥﻬﺎ، در ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ 
  .آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
  ﻧﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدﻩ ﺹﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط -٣-٣١-٣
هﺎي ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  ﺎوي ﻥﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺡ ٣-٦٢ﺟﺪول 
در ایﻦ ﺟﺪول وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاهﺎي زﻥﺪﻩ و ﺗﺠﺎري اﺳﺖ
هﺎ  ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻃﻮل آﻞ ﺁﻥﻬﺎ داﺷﺘﻪ در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻮل آﻞ . ﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖرا ﺑﺎ ﻥ
داري در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻮدﻩ در  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
  .اﺳﺖﺡﺎﻝﻴﻜﻪ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا داﺷﺘﻪ 
ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻥﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ، ﺑﺎ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﻥﺸﺎن دادﻩ و 
داري در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ  اﻝﺬآﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا هﻢ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻓﻮق
  .وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮوز دادﻩ اﺳﺖ
  
ﻴﻤﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ را ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر، ﻣﺎﻥﻨﺪ دو ﺗ
  .و ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮگ
ﺗﺮ رواﺑﻂ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ و ﻥﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪة اﺙﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ٣-٤٢ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺷﻜﻞ 
  .ﺳﺎزد هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁزﻣﺎیﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺁﻥﻬﺎ را ﻃﻲ هﻔﺘﻪ
  
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط  ﻧﻤﻮدارهﺎي رواﺑﻂ ﺹﻔﺎت واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در - ٣- ٤٢ﺵﻜﻞ 




















وﺿﻌﻴﺖ رواﺑﻂ وزن و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎ ﺡﺪود زیﺎدي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ 
ﻣًﻼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺁﻥﻬﺎ، ﻣﻘﺪار اي آﺎ ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻪ وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ. اﺳﺖ
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل، . ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻥﻴﺰ ﺗﺎ دو هﻔﺘﻪ ﭘﺎیﺎﻥﻲ ﺁزﻣﺎیﺶ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ زیﺎد، و ﺳﭙﺲ آﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  .و ﻣﻴﺮ و اﻓﺰایﺶ ﺑﻘﺎء ﺁﻥﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ رﺷﺪ ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺗﺄﺙﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﻲ ﺑﺮ آﺎهﺶ ﻣﺮگ















ﺷﻮد، راﺑﻄﺔ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل و ﻥﺮخ  هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ دیﺪﻩ ﻣﻲ
اي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺎ آﺎهﺶ و اﻓﺰایﺶ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﻃﻲ  رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺑﺎ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا راﺑﻄﻪ
وﻝﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ . اﻥﺪ ﺮ ﻥﻴﺰ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ داﺷﺘﻪاﻝﺬآ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺻﻔﺎت ﻓﻮق هﻔﺘﻪ
اي آﺎﻣًﻼ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺑﺎزدﻩ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا  هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ، راﺑﻄﻪ ﻏﺬا در هﻔﺘﻪ
  .آﺎهﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ
  









هﺎي ﻥﺨﺴﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ  ﺷﻮد، ﻃﻲ هﻔﺘﻪ ﻪ در ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲهﻤﺎﻥﻄﻮر آ
ﻣﺎهﻴﺎن اﻓﺰایﺶ داﺷﺘﻪ آﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، و درﺻﺪ 
اﻣﺎ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در دورﻩ ﻣﺬآﻮر . اﻥﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﻥﻴﺰ در ایﻦ دورﻩ روﻥﺪي ﺻﻌﻮدي را ﻃﻲ آﺮدﻩ
در هﻔﺘﺔ هﺸﺘﻢ ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﺮخ . اي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن داﺷﺘﻪ و آﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ
رﺷﺪ ویﮋﻩ ﺑﻪ آﻤﺘﺮیﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎرﻩ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي یﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  .اﻥﺪ ﺁن ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻜﻮس دﭼﺎر ﻓﺰوﻥﻲ و آﺎﺳﺘﻲ ﺷﺪﻩ
  












هﺎ در ﭘﻲ اﻓﺰایﺶ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺁﻥﻬﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﻥﺤﻮي  ایﻦ ﻥﻤﻮدارهﺎ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة ارﺗﻘﺎء رﺷﺪ ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ




  ن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺹﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎنﻧﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮ -٣-٤١
هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺻﻔﺎت در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن واریﺎﻥﺲ ﺧﻄﺎ، ﻗﺎدر ﻥﻴﺴﺖ راﺑﻄﺔ ﺡﻘﻴﻘﻲ 
ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺙﺮﮔﺬارﺗﺮیﻦ . را ﻥﺸﺎن دهﺪ )y(و واﺑﺴﺘﻪ )x(دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
(. ٠٧٣١ﻥﻴﺎ،  ﺳﺮاﻓﺮاز و ﺑﺰرگ)ا ﺑﺮﻃﺮف آﻨﺪﺗﻮاﻥﺪ ایﻦ ﻥﻘﻴﺼﻪ ر ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، ﻣﻲ
ﺑﭽﻪ  )RGS(وﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة )RS(، ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء)LT(، ﻃﻮل آﻞ)w(ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر هﺮ یﻚ از ﺻﻔﺎت وزن
در هﺮ یﻚ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، و ﺳﺎیﺮ  )EF(ﻣﺎهﻴﺎن ﺁزﻣﺎیﺸﻲ و ﻥﻴﺰ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا
ر ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻓﺎآﺘﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﮔﺬا
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁﻥﻬﺎ در زیﺮ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  ﻧﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ -٣-٤١-١
ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻣﻮرد ﺻﻔﺖ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، و ﺳﺎیﺮ ﺻﻔﺎت 
  :ن ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪل ریﺎﺿﻲ زیﺮ اﺳﺖﺑﻪ ﻋﻨﻮا
=  ٠/٢٠٤٠ )WFD(x+  ٠/٦٢٣)RCF(x+  ٠/٧٢٨٠٠)EF(x – ١/٣٥١
   )W(y
   2R=  ٠/٦٧٩
دهﺪ آﻪ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ  ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺑﺎﻻ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ )2R(ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ
زن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و٧٩ﻏﺬا، و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، روي هﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .اﻥﺪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ
از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﺑﻪ آﺎر رﻓﺘﻪ، 
  :ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ اﺙﺮ را ﺑﺮ روي ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر اول داﺷﺘﻪ آﻪ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻥﻲ زیﺮ دیﺪﻩ ﻣﻲ
   y (LT)= ٢/٢٢٦x )WFD(+  ٥/٤٢٨
  2R=  ٠/١٥٩
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل آﻞ، ﺑﻪ  ٥٩ﺁیﺪ، ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از ﻣﻘﺪار ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﺑﺮ
  .وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زیﺮ اﺳﺖواﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺎیﺮ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎ 
  y   )RGS( = ٠/٣١٦٠x )IW (  + ٠/١٦٥٤٠x )EF(+  ٠/٦٤٢ X(   RCF) - ٠/٦١٩
  2R=  ٠/٩٩٩
آﻪ در ﺁن از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻓﻘﻂ 
ي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﻮأﻣًﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ایﺠﺎد درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا
ﺳﻪ . اﻥﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و در ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر، وارد ﺷﺪﻩ
  .آﻨﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ٠٠١ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﺬآﻮر در ﻣﺠﻤﻮع ﺡﺪود 
  
ر ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ ﻥﻜﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺮگ ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن د
ﺗﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻓﻮق اﻝﺬآﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻝﺔ  و ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ اﺙﺮ ﮔﺬار
  :درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٨٩ﻣﺬآﻮر، ﺑﻴﺶ از 
   y(RS ) = ٠/٢٥x )TM(+ ٩٩/٥١٤   
  2R=  ٠/٣٨٩
ﻲ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻥﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي واﺟﺪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮﻥ
 :هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ایﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﺡﺎﺻﻞ، ﻣﻌﺎدﻝﻪ زیﺮ اﺳﺖ
 )EF(= ٨/٧٧٢x )RGS(  – ٤/٨٢٧x )RCF(  + ٧٢/٣٣١            
   y
  2R = ٠/٦٩٩
ة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬاي ﺁﻥﻬﺎ رﺳﺎﻥﺪ آﻪ دو ﺻﻔﺖ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋ ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻮق ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ  ٩٩ﺗﻮاﻣًﺎ ﺑﻴﺶ از 
  .اﻥﺪ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر ﺑﻮدﻩ
ﻥﻤﻮدار رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر و ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﺗﺄﺙﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺁﻥﻬﺎ، 
  .ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٣-٩٢ﺗﺎ  ٣-٥٢در اﺷﻜﺎل 
، ﻧﺮخ  )WFD(ﺑﺎ ﺹﻔﺎت ﻣﻘﺪار ﺥﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )w(ﻧﻤﻮدارهﺎي ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن - ٣- ٥٢ﺵﻜﻞ 

















ﺴﺒﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر دهﺪ آﻪ در ﻣﻌﺎدﻝﺔ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻥ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن در ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺑﺎﻻ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﺑﺎ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، و ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  















ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا، و در ایﻨﺠﺎ ﻥﻴﺰ ﻥﻤﻮدار ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻣﻲ
  
ﺑﺎزدﻩ  ، )IW(ﺑﺎ درﺹﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن )RGS(ﻧﻤﻮدار ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ رﺵﺪ ویﮋﻩ - ٣- ٧٢ﺵﻜﻞ 















ﺳﺎس ﻥﻤﻮدارهﺎي ﻓﻮق، راﺑﻄﺔ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﺑﺮا
وزن ﺁﻥﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻮدﻩ،وﻝﻲ ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﻣﻌﻜﻮس و از ﺷﺪت آﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
  .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  



















ر ایﻦ ﻥﻤﻮدار، راﺑﻄﻪ ﺷﺪیﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﻣﻌﻜﻮس ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ در د
  .ﺷﻮد ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
  
و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ  ، )RGS(، ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺵﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن )FE(ﻧﻤﻮدارهﺎي ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا - ٣- ٩٢ﺵﻜﻞ 


















ﺗﻮان دریﺎﻓﺖ آﻪ راﺑﻄﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا و ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
اي ﻏﻴﺮ  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻮدﻩ وﻝﻲ ﺻﻔﺎت ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، راﺑﻄﻪ
  .آﻪ از ﺷﺪت آﻤﺘﺮي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺡﺎﻝﺖ اول ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻥﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ
  
  ﻧﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري -٣-٤١-٢
در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، و ﺳﺎیﺮ 
  :ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ،  ﺑﻪ ﺻﻮرت زیﺮ اﺳﺖ
   y  )W( = ٠/٨٦٦٧٠٠x )LT( – ٠/٣٤٠٤٠
  2R = ٠/٥٦٧
آﻪ در ﺁن ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎآﺘﻮري آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺄﺙﻴﺮات را ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن داﺷﺘﻪ، ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺑﭽﻪ  ٦٧ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﻴﺶ از  2R ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ و هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از ﻣﻘﺪار
  .ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁن ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، و ﺳﺎیﺮ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي  ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن
  :واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ایﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ اﺳﺖ
   y )LT (= ٣٩/١٥٨x )W( + ٣١/٨٧x )WFD(– ٦/٢٩٥
  2R = ٠/٩٨٩
  
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل آﻞ  ﺷﻮد، از ﺑﻴﻦ هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺡﻈﻪ ﻣﻲ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، وزن و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ، ﺗﻮأﻣًﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺄﺙﻴﺮ را ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ 
  .درﺻﺪ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻮق ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٩٩اﻥﺪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺡﺪود  داﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﻥﺮخ ر
  :زیﺮ اﺳﺖ
   y )RGS(= ٠/٤٣٢٨٠x )EF(– ٠/٤٥٢
  2R = ٠/١٩٩
  
آﻪ در ﺁن از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ایﻦ ﺻﻔﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ 
  .آﻨﺪ ﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲدرﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬآﻮر را ﺗ ٩٩ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺁن ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﻴﺶ از 
  
ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ در ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت 
و ﻣﻴﺮ، اﺙﺮ ﮔﺬارﺗﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺁن، ﻣﺮگ
  :آﻨﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺗﺒﻴﻴﻦ ٧٩ﺑﻴﺶ از 2R ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار
   y )RS( = ٨٩/٣٧٧ – ٠/١٦٦)TM( X
  2R = ٠/٥٧٩
ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر دوم، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت واﺟﺪ 
  :هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺁن ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﺡﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زیﺮ اﺳﺖ
   y )EF(= ٢١/٢٣٠x )RGS(+ ٣/٢٩٤
  2R = ٠/١٩٩
ﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺘﻲ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاﺋﻲ ایﻦ  هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ دیﺪﻩ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر را ﺗﺒﻴﻴﻦ  ٩٩ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .آﻨﺪ ﻣﻲ
ﺬار ﺑﺮ ﺁﻥﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﺗﺄﺙﻴﺮ ﮔ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ رویﺖ ﻣﻲ ٣- ٤٣ﺗﺎ  ٣- ٠٣ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، در اﺷﻜﺎل 
  












ﺪ ﻥﺰدیﻚ و دور ﻥﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﻣﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وزن و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻌﺎدﻝﺔ وزن ﺑﻮدﻩ آﻪ روﻥ
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ( ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ)از ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن( ﺧﻂ ﺳﺒﺰ)ﺷﺪن ﺧﻂ ﺡﺎﺻﻞ از ایﻦ راﺑﻄﻪ
  
 )WFD(و ﻣﻘﺪار ﺥﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )W(ﺑﺎ وزن ﺁﻧﻬﺎ )LT(ﻧﻤﻮدار ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن - ٣- ١٣ﺵﻜﻞ 











ر ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ در ﻥﻤﻮدارهﺎي ﻓﻮق آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﻬﻮد راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ وزن و ﻣﻘﺪا
وﻝﻲ روﻥﺪ دور و ﻥﺰدیﻚ ﺷﺪن ﺧﻂ ﺡﺎﺻﻞ از راﺑﻄﺔ ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻮزون ﺗﺮ از . اﺳﺖ


















ﺷﻮد، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا،   هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ﻥﻤﻮدار ﻓﻮق ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
  ﺗﺒﻴﻴﻦ  ﻥﺰدیﻜﻲ و هﻢ ﭘﻮﺷﺎﻥﻲ ﺷﺪیﺪ ﺧﻂ ﺡﺎﺻﻞ از ایﻦ راﺑﻄﻪ و ﺧِﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮِن ﻥﻤﻮداِر ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮﺿﺮیﺐ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ ﻣﻲ(2R)
  












ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﻓﻮق، راﺑﻄﺔ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء، و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء؛ ﻣﻌﻜﻮس و در 
  .ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺷﺪیﺪ اﺳﺖ
  











در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، و ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮدﻩ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از 
ﺁن ﻥﺰدیﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪیﺪ ﺧﻂ ﺡﺎﺻﻞ از ایﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻥﻤﻮدار ﻓﻮق، ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ﺗﺄیﻴﺪي ﺑﺮ ﺿﺮیﺐ 
  .ا اﺳﺖﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬ( 2R)ﺗﺒﻴﻴﻦ
  
  ﻧﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط -٣-٤١-٣
ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، و ﺳﺎیﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
  :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺧﻄﻲ زیﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
 )W (= ٠/٣٥٢٨٠x )WFD(– ٠/١١٥٨٠
   y
  2R = ٠/٢٧٧
ﺷﻮد، در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم، از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ  هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
اﻥﺪ، ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬا واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ   ﺻﻔﺖ وزن آﻪ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ
 ﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ از ﻣﻘﺪارﺗﺄﺙﻴﺮ ﺑﺮ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ و در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر دﺧﺎﻝﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ه
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻂ  ٧٧در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﻴﺶ از 2R
  . ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻴﺰ، ایﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، و ﺳﺎیﺮ ﺻﻔﺎت واﺟﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺁن 
  :ﺻﻮرت زیﺮ اﺳﺖ
   y )LT(= ٩/٧٣٦x )WFD(– ١/٣٧٩     
  2R = ٠/٨٨٩
در ایﻨﺠﺎ ﻥﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺄﺙﻴﺮ 
ﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ، ﻓﻘﻂ ﺁن را در ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﻓﻮق در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻔﺖ ﻃﻮل آﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل  ٩٩وارد ﻥﻤﻮدﻩ و اﻝﺒﺘﻪ هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻥﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻥﺰدیﻚ ﺑﻪ 
ﻥﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت وزن . آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ ( ٣-٦٢ﺟﺪول )در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، ﻣﻴﺰان هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪیﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻥﻬﺎ و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
رﻏﻢ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع، هﻴﭻ یﻚ از ﺁﻥﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ  یﻜﺪیﮕﺮ اﺳﺖ آﻪ ﻋﻠﻲ
رﻏﻢ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زیﺎد ایﻦ دو ﺻﻔﺖ، هﻴﭻ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﻋﻠﻲ. اﻥﺪ ﮔﺎم در ﻣﻌﺎدﻝﺔ دیﮕﺮي دﺧﺎﻝﺖ دادﻩ ﻥﺸﺪﻩ
  .اﻥﺪ از ﺁﻥﻬﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎم یﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  از ﺗﻐﻴﻴﺮات ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ در دیﮕﺮي ﻥﺒﻮدﻩیﻚ 
ﻥﺘﺎیﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﺑﺮاي ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ 
  :ﻗﺮار زیﺮ اﺳﺖ
 )RGS(= ٠/١١١x )IW(+ ٠/١٣٣       
   y
  2R = ٠/٩٨٩
ﻝﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ آﻪ هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ایﻦ ﻣﻌﺎد
اﻥﺪ، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ایﺠﺎد آﻨﻨﺪة  ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ٩٩در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻮق، ﺡﺪود  2R ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار
  .آﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺬآﻮر را ﺗﺒﻴﻴﻦ
  
ﻣﻌﺎدﻝﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم، ﺡﺎآﻴﺴﺖ آﻪ از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي داراي هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺁن، ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ اﺙﺮ را در ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء 
ﺿﺮیﺐ . اﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻣﺬآﻮر دﺧﺎﻝﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮگ و  ٩٩دهﺪ آﻪ ﺑﻴﺶ از  ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ( 2R)ﺗﺒﻴﻴﻦ
  :ﺷﻮد ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
    y )RS (= ٩٩/٦٢٤ – ٠/٧٥٦)TM( x    
  2R = ٠/٤٩٩
 ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎت واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  :ﺷﻮد ﺑﺎ ﺁن ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺡﺎﺻﻠﻪ در زیﺮ دیﺪﻩ ﻣﻲ
 )EF(= ٠/٩٣١x )IL(– ٨١/٢٦٨x )RCF(+ ٦٨/٧٧       
    y
  2R = ٠/٣٩٩
ﺷﻮد، ﺻﻔﺎت درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬاي  هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ در ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ دیﺪﻩ ﻣﻲ
ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﺻﻔﺎت در ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاﺋﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
، دو ﺻﻔﺖ  2R ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار. اﻥﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻣﺬآﻮر وارد ﺷﺪﻩ
  .آﻨﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻮم را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ٩٩ﻣﺬآﻮر ﺗﻮأﻣًﺎ ﺑﻴﺶ از 
هﺎي ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، و ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎي ﺗﺄﺙﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺁﻥﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي  ﻤﻮدارﻥ
  .اﻥﺪ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ ٣-٩٣ﺗﺎ  ٣-٥٣،  در اﺷﻜﺎل (ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم)ﻣﺨﻠﻮط
  










  .دار ﻓﻮق راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ آﺎﻣًﻼ هﻮیﺪا اﺳﺖدر ﻥﻤﻮ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي  )WFD(و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )LT(ﻧﻤﻮدار ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ ﻃﻮل آﻞ - ٣- ٦٣ﺵﻜﻞ 












آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و  راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، در ﻥﻤﻮدار ﻓﻮق
ﻥﺰدیﻜﻲ ﺷﺪیﺪي ﺑﻴﻦ ﺧﻂ  2R = ٠/٨٨٩)ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻃﻮل آﻞ
  .ﺷﻮد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ( ﻗﺮﻣﺰ)و ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن( ﺳﺒﺰ)ﺡﺎﺻﻞ از راﺑﻄﺔ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر
ﺁﻧﻬﺎ، در ﺗﻴﻤﺎر  )IW(ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، و درﺹﺪ اﻓﺰایﺶ وزن( RGS)ﻧﻤﻮدار ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ ﻧﺮخ رﺵﺪ ویﮋة - ٣- ٧٣ﺵﻜﻞ 















در ایﻦ ﻥﻤﻮدار ﻥﻴﺰ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﺎهﺪة راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دو ﺻﻔﺖ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن 
ﺷﻮد آﻪ ﻥﺰدیﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪیﺪ ﺧﻂ ﺡﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺧﻂ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻣﻼﺡﻈﻪ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ٩٩ﺪ ویﮋﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻃﺒﻖ ﺁن ﺡﺪود در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻥﺮخ رﺷ R٢رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄیﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار 
  .ﺷﻮد ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر ﺗﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  
  














ﻲ راﺑﻄﻪ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن،  و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ،  ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮدﻩ و در ایﻨﺠﺎ هﻢ ﻣﺎﻥﻨﺪ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺒﻠ
( R٢)ﻥﺰدیﻜﻲ ﺷﺪیﺪ ﺧﻂ ﺡﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ایﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﻣﺘﺄﺙﺮ از ﻣﻘﺪار ﺿﺮیﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ
  
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ  )IL(ل، ﺑﺎ درﺹﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮ)EF(ﻧﻤﻮدارهﺎي ﺥﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا - ٣- ٩٣ﺵﻜﻞ 













در ﻥﻤﻮدارهﺎي ﺑﺎﻻ راﺑﻄﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﺑﺎ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،  وﻝﻲ ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ 
ﻏﺬا ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﻥﺰدیﻜﻲ و هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺧﻄﻮط ﺡﺎﺻﻞ از ایﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط رﮔﺮﺳﻴﻮن 









  ﭼﻬﺎرم ﻓﺼﻞ
  
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  
  ﺑﺤﺚ -٤-١
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ،  دﻻﻝﺖ ﺑﺮ ﻗﻠﺖ ﺗﺮاآﻢ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورة ﺻﻴﺪ، زﻣﺎن ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻲ
ﻣﺎﻩ ﺻﻴﺪ، در  ٦در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج دارد ﭼﺮا آﻪ ﻃﻲ ( suteraval.C)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ
 ٠٥ﻣﺒﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  ٨٧٣١ﺎل ﺁﻥﻜﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ در ﺳﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ﺡ ٢٨ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد آﻢ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، روﻥﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﺜﻞ . ﻣﺎهﻲ ﻃﻲ دو ﺷﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
رﻏﻢ ﺻﻴﺪ  دهﺪ ﻋﻠﻲ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ٣- ١اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﻥﻬﺎ در دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج هﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ
هﺎي ﻣﻬﺮ، ﺁﺑﺎن و ﺁذر ﺑﺎ ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺪن هﻮا و ﺷﺮوع ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺮیﻊ ﮔﻨﺎدهﺎ،  ﺎﻩﻋﻤﻘﻲ ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر ﻃﻲ ﻣ
هﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ، ﻋﻤﺪة  هﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدة ﺑﺎﻝﻎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺮدﻩ و ﻝﺬا ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﻣﺎهﻲ
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺡﻠﻲ یﻌﻨﻲ ﺟﺎﺋﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ریﺰي ﻣﺎهﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮآﺰ  ﺗﺮاآﻢ ﺻﻴﺪ در ایﺴﺘﮕﺎﻩ
وي در ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ٥٩٩١در ﺳﺎل،   agedraBیﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ا. ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ریﺰي ﻋﻨﻮان آﺮدﻩ  ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺡﻞ ﺷﻨﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ٠٦ﺗﺎ  ٠٣ریﺰي ایﻦ ﻣﺎهﻲ را  ﺧﻮد ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ
  .اﺳﺖ
 ١/٥٣ﺷﻮد ﺷﺎﺧﺺ و  دیﺪﻩ ﻣﻲ ٣- ٢هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ آﻪ در ﺟﺪول  اﺧﺘﻼف ﻥﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
ﺗﻮان درﺑﺎرة ایﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ ﻗﻀﺎوت ﻥﻤﻮد ﭼﺮا  اﻝﺒﺘﻪ ﻥﻤﻲ. ﺑﻪ ازاي هﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎدﻩ ﺑﻮدﻗﻄﻌﻪ ﻥﺮ 
هﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ایﻦ ﻥﺴﺒﺖ  آﻪ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻥﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ هﺪف ﻥﺒﻮدﻩ و ﻝﺬا ﺻﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻩ
در ﺳﺎل   esseHدر ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ایﻦ ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ایﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﺻﻮرت ﻥﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﻨﻼﻥﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ( nainaremoP)وي ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺎﻣﺮاﻥﻴﻦ. ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻥﺪارد٨٨٩١
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﻥﻈﺎرت ایﺴﺘﮕﺎﻩ  دﻝﻴﻞ اﺧﺘﻼف در ﻥﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﻲ. هﺎ را یﻜﺴﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻩ ﺑﻮد ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ ایﻦ ﻣﺎهﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ  رویﻪ و هﺎي اﺧﻴﺮ ﻥﺴﺒﺖ داد آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻥﻲ ﺳﺪ آﺮج در ﺳﺎل
ﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﻥﺮ دارد، ﺑﻪ راﺡﺘﻲ در  اي درﺷﺖ ریﺰي ﺟﺜﻪ از ﺁﻥﺠﺎ آﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ. ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁن ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻥﺮ زودﺗﺮ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﮔﺮدیﺪﻩ و ﺗﻌﺪاد ﺁن در 
ﻪ ﮔﻴﺮي درﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﻥﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻥﺮ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﺮاي ﻥﺘﻴﺠ. ﺻﻴﺪ، آﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  .ﮔﻮﻥﻮس در دریﺎﭼﺔ ﺳﺮ اﻣﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم اﺳﺖ هﺎي آﻮرﻩ ﻣﺎدﻩ
هﺎي  ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ایﻦ ﻥﻜﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺮاﺡﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻲ ٣-٤هﺮﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول 
ﺮاﻣﻮش آﺮد آﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺳﺎﻝﮕﻲ ﺑﻮدﻩ، ﻥﺒﺎیﺪ ﻓ ٤-٦ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ  ١٨٣١ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ 
ﻗﻄﻌﻪ  ٥ﺳﺎل ﻋﻤًﻼ در ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻥﺎدر ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ٦آﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎهﻲ در ایﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ آﻪ ایﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت و ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺑﻮدﻩ، و ﻝﺬا ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻓﻮق 
  .ﻃﻠﺒﺪ رﺳﺪ و ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻲ ﻋﻤًﻼ ﻏﻴﺮ ﺡﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻲ
 ٧و٦، ٥هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ و ﺗﺮاآﻢ ﻣﺮاﺡﻞ  هﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻮزیﻊ ﻣﺮاﺡﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
، در ﺧﻠﻴﺞ ٠٩٩١در ﺳﺎل  esseHهﺎي هﺎي ﺳﺮد دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻃﻲ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺑﺎ یﺎﻓﺘﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻩ
اواﺧﺮ ﺁذر ﺗﺎ اواﺳﻂ وي زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﺔ آﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدهﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ را از . ﭘﻮﻣﺮاﻥﻴﻦ ﻓﻨﻼﻥﺪ آﺎﻣًﻼ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮدﻩ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﻨﻼﻥﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ایﺮان ﻃﺒﻌًﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ 
  .ﺗﻮاﻥﺪ آﻤﻲ زودﺗﺮ از ایﺮان رخ دهﺪ ﮔﻮﻥﻮس در ﺁﺑﻬﺎي ﺁن آﺸﻮر ﻣﻲ
ﺳﺎﻥﺘﻲ ﻣﺘﺮ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ  ٠٣- ٤٣هﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدة ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻝﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎهﻲ
ﺳﺎﻝﻪ و ﻋﺪم  ٦ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﺎهﻴﺎن . اﻥﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﻣﻲ ٦ﺗﺎ  ٤هﺎي ﺳﻨﻲ  دﻥﺪ آﻪ ﮔﺮوﻩﺑﻮ
  
هﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرز  آﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻥﺎن در ﺳﺎل)وﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻣﺘﺮاآﻢ ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر ﻃﻲ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ
. ﺳﺪ آﺮج ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮاﻥﻨﺪ ﮔﻮاهﻲ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺪیﺪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻥﻮﻥﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ایﻦ ﻣﺎهﻲ در دریﺎﭼﻪ  ﻣﻲ( ﺑﻮدﻩ
هﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ و از  هﺎي آﻮﭼﻚ در دام ﺗﺮ زودﺗﺮ از ﻣﺎهﻲ هﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻃﻮیﻞ ﺷﻚ ﻣﺎهﻲ ﺑﻲ
  .اﻥﺪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺧﺼﻮﺻًﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻦ و وزن آﻞ  اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت در ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
هﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻥﺮهﺎ در هﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻣﻲ ﻥﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺎ آﺎهﺶ یﺎ اﻓﺰایﺶ ﺳﻦ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎرزﺗﺮ ﺷﺪﻩ و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل اﻓﺰایﺶ وزن ﻥﺎﺷﻲ از 
ﺗﺮ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدﻩ. ﺗﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ هﺎ ﻥﺎﻣﺤﺴﻮس رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻥﺮهﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﺎدﻩ
ﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ آﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻥﻬﺎیﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻪ اﻓﺰایﺶ وزن یﻚ ﻣﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ هﻨﮕ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدهﺎﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﻤﻴﻦ اﻓﺰایﺶ وزن در ﺷﺮایﻂ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي یﻚ ﻣﺎهﻲ ﻥﺮ واﺟﺪ 
هﺎي  یﻚ ﻋﺎﻣﻞ دیﮕﺮ در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ،  و وزن ﻣﺎهﻲ. ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ
اﮔﺮ ایﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻥﺪاﺷﺖ . هﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻓﺮض آﺮد د ﺟﻨﺲﺗﻮان ﺗﻔﺎوت ﺁﺷﻜﺎر ﺗﻌﺪا ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ را ﻣﻲ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﺎیﺪ در داﻣﻨﺔ . ﺷﺪ ﺷﺎیﺪ ﻣﻮازﻥﺔ ﺁﻣﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪة داراي ﺳﻨﻴﻦ و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ آﺮد  زیﺎد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد در ﺑﻴﻦ ﻣﺎدﻩ
ﻣﺎهﻲ ﻏﻴﺮ هﻢ وزن، وﻝﻲ واﺟﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ یﻜﺴﺎن هﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭼﺮا آﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد دو 
ﺗﻮان در ﻋﺪم راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  دﻝﻴﻞ دیﮕﺮ ایﻦ ﻋﺪم هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﻣﻲ. ﺟﻨﺴﻲ ﺁﻥﻬﺎ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻥﺸﺎن ﻥﺨﻮاهﺪ داد
اﻓﺰایﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد، ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ داﻥﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ، 
د ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ م راﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ وﻝﻲ ﭘﺲ از ایﻦ ﻣﺮﺡﻠﻪ، ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻣﺮاﺡﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎ
یﻌﻨﻲ از ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، . ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺡﻠﻪ هﺸﺘﻢ، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد آﺎهﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
راﺑﻄﺔ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد آﺎﻣًﻼ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺷﺪﻩ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دو ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ 
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ از ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع  راﺑﻄﺔ وزن ﮔﻨﺎد ﻣﺎدﻩ. ﻣﻨﺘﻔﻲ آﺮدﻩ اﺳﺖرا 
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ وﺟﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪیﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ﻣﺮﺡﻠﺔ اول ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ و وزن ﮔﻨﺎد در . ﺗﺒﻌﻴﺖ آﺎﻣﻞ دارد
و هﻤﺎﻥﻄﻮر هﺎ، راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻜﻮس وزن ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ هﻔﺖ و هﺸﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ  ﻣﺎدﻩ
ﺷﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دو ﺻﻔﺖ وزن ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد  ﻥﻴﺰ ﻣﻼﺡﻈﻪ ﻣﻲ ٣- ٧آﻪ در ﺟﺪول 
ﺗﺮ اﮔﺮ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدﻩ. درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٥ﺷﺮایﻂ ﻓﻮق هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺜﺒﺖ، وﻝﻲ در ﺳﻄﺢ 
در . رﺳﻴﺪ ﻣﻲﺷﺪ، ﺷﺎیﺪ ﺷﺪت هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺑﻪ ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ ﻥﻴﺰ  ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
یﻌﻨﻲ ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ . ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻥﻴﺰ وﺿﻊ ﻣﻲ
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﻓﻘﻂ ﺗﺎﻣﺮﺡﻠﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎدﻩ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد، اﺡﺘﻤﺎًﻻ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
هﺎي ﺻﻴﺪ و ﻃﺒﻌًﺎ  هﺎ ﻃﻲ اﻓﺰایﺶ ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻣﺎدﻩاﻓﺰایﺶ و آﺎهﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد 
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ هﻤﺨﻮاﻥﻲ آﺎﻣﻞ دارد یﻌﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد اﻓﺰایﺶ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از 
هﺎي  راﺑﻄﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎدهﺎ و ﻣﺎﻩ. ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد، آﺎهﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، در ﺧﻠﻴﺞ ﭘﻮﻣﺮاﻥﻴﻦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﺮدﻩ ٠٩٩١در ﺳﺎل esseHﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ آﻪ ﺳﺮد ﺳﺎل در ایﻦ 
ﮔﻨﻮس را در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺬآﻮر، ﻣﺎﺑﻴﻦ اواﺧﺮ ﺁذر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ هﺮ ﺳﺎل  وي ﺡﺪاآﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﮔﻨﺎد آﻮرﻩ. ﺑﻮد
  .ﮔﺰارش آﺮدﻩ ﺑﻮد
  
  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺹﻔﺎت در ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ
ﻜﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻝﺪیﻦ داراي هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻥﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت در ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺒﻴﻦ ایﻦ ﻥ
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﻦ ﻥﺒﻮدﻩ آﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﺷﺎیﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻄﺌﻲ ﺳﻔﻴﺪﻣﺎهﻲ در دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج ﺑﺎﺷﺪ، 
ﮔﺮم ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ و ﺑﺎ ﺁن  ٠٠٤ﺳﺎﻝﮕﻲ ﺑﻪ  ٥ﭼﺮا آﻪ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺡﺘﻲ در ﺳﻦ 
هﺎي یﻮﺗﺮوف و ﭘﺮﻏﺬا،  ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺡﺎآﻲ اﺳﺖ در دریﺎﭼﻪ در( ٣-٣ﺟﺪول )ﻓﺎﺻﻠﻪ زیﺎدي داﺷﺘﻪ
  (.6891 ,kawoN dna zracmaM)رﺳﺪ ﮔﺮم ﻥﻴﺰ ﻣﻲ ٠٠٤وزن ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻃﻮل آﻞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ وﻝﻲ ﺑﺎ وزن هﻴﭻ 
هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ در ایﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻥﺸﺎن ﻥﺪادﻩ اﺳﺖدرﺻﺪ یﺎ  ٥هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﺻﻲ در ﺳﻄﻮح 
هﺎي ﺡﻮزﻩ دریﺎي ﺑﺎﻝﺘﻴﻚ  ، در ﺧﻠﻴﺞ ﭘﻮﻣﺮاﻥﻴﻦ و دریﺎﭼﻪ٠٩٩١در ﺳﺎل esseHﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت
هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﮔﻨﺎد را ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻃﻮل آﻞ و وزن ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﺸﺎن دادﻩ آﻪ در  esseHوﻝﻲ. ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ، در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺎت ﺳﻦ و  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬآﻮر
ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻥﻴﺰ ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ آﻨﺪ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدهﺎ، واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ ﺑﻮدﻥﺪ
وزﻥﻲ و ﻃﻮﻝﻲ ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﺳﻦ ﺁن در دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﻥﺴﺒﺖ داد ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ 
ﻣﺎهﻲ، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﺳﻦ ﺁن، آﻤﺘﺮ از ﻥﺴﺒﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﮔﻨﺎدهﺎیﺶ ﻥﺴﺒﺖ  اﻓﺰایﺶ وزن، و ﻃﻮل آﻞ
  . اﻥﺪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻮدﻩ
هﺎي ﺡﻮزﻩ ﺑﺎﻝﺘﻴﻚ  ، راﺑﻄﻪ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، و وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬایﻲ را در دریﺎﭼﻪ٠٩٩١در ﺳﺎل  esseH
ﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻥﺴﺘﻪ و ﻥﺸﺎن دادﻩ آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﺷﺮایﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آﺎهﺶ یﺎﻓ
هﺎي ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺳﻪ  هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ  در ﺷﺮایﻂ ﻣﺬآﻮر، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ  ایﻦ ﻥﺘﺎیﺞ را ﺗﺎ ﺡﺪي ﻣﻲ. ﻋﺪد ﺑﺮﺷﻤﺮدﻩ اﺳﺖ ٠٠٠٢٢ﺳﺎﻥﺘﻴﻤﺘﺮ را  ٠٤ﺳﺎﻝﺔ واﺟﺪ ﻃﻮل آﻞ 
ﻥﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ ٠٤ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻥﻤﻮد، ﭼﺮا آﻪ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻝﺪیﻦ واﺟﺪ ﻃﻮل آﻞ 
. ﻥﺪرت ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻥﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي هﻴﭻ یﻚ از ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻝﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻥﻴﺰ ایﻦ ﺗﻌﺪاد ﻥﺒﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺬآﻮر، اﺡﺘﻤﺎًﻻ یﻜﻲ از دﻻیﻞ ﻋﻤﺪة ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻢ ﻏﺬایﻲ و 
ﻮﻝﻲ و وزﻥﻲ و هﻢ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻝﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﺑﻮدﻩ آﻪ هﻢ رﺷﺪ ﻃ
، ﻥﻴﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود آﻨﻨﺪة  ٦٨٩١در ﺳﺎل  kawoNو   zracmoMﻣﻄﺎﻝﻌﺎت. رو آﺮدﻩ اﺳﺖ روﺑﻪ
هﺎي آﻢ  هﺎ، در ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ایﻦ ﻣﺎهﻲ را ﻏﺬا و آﻤﻴﺖ ﺁن ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮدﻩ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻣﺎهﻲ
هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ یﻮﺗﺮوف و ﺳﺮﺷﺎر از  ﻪ ﻣﺎهﻲﺳﺎﻝﮕﻲ ﺑﺎﻝﻎ ﻥﺸﻮﻥﺪ در ﺡﺎﻝﻲ آ ٣ﻏﺬا، ﭘﻴﺶ از ﺳﻦ 
ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ایﻦ . اﻥﺪ ﺳﺎﻝﮕﻲ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪﻩ ٢زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺳﻦ 
  . ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺡﺎآﻢ ﺑﺮ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ در ﺳﺪ آﺮج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد suteraval.Cﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درﺑﺎرة ﻣﺎهﻲ
  
  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم 
، ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( FBA)دﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﻌﺎ
ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ داﻥﺴﺘﻪ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ درﺑﺎرة ﻓﺎآﺘﻮر  )WG(ایﻦ ﻓﺎآﺘﻮر را وزن ﮔﻨﺎد
ﻴﺮ ، ﺳﻪ ﻓﺎآﺘﻮر ﺳﻦ، ﻃﻮل آﻞ و وزن ﻣﻮﻝﺪیﻦ را ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺙesseHﺗﻮﺳﻂ ٠٩٩١ﻣﺬآﻮر در ﺳﺎل 
هﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺡﺎﺿﺮ ﻥﻴﺰ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺳﻦ .ﻥﻤﺎیﺪ ﮔﺬار ﺑﺮ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
  
هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ، وﻝﻲ ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان دﻝﻴﻞ ﻋﺪم دﺧﺎﻝﺖ  )EGA(ﻣﻮﻝﺪیﻦ
در  ﺻﻔﺖ ﺳﻦ و ﻥﻴﺰ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻝﺪیﻦ را در ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻥﺪك ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ
 ٠٨ﻥﺴﺒﺖ داد، ﭼﺮا آﻪ وي در ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﺶ، ﺡﺪاﻗﻞ  esseHایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻝﺔ اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
هﺎ در  ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زیﺎد ﻥﻤﻮﻥﻪ. ﻣﻮﻝﺪ واﺟﺪ ﮔﻨﺎدهﺎي آﺎﻣًﻼ ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد
در . ﺑﻪ دﻥﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﻣﺴﻠﻤًﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻔﺎت اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ یﻚ ﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ را 
، وزن )ISG(ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد )FR(ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ
ﮔﻨﺎد، و هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ، ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﺔ هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ 
ﮔﻨﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ اﻥﺪ، ﭼﺮا آﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، وزن  ﺁﻥﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ
یﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﻜﻬﺎیﻲ آﻪ ﺑﻪ واﺡﺪ وزن ﺑﺪن  یﺎ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰایﺶ ﻣﻲ
  .یﺎﺑﺪ ،  اﻓﺰایﺶ ﻣﻲ(هﻤﺎوري ﻥﺴﺒﻲ)ﮔﻴﺮﻥﺪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮﻝﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ
 ٠٩٩١درﺳﺎل esseHاي آﻪ ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ وزن ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻝﻪ
اش ﺳﻦ،  و ﻃﻮل آﻞ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺎدﻩ را ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ  در ﻣﻌﺎدﻝﻪ esseHﺗﻬﻴﻪ آﺮدﻩ ﺗﻔﺎوت دارد، ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ
ﺻﻔﺎت اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ وزن ﮔﻨﺎد ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻥﻤﻮدﻩ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺡﺎﺿﺮ، ﺻﻔﺎت هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و 
در ﺗﺒﻴﻴﻦ . ﻥﺪا ، ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ)DVO(هﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ
هﺎي ﻣﻮﻝﺪیﻦ، وزن ﮔﻨﺎد ﺁﻥﻬﺎ اﻓﺰایﺶ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻲ
اﻝﺒﺘﻪ ایﻦ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ، وﻝﻲ ﺷﺎیﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺎدﻝﺔ، ﺡﺎﺻﻠﻪ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻝﺔ . یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺪة دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج، و رﺷﺪ آﻨﺪ ﻃﻮﻝﻲ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻗﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  esseHﺡﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻝﺒﺘﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ایﻦ ﻗﻀﺎوت را ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺁیﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ . ﺁﻥﻬﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﺳﻨﺸﺎن ﻥﻴﺰ ﻥﺴﺒﺖ داد
  .آﺮد
ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ، اﺙﺮ ﮔﺬارﺗﺮیﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر را، وزن 
داﻥﺴﺘﻪ؛ ﭼﺮا آﻪ اﻓﺰایﺶ ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ از ﻣﺮﺡﻠﺔ  )SDG(ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ
ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ . هﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺷﺸﻢ، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﺔ وزن ﮔﻨﺎدهﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن اﻓﺰایﺶ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ
هﺎ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ٣-٣١ﺑﻪ ﺟﺪول 
هﺎیﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﻞ ﺷﺪن ﻓﺎآﺘﻮر ﺳﻦ ﻣﻮﻝﺪیﻦ در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚداﺷﺘﻪ، وﻝﻲ ﺷﺎیﺪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺧﻴ
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪیﺪﺗﺮ دو ﺻﻔﺖ دﺧﻴﻞ در ﻣﻌﺎدﻝﻪ، یﻌﻨﻲ وزن ﮔﻨﺎد و ﻣﺮاﺡﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ 
ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ . ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ و ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر، ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻝﺪیﻦ و یﻌﻨﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
هﺮ یﻚ از ﺻﻔﺎت هﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، ﻥﺴﺒﻲ و وزن ﮔﻨﺎدهﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﻮﻝﺪیﻦ 
 2R در ارﺟﺤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد ﺑﺸﻮﻥﺪ و هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ از ﻣﻘﺪار
ﺔ ﻣﺬآﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺳﻪ ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﺬآﻮر در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد در ﻣﻌﺎدﻝ
  .اﻥﺪ ﻣﻮﻝﺪیﻦ را ﺗﺒﻴﻴﻦ آﺮدﻩ
  
  
  ﻣﺎهﻴﺎن ﺹﻴﺪ ﺵﺪﻩ ﺗﻐﺬیﺔ
ﺳﺪ آﺮج در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  داﻣﻨﺔ وﺳﻴﻊ ﺗﻐﺬیﺔ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﺔ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪﻩ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة
هﺎ، رژیﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎهﻲ  ﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻃﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺑﺎ آﺎهﺶ و اﻓﺰایﺶ آﻤﻴﺖ و آﻴ
ﺷﻮد، در اوایﻞ  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ٣-٤١هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ در ﺟﺪول . ﺷﻮد ﻣﺬآﻮر ﻥﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺁب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ
آﻨﺪ، ﮔﻮﻥﺔ ﻣﺬآﻮر، ﺳﺘﻮن ﺁب  ﭘﺎﺋﻴﺰ آﻪ دﻣﺎي ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁب، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ
آﺮدﻩ،  در  ﺗﻐﺬیﻪ ﻣﻲ... هﺎ و  ﺮار دادﻩ و از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ هﻤﭽﻮن روﺗﻴﻔﺮهﺎ، داﻓﻨﻲرا ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗ
هﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل، رژیﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪ آﻒ زي ﺧﻮاري و ﺗﻐﺬیﻪ از ﺑﻘﺎیﺎي ﺳﻘﻮط آﺮدة ﻣﻮﺟﻮدات  ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻩ
ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎهﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺮﺡﺴﺐ زﻣﺎن ﺗﺎ ﺡﺪودي ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ آﻪ . ﺁﺑﺰي ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
هﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  ﺁﻥﻬﺎ ﻥﺸﺎن دادﻥﺪ آﻪ در دریﺎﭼﻪ. ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻥﺪ ٥٨٩١در  dimhcSو  omiehnikieH
دادﻩ، در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ  را ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ suteraval.C هﺎ ﻏﺬاي ﻋﻤﺪﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن،  ﺗﺨﻢ ﻣﺎهﻲ
هﺎي ﺡﺸﺮات و زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ و  اي از ﻻروهﺎ و ﺷﻔﻴﺮﻩ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻋﻤﺪة ﻏﺬاي ﺁن را داﻣﻨﺔ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻲ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ . اﻥﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻥﻴﺰ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ، ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺁن ﺑﻮدﻩ ﻣﻲ ﺎ در ﺑﺮه ﺡﻠﺰون
هﺎ یﺎﻓﺖ ﻥﺸﺪ، وﻝﻲ وﺟﻮد اﻥﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎي ﺟﺎﻥﻮري،  در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ، ﺡﻠﺰون در ﺷﻜﻢ ﻣﺎهﻲ
ﭘﺬیﺮي رژیﻢ ﻏﺬایﻲ و  هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ، ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻝﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻥﻌﻄﺎف ﻃﻲ ﻣﺎﻩ...ﺁﺑﺰیﺎن، ﺑﺮﺧﻲ آﺮﻣﻬﺎ و ﺗﺨﻢ
در دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدیﺮ زیﺎد ﻣﻮارد یﺎد ﺷﺪﻩ و ﻥﻴﺰ وﺟﻮد ﮔﻞ و  suteraval.Cاي ﺗﻐﺬیﻪ
اي  ﺷﻦ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺬآﻮر، ﺷﺎیﺪ دﻝﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺮﺧﻮري ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ایﻦ ﻥﻜﺘﻪ
، ﮔﻞ و ﺷﻦ در ﺷﻜﻢ renuruTﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻝﻌﻪاﻝ. ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ ﺑﻮد ٩٨٩١در  renuruTاﺳﺖ آﻪ 
هﺎ یﺎﻓﺖ ﻥﺸﺪﻩ ﺑﻮد وﻝﻲ ﻣﻘﺎدیﺮ ﻏﺬاهﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻩ در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ﺳﺪ آﺮج ﺷﺎیﺪ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل  ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﺳﺮد ﺳﺎل، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺬاي آﺎﻓﻲ در ﺁب و ﺑﺴﺘﺮ دریﺎﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد آﻪ ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﺁﻥﭽﻪ را آﻪ  در ﺑﺴﺘﺮ 
ﺑﺮداري  ﺑﺒﻠﻌﺪ ﺗﺎ از ﺡﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻥﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩدریﺎﭼﻪ هﺴﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮔﻞ و ﺷﻦ ﺑﺴﺘﺮ یﻚ ﺟﺎ 
  .ﻥﻤﺎیﺪ
در ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﮔﻮارﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج ﺑﺎ  )atehcogilO(هﺎي اﻝﻴﮕﻮآﺖ وﺟﻮد آﺮم
در  simrofaepulc.Cو  suteraval.Cهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ در ﻣﺤﺘﻮیﺎت ﻣﻌﺪﻩ  ﮔﺰارش ﻋﺪم ﻣﺸﺎهﺪة ایﻦ ارﮔﺎﻥﻴﺰم
ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻥﺪاﺷﺖ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ٠٠٠٢در ﺳﺎل  retteatstmAهﺎي آﺎﻥﺎدا ﺗﻮﺳﻂ دریﺎﭼﻪ
هﺎي ﺳﺮد آﺎﻥﺎدا، و  اﺧﺘﻼف ﻓﻮن دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ آﻪ در یﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺘﺪﻝﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﺑﺎ ﻓﻮن دریﺎﭼﻪ
، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﻓﻲ در retteatstmAهﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ یﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮوﻓﻲ دریﺎﭼﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﻘﺎء درایﻦ دریﺎﭼﻪ، و دریﺎﭼﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺪ آﺮج 
هﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل، از هﺮ ﻥﻮع ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﺡﻴﻦ ﺑﺮوز ﺷﺮایﻂ ﻥﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ در ﻣﺎﻩ
ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬیﺔ  ٩٨٩١در  renuruTﺗﻮان ﺑﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت در ﺗﺄیﻴﺪ ایﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. ﺗﻐﺬیﻪ ﻥﻤﺎیﺪ
هﺎي ﺳﺮد ﻓﻨﻼﻥﺪ اﺷﺎرﻩ آﺮد آﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﺬیﺔ ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر از ﺑﭽﻪ  در زیﺮ ﺳﻄﺢ یﺦ زدة دریﺎﭼﻪ suteraval.C
اﻝﺬآﺮ  هﺎ و آﺎهﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﺪاول ﮔﻮﻥﻪ ﻓﻮق هﺎ در هﻨﮕﺎم ﺷﺮایﻂ یﺦ زدﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺁب ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺎیﺮ ﮔﻮﻥﻪ
در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ  در ﻣﺠﻤﻮع ﺁﻥﭽﻪ از ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺤﺘﻮیﺎت دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اروﭘﺎﺋﻲ. ﺗﺄآﻴﺪ دارد
اي ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻥﻬﺎي ﻣﺤﺪودیﺖ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ  آﺮج ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ اﻥﻌﻄﺎف ﭘﺬیﺮي ﺷﺪیﺪ ﺗﻐﺬیﻪ
ﺗﻮاﻥﺪ یﻜﻲ از دﻻیﻞ ﻋﻤﺪة ﺑﻘﺎء ایﻦ ﻣﺎهﻲ در زیﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﺁن  ﻏﺬا در ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  هﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
ﺁب ﺳﺪ آﺮج ﻃﻲ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ  ٣° cهﺎ در دﻣﺎي  ﺎح ﺗﺨﻤﻚﻣﻘﺎیﺴﺔ درﺻﺪ ﻝﻘ
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺮدﻩ ﺑﻮد،  ٥٧،  ٥° cآﻪ درﺻﺪ ﻝﻘﺎح را در دﻣﺎي ٥٨٩١در ﺳﺎل nnamnietSﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻪ ﻥﻜﺎت ﻣﺆﺙﺮ ﺑﺮ درﺻﺪ  nnamnietSاﻝﺒﺘﻪ. ﺗﻮاﻥﺪ ﻣﺒﻴﻴﻦ اﺙﺮ دﻣﺎ در اﻓﺰایﺶ یﺎ آﺎهﺶ درﺻﺪ ﻝﻘﺎح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .اي ﻥﻜﺮدﻩ اﺳﺖ اﺷﺎرﻩ ﻝﻘﺎح ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﺶ
درﺻﺪ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ و  ٥٦ﺗﺎ  ٠٦، ﺗﻠﻔﺎت ٥° cهﺎ در دﻣﺎي  وي اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ آﻪ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
وﻝﻲ . هﺎ ﺷﻮد ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺎهﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ٥° cآﻨﺪ آﻪ اﻓﺰایﺶ دﻣﺎي اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از   ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﻲ
هﺎ ﻃﻲ اﻥﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺡﺎﺿﺮ، ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ن ﺗﺨﻢدر اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮ ٨° cﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب واﺟﺪ دﻣﺎي 
ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ . اﻝﺬآﺮ ﺑﻮد هﺎ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻥﺘﺎیﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻮق رخ ﻥﺪادﻩ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ
ﻋﻤﺪة ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻥﻲ ﻥﺸﺪة ﺳﺪ آﺮج در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻥﺴﺒﺖ داد 
رﺳﺪ  ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻲ. زا، ﺑﺎﻋﺚ ﻥﺎﺑﻮدي ﺁﻥﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد هﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻢآﻪ ﺑﺎ ﺁﻝﻮدﻩ آﺮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺨ
هﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪادي از ﺁﻥﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا آﻪ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  آﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ ﺁب ﺡﺎوي ﺗﺨﻢ
 ﮔﺮاد ﺑﻮدﻩ درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٣هﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﻓﻘﻂ  ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺗﺨﻢ ٤/٥دﻣﺎیﻲ، ﻃﻲ 
 cﺑﻪ  ٣وﻝﻲ ﺑﺎیﺪ ﭘﺬیﺮﻓﺖ آﻪ اﻓﺰایﺶ ﺗﺪریﺠﻲ دﻣﺎي ﺁب از . آﻪ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة روﻥﺪ ﺑﺴﻴﺎر آﻨﺪ اﻓﺰایﺶ دﻣﺎﺳﺖ
زا  ﺟﻬﺖ ﺁﻏﺎز اﻥﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺪیﺪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺗﺨﺮیﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ٨°
هﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ یﻚ  ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻢ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن آﺎﻣﻞ، اﻥﻬﺪام ﺑﻪ هﺮ ﺡﺎل ﻥﻤﻲ. هﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ در ﺗﺨﻢ
  .ﻋﺎﻣﻞ ﻥﺴﺒﺖ داد
  
  ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻧﺲ ﺹﻔﺎت
اي یﺎ ﺗﻘﺮیﺒًﺎ یﻚ ﻣﺎهﻪ، و  هﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دورﻩ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻥﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﺔ واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
هﻔﺘﺔ ﺁزﻣﺎیﺶ،  ٢١ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ هﻤﺪیﮕﺮ و ﻥﻴﺰ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﻪ واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت در ﻣﺠﻤﻮع 
ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬایﻲ ( درﺻﺪ٥درﺻﺪ و ١)ﺪة ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح ﺁﻣﺎري اﺧﺘﻼﻓﺎتﻥﺸﺎن دهﻨ
هﺎي زﻣﺎﻥﻲ یﻚ ﻣﺎهﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻝﺒﺘﻪ ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻥﺘﺎیﺞ ﺗﺠﺰیﺔ  ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت و ﻃﻲ دورﻩ
ة ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻪ ﻥﺤﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻣﻲ. هﻔﺘﺔ ﺁزﻣﺎیﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻥﻴﺴﺖ ٢١واریﺎﻥﺲ ﺻﻔﺎت ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺑﻨﺪي ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻥﺘﺎیﺞ، دﻗﺖ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ را ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ یﻚ ﻣﺎهﻪ و ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ  زﻣﺎن
  .ﺷﺪ از ﺡﺎﻝﺘﻲ آﺮدﻩ آﻪ ﻓﻘﻂ یﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  
  ﺁزﻣﻮن داﻧﻜﻦ
ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻩ اول ﺁزﻣﺎیﺶ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪﻩ آﺴﺐ ﺑﻬﺘﺮیﻦ 
ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﻥﻴﺰ . هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﺗﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﺷﺎیﺪ ایﻦ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم . ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ اراﺋﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ هﺎیﻲ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ، اﻣﺎ ﻥﺰدیﻚ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ هﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻻزم ﺑﺮاي هﻀﻢ ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس  وﺟﻮد و یﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ آﺎﻓﻲ ﺁﻥﺰیﻢ
ﺑﺎیﺴﺖ از ﻏﺬاهﺎي زﻥﺪﻩ در  ، ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ٦٩٩١و هﻤﻜﺎراﻥﺶ در ﺳﺎل  iksnimzuKﮔﻔﺘﻪ
  
هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺒﺎت هﻀﻢ ﺁن را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ﺗﻐﺬیﺔ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﻤﻮد ﺗﺎ ﺁﻥﺰیﻢ
ﮔﺮﻣﻲ، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ٠/٢زن ﺡﺪود هﺎ در و ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﺎیﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ آﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺎت درﺻﺪ ﺑﻘﺎء، ﻥﺮخ رﺷﺪ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاهﺎي ﺁﻏﺎزیﻦ ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻐﺬیﺔ ﺁﻥﻬﺎ اﻗﺪام ﻥﻤﻮد
ویﮋﻩ، و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، و ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، آﺎﻣًﻼ ایﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﺄیﻴﺪ 
ر ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻥﻴﺰ هﻤﻴﻦ هﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ د ﺷﺎیﺪ ﻋﻠﺖ ﻥﺰدیﻜﻲ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ. ﻥﻤﺎیﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮع یﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻣﻘﺪاري ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ﺁن ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺧﻮد هﻀﻤﻲ، زﻣﻴﻨﺔ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﻬﺘﺮي را  
ﺗﻮاﻥﺪ  ﮔﻮاﻩ ایﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻥﻴﺰ ﻣﻲ. ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻓﺮاهﻢ آﺮدﻩ اﺳﺖ
  .اي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺷﺪ آﻪ از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاﺋﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬ
هﺎي ﺁﻏﺎزیﻦ ﭘﺮورش و ﺑﻪ ویﮋﻩ در هﻔﺘﻪ اول در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي  هﺎ در هﻔﺘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
هﺎ در ﺻﻴﺪ ﻏﺬا ﻃﻲ هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ایﻦ  ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﻥﻴﺰ ﻣﻲ
و  yoneteCدﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎتﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻠﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ در 
 ycennA، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﭼﺮا آﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﺸﺎن دادﻥﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻮرس در دریﺎﭼﺔ ٦٩٩١در xuaedreG
هﺎي ﻏﺬاﺋﻲ، ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻻزم ﺑﻮدﻥﺪ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻗﻠﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ در  ﻓﺮاﻥﺴﻪ در ﺻﻴﺪ ارﮔﺎﻥﻴﺰم
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ یﻜﻲ از دﻻیﻞ دﺧﻴﻞ در ﻗﻠﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ،  .ﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
هﺎي ﻥﺎﺷﻲ از ﺡﻤﻞ  هﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ، اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
  .هﺎ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ یﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪیﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﻥﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
ﺡﺪود زیﺎدي ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻩ اول اﺳﺖ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻔﺎوت آﻪ در ایﻦ ﻣﺎﻩ،  ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ در ﻣﺎﻩ دوم ﻥﻴﺰ ﺗﺎ
ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و 
ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻥﻴﺰ از ایﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط 
ﺗﻮان  ﻝﺬا ﻣﻲ. هﺎي ﺻﻔﺎت، وﺿﻊ درﺳﺖ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻣﺎﻩ اول ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺳﺎیﺮ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦدر . ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
هﻔﺘﻪ از ﺁﻏﺎز ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، روﻥﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺁﻥﻬﺎ، در  ٨ﮔﻔﺖ در ﻣﺎﻩ دوم و ﻃﻲ ﮔﺬﺷﺖ 
ﺮ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدی ﮔﻮاﻩ ایﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻥﻴﺰ ﻥﺰدیﻚ. ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و هﻀﻢ ﺁن ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
هﺎي ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ، و ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺡﺶ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
هﺎي  هﺎ، ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﭼﺮا آﻪ در ﻣﺎﻩ اول ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ. هﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
ﺗﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ  ﺪﻩ ﺷﺒﻴﻪهﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥ ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
هﺎي ﺡﺎﺻﻠﻪ  هﺎي ﺻﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ از ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ. ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري
دهﻨﺪﻩ اﺙﺮات ﺑﺎرز ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﺔ هﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا در  در دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ و ﻃﻲ ﻣﺎﻩ دوم، ﻥﺸﺎن
هﻔﺘﻪ  ٨ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺡﻴﻦ . یﻲ ﻣﺬآﻮر اﺳﺖدﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬا
و  reffahcSاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﻤﻴﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺗﻮﺳﻂ هﻔﺘﻪ ٦ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ ﭘﺮوژﻩ، ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ ﭘﺮورش 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺬآﻮر ﻥﺸﺎن دادﻥﺪ آﻪ ﺗﻐﺬیﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﻥﺎﭘﻠﻴﻮس . ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎیﺴﻪ اﺳﺖ٠٠٠٢در ﺳﺎل relluM
ﻬﺘﺮي را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺡﺎﻝﺘﻲ آﻪ ﺗﻐﺬیﻪ از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻪ هﻔﺘﻪ؛ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑ ٦ﺁرﺗﻴﻤﺎ ﻃﻲ 
 ٥٤ﺻﻮرت ﺗﻮأم اﻥﺠﺎم ﺷﻮد، درﭘﻲ داﺷﺘﻪ، و در ﺡﺎﻝﺘﻲ آﻪ از ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ، ﺡﺪاآﺜﺮ ﺗﻠﻔﺎت را 
در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، . اﻥﺪ درﺻﺪ ﺑﺮﺁوردﻩ آﺮدﻩ
درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ آﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎیﺪ دﻝﻴﻠﻲ ﺑﺮ ارﺟﺤﻴﺖ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺮ ﻥﺎﭘﻠﻴﻮس ﺁرﺗﻤﻴﺎ  ٨٢هﻔﺘﻪ آﻤﺘﺮ از  ٨ﭘﺲ از 
  .ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬیﺔ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن و اراﺋﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  
هﺎي  ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و ﻣﺨﻠﻮط را در ایﺠﺎد ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ
زن، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، ﻥﺮخ  رﺷﺪ ویﮋﻩ، ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﺻﻔﺎت وزن آﻞ، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ و
در ایﻦ دورﻩ . ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، هﻢ رﺗﺒﻪ ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ
هﺎي وزن، ﻃﻮل آﻞ، ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ،  هﺎي یﻚ ﻣﺎهﺔ ﻗﺒﻞ، ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﻥﻴﺰ ﻣﺎﻥﻨﺪ دورﻩ
ﻣﺎهﻴﺎن، در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺡﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ، در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﺻﻔﺎت درﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء، و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ 
اﻓﺰایﺶ وزن، درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ایﻦ دورﻩ، ﺑﺮﻋﻜﺲ 
ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﻥﻴﺰ در ایﻦ . اﻥﺪ هﺎ را در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري آﺴﺐ آﺮدﻩ هﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ دورﻩ
هﺎي  ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ هﺎي ﺡﺎﺻﻞ از ﺁن، ﺿﻌﻴﻒ ﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري هﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻮدﻩ، وﻝﻲ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦﺻﻔﺎت، ﺑﺎ ﺗﻴ
  .ﺡﺎﺻﻞ از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
هﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ  ﺷﺎیﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺗﻔﺎوت در ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺎﻩ
درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن، و ﻥﺮخ رﺷﺪ اي از رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ  ﻣﺎهﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در ﻣﺮﺡﻠﻪ
هﺎي رﺷﺪ وزﻥﻲ، و ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي  ﭼﺮا آﻪ ﻣﻘﺎیﺴﺔ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ. دهﺪ ویﮋة در ﺁن ﻣﺮﺡﻠﻪ رخ ﻣﻲ
هﺎي ﺗﻴﻤﺎر  دهﺪ آﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ هﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺠﺎري در ﻣﺎﻩ ﺳﻮم، ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ﻣﺎﻩ
اﻥﺪ  ﺷﺪﻩ واﺟﺪ ﺡﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻝﻲ، وزﻥﻲ، و ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ ﻣﻲهﺎي ﻗﺒﻠﻲ، در هﻨﮕﺎﻣﻲ  ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻃﻲ دورﻩ
ﻝﺬا . اﻥﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  آﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وزﻥﻲ و ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ
 ٨هﺎي ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻃﻲ  در ﻣﺎﻩ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
، اﺡﺘﻤﺎل ﺷﺮوع دورة رﺷﺪ ﺳﺮیﻊ ﻃﻮﻝﻲ و وزﻥﻲ و در ﻥﻬﺎیﺖ اﻓﺰایﺶ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، هﻔﺘﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺮورش
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮدﻩ، آﻪ در ایﻦ ﺻﻮرت، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﻥﻴﺰدر ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، ﻃﻲ 
  . ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺁزﻣﺎیﺶ ﺑﻬﺒﻮد یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
هﺎي ﺻﻔﺎت  ﺮوز ﺑﻬﺘﺮیﻦ رﺗﺒﻪ در ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦﺷﺎیﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ دیﮕﺮ در آﺎهﺶ اﺙﺮ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺮاي ﺑ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺘﻮان ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻥﻴﺎزهﺎي ﻏﺬایﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ایﻦ ﻏﺬا ﺧﺼﻮﺻًﺎ در ﻣﺮاﺡﻞ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ( روﺗﻴﻔﺮ)ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷﺪ داﻥﺴﺖ، آﻪ اﺡﺘﻤﺎًﻻ ایﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﻮ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از یﻚ ﮔﻮﻥﺔ ﻏﺬایﻲ
هﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا، ﺑﺮ ﻃﺮف  ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺋﻮ ﭘﻼﻥﻜﺘﻮنﺗﻮاﻥﺴﺘ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎیﺪ ایﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻲ
  .ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ هﺎ ﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻًﺎ هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ از ﺁﻏﺎز ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ. ﺷﻮد
هﺎي  ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬایﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ هﻔﺘﻪ
هﺎ در ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ  یﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦﺁزﻣﺎیﺶ، ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة ﺑﺮﺗﺮي آﺎﻣﻞ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ا
. هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ، و ﺑﺮوز ﺿﻌﻴﻒ
اي دوم و ﺳﻮم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ، در  هﺎي ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ هﺎي ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري آﻪ ﻃﻲ دورﻩ هﻴﭻ یﻚ از ﺑﺮﺗﺮي
اﻥﺪ آﻪ ﻋﻠﺖ ﺁن داﻣﻨﺔ وﺳﻴﻊ  هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ، دیﺪﻩ ﻥﺸﺪﻩ ﺎت، ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ هﻔﺘﻪﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ ﺻﻔ
ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻴﺎﻥﮕﻴﻦ . هﺎي ﺁزﻣﺎیﺶ، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ هﻔﺘﻪ
هﻔﺘﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﻮدﻩ آﻪ اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﺁن ﺑﻪ یﻚ  ٢١رﺷﺪ وزﻥﻲ ﻃﻲ ایﻦ ﺁزﻣﺎیﺶ و ﭘﺲ از 
، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﺎﻣﻞ ٠٠٠٢در ﺳﺎل  omieH nikieHایﻦ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر آﻨﺪ ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت. ﻴﺪﻩ اﺳﺖﮔﺮم ﻥﺮﺳ
 ٢را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﻴﺮة ﻏﺬایﻲ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ، و ﻃﻲ  suteraval.Cدهﺪ ﭼﺮا آﻪ وي رﺷﺪ ﮔﻮﻥﺔ  ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
در  در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل، درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺡﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ. ﺳﺎل اول زﻥﺪﮔﻲ، ﺑﺴﻴﺎر آﻨﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻩ اﺳﺖ
، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﺎﻣﻞ دارد، آﻪ ﺗﻐﺬیﺔ ﺳﻔﻴﺪ ٦٨٩١در ﺳﺎل  iksnyzcuLﻣﻄﺎﻝﻌﺔ آﻨﻮﻥﻲ، ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ 
  
آﻤﺘﺮیﻦ . هﺎ را دﻝﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺬیﻪ از ﺟﻴﺮةﺗﺠﺎري داﻥﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎهﻴﺎن از زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن
ﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺡﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ آﻪ آﻤﺘﺮ از اي ﻥﻴﺰ در ﺗﻴﻤ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻃﻲ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ دوازدﻩ هﻔﺘﻪ
 ٨٩٩١در ﺳﺎل sirraHدر ﺡﺎﻝﻲ آﻪ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﺡﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ اﻇﻬﺎر ﺷﺪﻩ در ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت. درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٣٥
ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﭼﺮا آﻪ وي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رژیﻢ ﻏﺬایﻲ ﺗﺠﺎري ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن را در ﺗﻐﺬیﺔ ﺁﻏﺎزیﻦ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ . ﺑﺮ ﺁورد آﺮدﻩ اﺳﺖ% ٥٩ﺰان ﺑﻘﺎء ﻥﻬﺎﺋﻲ را هﻔﺘﺔ اول زﻥﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﺮدﻩ و ﻣﻴ ٨ﻣﺎهﻴﺎن، ﻃﻲ 
اي، در ایﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ ﮔﻮﻥﻮس در ایﺎﻝﺖ ﺁﻥﺘﺎریﻮي آﺎﻥﺎدا ﻥﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻪ ﻃﻲ ﺁن  ﻥﺘﻴﺠﻪ
% ٥٩هﻔﺘﺔ اول زﻥﺪﮔﻲ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶ از  ٨٢ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻃﻲ 
ﺘﺎیﺞ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ آﻨﻮﻥﻲ در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر هﺮﭼﻨﺪ ﻥﺘﺎیﺞ ﻣﺬآﻮر، ﺑﺎ ﻥ. اﻥﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﻨﺪي ﻏﺬا یﺎ ﻣﻮارد ﻇﺮیﻒ  ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري هﻤﺨﻮاﻥﻲ ﻥﺪارﻥﺪ، وﻝﻲ ﺷﺎیﺪ ایﻦ اﺧﺘﻼف، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  آﻴﻔﻴﺖ و داﻥﻪ
ﻏﺬاهﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﺡﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﺑﻮدﻩ و   دیﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮة
ﺗﺮ، و آﻴﻔﻴﺖ هﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ  هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻥﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاهﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ اﻥﺪازﻩﺑﺮرﺳﻲ ﺁ
در هﺮ ﺻﻮرت ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت . هﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺑﻌﺎد ﺗﺠﺎري ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﻐﺪیﺔ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻲ
  .ﺑﻌﺪي ﻥﻴﺎز دارد
  
  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدﻩ ﺹﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
 )W(و وزن )LT(ن ﺑﺎ یﮕﺪیﮕﺮ، ﻣﺒﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﺷﺪیﺪ ﻃﻮل آﻞﻥﺘﺎیﺞ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎدة ﺻﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻃﻲ دورﻩ ﺁزﻣﺎیﺶ، ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ . درﺻﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرهﺎﺳﺖ ١ﺁﻥﻬﺎ در ﺳﻄﺢ 
. ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ رﺷﺪ آﺮدﻩ و ﻥﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺄﺙﻴﺮي ﺑﺮ ایﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻥﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
دهﺪ آﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮل و  ﺎهﺪﻩ ﺷﺪ، آﺎﻣًﻼ ﻣﻐﺎیﺮ اﺳﺖ و ﻥﺸﺎن ﻣﻲایﻦ وﺿﻊ ﺑﺎ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ درﺑﺎرة ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺸ
  .ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد آﻪ روﻥﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪریﺠﻲ ﺁﻥﻬﺎ در ﻃﻲ دورﻩ رﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ وزن وﻗﺘﻲ ﻣﻲ
دار وزن، و ﻃﻮل آﻞ ﺑﺎ دﻣﺎي  ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ٣-٦٢ﺗﺎ  ٣-٤٢ﻥﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻝﺐ در ﺟﺪاول 
ﺗﻴﻤﺎرهﺎﺳﺖ، آﻪ اﻝﺒﺘﻪ از ﻥﻮع ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻩ و ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش در ﺗﻤﺎﻣﻲ )tw(ﺁب
اﻣﺎ وﻗﺘﻲ . ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺗﺪریﺠﻲ دﻣﺎ ﻃﻲ دورﻩ ﭘﺮورش اﺳﺖ  ﺧﻮب روﻥﺪ اﻓﺰایﺶ وزن و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ
هﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي دﻣﺎیﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ هﻢ ﺑﺮاي ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر یﻘﻴﻦ درﺑﺎرة ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ وﺟﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻴﻦ ﻃﻮل . ﺪﺷ ﻝﺤﺎظ ﻣﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي  آﻞ، و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺿﻤﻦ اﻓﺰایﺶ ﺗﺪریﺠﻲ دﻣﺎ، راﺑﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﻤﺎر هﺎ در دو ﺗ ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﺸﺎن دهﻨﺪة ﺗﻐﺬیﻪ و رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﻮد آﻪ ایﻦ ﻥﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ، و دﻣﺎ دیﺪﻩ ﻣﻲ
اﻝﺬآﺮ هﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻥﻬﺎیﺘًﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰایﺶ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و اﻓﺰایﺶ  ﻓﻮق
  .هﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ رﺷﺪ وزﻥﻲ و ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وزن و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ دﻣﺎي ﺁب در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي 
ﺮﻓﻲ و دﻣﺎي ﺁب در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻥﺸﺪ آﻪ ایﻦ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼ ﺗﺠﺎري، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮاﻥﺪ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻋﺪم راﻥﺪﻣﺎن ﻏﺬاي ﻣﺬآﻮر در رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا آﻪ رﺷﺪ وزﻥﻲ و  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺡﺪي آﻨﺪ و آﻢ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ 
ﻓﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪیﺪﺗﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﺋﻲ از ﻃﺮ. ﺗﺎﺙﻴﺮ ﻗﺮار ﻥﺪادﻩ اﺳﺖ
دیﮕﺮ، ﺳﺒﺐ ﻥﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ و ﻥﺎﭘﻮیﺎﺋﻲ روﻥﺪ اﻓﺰایﺶ هﻔﺘﮕﻲ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﺋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس 
رﻏﻢ اﻓﺰایﺶ آﻨﺪ و ﺟﺰﺋﻲ وزن، و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻋﻠﻲ. وزﻥﺸﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺷﺪیﺪي ﺑﻴﻦ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ و ﺑﺎ دﻣﺎي ﺁب ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدﻩ، در ﺡﺎﻝﻲ  هﺎ ﻣﺎهﻲ
  .آﻪ ایﻦ وﺿﻊ هﺮﮔﺰ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر رخ ﻥﺪادﻩ اﺳﺖ
، و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي )RS(ﻥﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دیﮕﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء 
ﺁﻥﻬﺎ آﺎﺳﺘﻪ  )TM(دهﺪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ رﺷﺪ ﻃﻮﻝﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻥﺸﺎن ﻣﻲﻏﺬاﺋﻲ اﺳﺖ آﻪ 
ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ آﻪ یﻜﻲ از ﻥﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ارزیﺎﺑﻲ . ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺁﻥﻬﺎ اﻓﺰودﻩ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ
ﻲ ﺁﻥﻬﺎ و ﮔﻮﻥﻮس در ایﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ روﻥﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻝ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء، و ﻣﺎﻥﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮرﻩ
  .ﺑﺮرﺳﻲ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ایﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ اﺳﺖ
، و وزن ﺑﭽﻪ )RCF(یﻚ ﻥﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ دیﮕﺮ در ایﻦ ﻣﺒﺤﺚ وﺟﻮد راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا
ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، و ﻥﻴﺰ وﺟﻮد راﺑﻄﺔ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر در ﺗﻴﻤﺎر 
  . ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ
ﻔﺖ ﻓﻘﻂ  در ﺗﻴﻤﺎر اول واﺟﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دارﻥﺪ، ﻥﻮع رواﺑﻂ ﺁﻥﻬﺎ در هﺮ ﺳﻪ هﺮﭼﻨﺪ ایﻦ دو ﺻ
ﭼﺮا آﻪ در ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﺑﺮﺗﺮي ﻥﺴﺒﻲ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در . ﺗﻴﻤﺎر ﺟﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد
  
هﻀﻢ و ﺟﺬب؛ ایﻦ ﺗﻮﻗﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺁﻥﻬﺎ آﺎهﺶ یﺎﺑﺪ و 
هﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻻزم ﺑﺮاي هﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا در ﺑﺪن  ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺁﻥﺰیﻢ
هﺎ،  رﻏﻢ ایﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻠﻲ. رﻓﺘﻪ آﻪ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺁﻥﻬﺎ اﻓﺰایﺶ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻲ
. ﺒﻪ ایﻦ ﺡﺎﻝﺖ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻥﻤﻮدﺗﻮان از دو ﺟﻨ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ آﺎﻣًﻼ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻝﺒﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺜﻪ، اﺡﺘﻤﺎًﻻ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا هﻢ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ  ﻥﺨﺴﺖ ﺁﻥﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ وزن و ﺑﺰرگ
آﻪ اﻝﺒﺘﻪ ﮔﻮاﻩ ایﻦ ﮔﻔﺘﻪ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪیﺪ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎر 
  .ﺑﺎﺷﺪ اول ﻣﻲ
ﻣﺎهﻴﺎن از ﻣﺮﺡﻠﺔ وزﻥﻲ ﻣﺸﺨﺺ، اﺡﺘﻤﺎًﻻ ﻏﺬاي زﻥﺪة اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺟﻨﺒﻪ دوم ﺁﻥﻜﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬر ﺑﭽﻪ 
ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ . ﭘﺮوژﻩ، ﺗﻜﺎﻓﻮي ﻥﻴﺎزهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺁﻥﻬﺎ را ﻥﻜﺮدﻩ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در روﻥﺪ اﻓﺰایﺶ رﺷﺪﺷﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﺄیﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﻪ دوم  ٣- ٢٢ﻥﻤﻮدارهﺎي رواﺑﻂ ﺻﻔﺎت ﺑﺎزدﻩ و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، ﺑﺎ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺷﻜﻞ 
اي  هﺎي زﻣﺎﻥﻲ ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﻄﺎﻝﻌﻪ ﻥﺘﺎیﺞ ﺁزﻣﻮن داﻥﻜﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺷﺪﻩ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ دورﻩﻣ. اﺳﺖ
ﻥﻴﺰ ﺗﺄیﻴﺪ آﻨﻨﺪة ﺟﻨﺒﺔ دوم ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ، ﺑﺎ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ در ﻥﻤﻮدارهﺎي 
اي از  ﺮﺡﻠﻪرﺳﺪ آﻪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺗﺎ ﻣ ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد، هﻤﺨﻮاﻥﻲ دارد دیﺪﻩ ﻣﻲ ٣-٢٢ﺷﻜﻞ
رﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮیﻦ راﻥﺪﻣﺎن را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺁن ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ وزن، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا ﻥﻴﺰ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ و در ﭘﻲ 
در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي . ﺁن، راﺑﻄﺔ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺎي ﮔﻮارﺷﻲ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ اي از رﺷﺪ، ﺑﻪ دﻝﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺁﻥﺰیﻤﻬ ﺗﺠﺎري ﻥﻴﺰ اﺡﺘﻤﺎًﻻ ﺗﺎ ﻣﺮﺡﻠﻪ
ﻣﺎهﻴﺎن، راﺑﻄﺔ ﺻﻔﺎت وزن و ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻩ و ﭘﺲ از ایﻦ ﻣﺮﺡﻠﻪ، و ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ 
یﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ رﺷﺪ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري . دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش، ایﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  .آﺎهﺶ یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، و ﻣﻘﺪار )RGS(اري در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩد در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻥﺘﺎیﺞ )WFD(ﺧﺸﻚ ﻏﺬا
ﺁﻥﻬﺎ ﺡﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر در ﺑﭽﻪ . ﻣﻐﺎیﺮت داﺷﺖ ٠٩٩١در ﺳﺎل ، hcsoRو  lehcsorTﻣﻄﺎﻝﻌﺎت
ﮔﻮﻥﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  ، هﻴﭻﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ
  .ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﮔﺰارش ﻥﻜﺮدﻥﺪ؛ در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺡﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ
  
  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺹﻔﺎت
ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮﻥﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﺻﻔﺎت وزن، ﻃﻮل آﻞ، ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ 
ﺑﻪ ﻥﺤﻮي . دهﻨﺪ هﺎي ﺁﺷﻜﺎري را ﻥﺸﺎن ﻣﻲ ر ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ ﺗﻔﺎوتﻣﺎهﻴﺎن، و ﻥﻴﺰ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاﺋﻲ د
  .آﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ هﺮ یﻚ از ﺻﻔﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻓﻮق، در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
یﻚ ﻥﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺻﻔﺎت، ﻋﺪم دﺧﺎﻝﺖ دادن دﻣﺎي ﺁب در ایﻦ 
رﻏﻢ  ﻝﺬا ﻋﻠﻲ. ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎآﺘﻮر ﻣﺬآﻮر در هﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺖ آﻪ ﻋﻠﺖ ﺁن ﻥﻴﺰ و
ﺗﻮاﻥﺴﺘﻪ  وﺟﻮد هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮب دﻣﺎي ﺁب ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت، ﺗﺄﺙﻴﺮ دادن ﺁن در ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ، ﻣﻲ
ﺗﺄﺙﻴﺮ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻏﻴﺮ هﻤﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ را آﻤﺮﻥﮓ ﻥﻤﻮدﻩ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻩ 
  .ﻥﻤﺎیﺪ
  
ﺪیﺪ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، ﺑﺎ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر راﺑﻄﺔ ﺷ
ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر را ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در ﻣﻌﺎدﻝﺔ 
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻥﻤﺎیﺪ، در ﺡﺎﻝﻲ آﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، هﻴﭽﻴﻚ از ﺻﻔﺎت 
آﻮر، ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺪیﺪي ﺑﺎ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﺪاﺷﺘﻪ و ﻝﺬا رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﻣﻌﺎدﻝﺔ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺬ
ﻣﺎهﻴﺎن را در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل آﻞ ﺁﻥﻬﺎ آﻪ راﺑﻄﺔ ﺷﺪیﺪﺗﺮي ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیﮕﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ وزن داﺷﺘﻪ 
ورد ﮔﺮدیﺪﻩ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻥﻴﺰ ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﺑﺮ ﺡﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺁ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ هﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻝﺔ وزن ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ . اﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدﻝﻪ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻴﺰوﺿﻊ  ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ . اﻥﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﺷﻜﺎري را ﻥﺸﺎن دادﻩ
ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻥﺤﻮي آﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﻣﻘﺪار
اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، وزن ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎهﻴﺎن، ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﻮأﻣًﺎ ﻣﻮﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ 
در ﺗﻴﻤﺎر . اﻥﺪ م در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر اﺙﺮ دادﻩ ﺷﺪﻩﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎ
ﺳﻮم ﻥﻴﺰ وﺿﻊ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻮدﻩ، یﻌﻨﻲ ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻓﺎآﺘﻮر در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر، 
ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺙﺮ دادﻩ ﺷﺪﻩ 
  .اﺳﺖ
ت ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، ﺷﺎیﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎهﺖ اﺟﺰاي ﻣﻌﺎدﻻ
اﺙﺮات ﻏﺬاي زﻥﺪة ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬایﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد آﻪ ﻥﻴﻤﻲ از ﺗﺮآﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬایﻲ ﻣﺬآﻮر را 
،در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺗﻴﻔﺮ، اﺡﺘﻤﺎًﻻ، اﺙﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي  ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدﻩ. داد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل، روﺗﻴﻔﺮ، ﻥﻴﻤﻲ از ﺗﺮآﻴﺐ ﻏﺬایﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي (. ٣-٤٢ﺟﺪول. )ﻓﺰایﺶ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖا
ﺗﻮان اﻥﺘﻈﺎر داﺷﺖ آﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﺙﺮات ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﺑﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻣﻲ. دادﻩ اﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط را ﻥﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اﮔﺮ ایﻦ . ﺷﺪ، در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﻥﻴﺰ ﺑﺮوز ﻥﻤﻮدﻩ ﺑﺎ( ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ)ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر اول
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎیﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي 
هﺎ در ﺟﺪاول  ﻣﺨﻠﻮط از ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎیﺴﺔ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻤﺘﺮ از ایﻦ ﺷﻮد آﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  ، ﻣﻼﺡﻈﻪ ﻣﻲ٣-٦٢و٣-٤٢
ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ایﻦ رخ داد را ﭼﻨﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻥﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁن هﻢ ﻣﻲ
آﻪ )هﺎي داﺧﻠﻲ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ  ﺗﻮﺟﻴﻪ آﺮد آﻪ ﺗﻐﺬیﺔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط، ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺁﻥﺰیﻢ
ﻼوﻩ ﺑﺮ ﺧﻮد هﻀﻤﻲ ایﻦ ﻏﺬا، اﻣﻜﺎن هﻀﻢ و ﻋ(  دادﻩ ﻥﻴﻤﻲ از ﺗﺮآﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬایﻲ ﻣﺨﻠﻮط را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
. ﺟﺬب ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻏﺬاي ﻏﻴﺮ زﻥﺪة ﻣﻮﺟﻮددر ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر را در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺮاهﻢ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ . اﻝﺒﺘﻪ اﺙﺒﺎت اﻣﻜﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺡﺎﻝﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻥﻴﺎز دارد
ﺘﻲ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ ﻥﺪارد ﭼﺮا آﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، ﺷﺒﺎه
ﻣﺼﺮﻓﻲ، و ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬآﻮر، در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ آﻪ آﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ایﻦ 
ﻝﺬا در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ . هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر دیﮕﺮ اﺳﺖ
ﻴﺮ ﮔﺬار، و ﻣﻘﺪار ﺧﺸﻚ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎآﺘﻮر ﺗﺎﺙﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻌﺪي ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﺗﺎﺙ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
یﻌﻨﻲ . ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ و ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻘﺮیﺒًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
ایﻦ دو رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﺗﺎﺙﻴﺮ ﮔﺬار در ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬیﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺗﺄﺙﻴﺮات ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا و ﺑﺎزدﻩ ﺁن آﻪ . ﺗﻴﻤﺎر را درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺁﻥﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر اول دﺧﺎﻝﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ، ﺑﺴﻴﺎر آﻤﺘﺮ 
ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﺄﺙﻴﺮات ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر در ﻣﻌﺎدﻝﺔ. از اﺙﺮ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  .ﺳﻮم ﺑﻪ ﺡﺪي ﻥﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻩ آﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﺁﻥﻬﺎ را در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺻﻔﺖ اﺧﻴﺮ اﻝﺬآﺮ داﺧﻞ ﻥﻜﺮدﻩ اﺳﺖ
و ﻣﻘﺎیﺴﺔ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ دو ﺻﻔﺖ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا و درﺻﺪ  ٣- ٥٢ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺟﺪول 
ویﮋة ﺑﺎ هﺮ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ  دهﺪ آﻪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻥﺮخ رﺷﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺁﻥﻬﺎ، ﻥﺸﺎن ﻣﻲ
راﺑﻄﺔ ﺧﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري دارد، وﻝﻲ ﻣﻘﺪار هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا، ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ، و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻥﺘﺨﺎب 
ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﺗﺄﺙﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة  ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ، ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، ﭼﻴﺰي از ارزش ﺗﺄﺙﻴﺮ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻣﺬآﻮر ﻥﻜﺎﺳﺘﻪ و از ایﻦ 
هﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻥﺘﺨﺎب ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در  دیﮕﺮ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻼف ﺟﺰیﻲ ﻣﻘﺪار هﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻥﻈﺮ وﺿﻊ ﺷﺒﻴﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﺮیﻦ ﺻﻔﺖ در ﻣﻌﺎدﻝﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺙﺮ ﮔﺬار
  .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻩ و ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرهﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺙﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻮد
داري ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، وﻝﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻥﻴﺰ داراي هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎرزﺗﺮي ﺑﺎ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ٣-٦٢ﺗﺎ  ٣-٤٢ﺑﻪ ﺟﺪاول 
ﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ ﻥﺸﺎن دادﻩ و ﻝﺬا در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽ
ﺗﻴﻤﺎرهﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻥﻪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﻣﺬآﻮر دﺧﺎﻝﺖ 
  .دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در ﻣﻌﺎدﻝﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر اول، ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ ﻓﺎآﺘﻮر اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﺬآﻮر، 
ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺄﺙﻴﺮ را در  ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋة ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ و ﭘﺲ از ﺁن ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا،
ایﻦ در ﺡﺎﻝﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻓﻘﻂ ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ ﺑﭽﻪ . ایﻦ ﻣﻌﺎدﻝﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ایﻦ . ﻣﺎهﻴﺎن را اﺙﺮ ﮔﺬارﺗﺮیﻦ ﻓﺎآﺘﻮر ﺑﺮ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا داﻥﺴﺘﻪ و ﺁن را در ﻣﻌﺎدﻝﺔ ایﻦ ﺻﻔﺖ اﺙﺮ دادﻩ اﺳﺖ
ي اﺳﺖ ﭼﺮا آﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا را ﻣﺆﺙﺮﺗﺮیﻦ وﺿﻊ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دیﮕﺮ
ﻓﺎآﺘﻮر اﺙﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا داﻥﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺁن درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺄﺙﻴﺮ را ﺑﺮ ﺑﺎزدﻩ 
ایﻦ در ﺡﺎﻝﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﻴﺰان هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل در ﺳﻄﺢ یﻚ درﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎر . ﻏﺬا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ  )IW(ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﻥﺮخ رﺷﺪ ویﮋﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، و درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ وزنﺳﻮم، آﻤﺘﺮ از هﻤ
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺷﺎیﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻌﺎدﻝﺔ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ آﺮد آﻪ ﺁهﻨﮓ . ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬاﺳﺖ
ﺗﺮ از هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎیﺮ ﺻﻔﺎت  هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل و ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ایﻦ ﺗﻴﻤﺎر، ﻣﻮزون
ﻏﺬا ﺑﻮدﻩ و هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ دﺧﻴﻞ ﺷﺪن درﺻﺪ اﻓﺰایﺶ ﻃﻮل، ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻥﺮخ ﺗﺒﺪیﻞ ﻏﺬا، در ﻣﻌﺎدﻝﺔ  ﺑﺎ ﺑﺎزدﻩ
  .رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺻﻔﺖ ﺑﺎزدﻩ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -٤-٢
در  suteraval.Cدﻗﺖ در ﻥﺘﺎیﺞ ﺡﺎﺻﻞ از آﻞ ﻣﺮاﺡﻞ ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻻﻝﺖ ﺑﺮ آﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﻮدن ﮔﻮﻥﻪ
ﺳﺎل ﺑﻪ وزن و  ٣ﺮ دارد ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﮔﻮﻥﻪ ﻓﻮق در ﻣﺤﻞ ﻣﺬآﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﺡﺪاﻗﻞ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴ
ﺷﺎیﺪ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻝﻴﻞ اﻗﻠﻴﻢ ﻥﺴﺒﺘًﺎ ﺳﺮد و آﻮهﺴﺘﺎﻥﻲ دریﺎﭼﻪ، ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ و . رﺳﺪ ﻃﻮل ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ
ﻂ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻥﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻥﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺷﺮای ﻥﻴﺰ اﻝﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻥﻤﻲ
ﺗﺮ و ﺙﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺁن در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮایﻄﻲ، در ﻣﻮرد ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  وﻓﻮر ﻏﺬا و ﻥﻴﺰ دﻣﺎهﺎي ﮔﺮم
ﻝﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ایﻦ ﺧﺼﻮص، اﺙﺮات وﻓﻮر ﻏﺬا . ﮔﻮﻥﻮس ﻗﻀﺎوت ﻥﻤﻮد ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ
ﺎ ﻣﻘﺎیﺴﺔ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﺑﺮ روي روﻥﺪ اﻓﺰایﺶ وزن و ﻃﻮل ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺁن ﺑ
ﻥﺘﺎیﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ و اوﺿﺎع ﺡﺎآﻢ ﺑﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ، ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد 
اﻣﺎ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ . هﺎي ﺗﺠﺎري اﻗﺪام ﻥﻤﻮد ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺎهﻲ ﻣﺬآﻮر و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺮورش ﺁن ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، و ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻏﻴﺮ هﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺷﺮایﻂ دﻣﺎﺋﻲ، ﻓﻴﺰیﻜﻮ رﺳﺪ وﺟﻮد و ﺗﻌﺪد دریﺎﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻲ
زدﻩ،  ﮔﻮﻥﻮس در اﺷﻜﺎل ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺗﻮاﻥﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ دریﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺮج اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ
دریﺎﭼﺔ ﺗﺎر، دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ ﻻر، دریﺎﭼﻪ و . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻥﺪ.... ﻻرو، ﻣﺎهﻲ اﻥﮕﺸﺖ ﻗﺪ و 
هﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻥﻪ ﺧﻴﻠﻲ  یﻦ، از ﺟﻤﻠﺔ ایﻦ دریﺎﭼﻪﺳﺪ ﻝﺘﻴﺎن و دریﺎﭼﺔ اوان در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻝﻤﻮت ﻗﺰو
دور از دریﺎﭼﺔ ﺳﺪآﺮج واﻗﻌﻨﺪ و ﺷﺮایﻄﻲ آﻮهﺴﺘﺎﻥﻲ ﻣﺎﻥﻨﺪ دریﺎﭼﺔ ﻣﺬآﻮر دارﻥﺪ آﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎهﻲ 
ﮔﻮﻥﻮس ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ اﺡﺘﻤﺎًﻻ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪیﻞ ﭘﺘﺎﻥﺴﻴﻞ زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، و روﻥﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ  آﻮرﻩ
  .ﻥﻤﺎیﺪ ﻠﻲ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲاﻗﺘﺼﺎد ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﺼ
ﺷﺮایﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ایﻦ ﻣﺎهﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻥﺒﻮدﻩ و اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺁن در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ ﺳﺮد آﺸﻮر ﻣﻬﻴﺎ 
هﺎي زﻣﺎﻥﻲ و آﻢ آﺮدن  ﻝﺬا در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي ﺡﺬف هﺰیﻨﻪ. اﺳﺖ
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻗﺮار داد زدة ﺁﻥﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ هﺎي ﭼﺸﻢ هﺎي ﻣﺎﻝﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺨﻢ هﺰیﻨﻪ
ﮔﻮﻥﻮس، ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺁﻥﭽﻪ آﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذآﺮ ﺷﺪﻩ، ﺻﺮف  زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮدن ﻣﺎهﻲ آﻮرﻩ
اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺁﻥﻜﻪ، در . ﺑﺎﺷﺪ ﻥﺒﻮدﻩ، و رژیﻢ ﻏﺬایﻲ ﺁن ﺗﺎﺑﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ و ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ
ﻞ دادﻩ و در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺁن ﻥﻘﺶ ﻗﻄﻌﻲ هﺎي اول زﻥﺪﮔﻲ، زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻬﺎ ﻏﺬاي اوﻝﻴﺔ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ را ﺗﺸﻜﻴ هﻔﺘﻪ
ﺗﻮان ﻣﺎهﻲ را ﺑﺎ ﺟﻴﺮة ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻥﻴﺰ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ آﺮدﻩ و ﭘﺮورش  و ﺑﺴﺰایﻲ دارﻥﺪ و ﭘﺲ از ایﻦ ﻣﺮاﺡﻞ ﻣﻲ
ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺡﺎﺿﺮ، آﺎﻣًﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ در ﻣﺎﻩ اول زﻥﺪﮔﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺗﺮاآﻢ . داد
. اﻥﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎیﻲ ﺑﻮد آﻪ از ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، 
. اﻣﺎ از ﻣﺎﻩ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، هﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬایﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺎﻣﻞ و ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬیﺔ ﺁﻥﻬﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ
ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻥﺴﺒﻲ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش و اﻓﺰایﺶ ﻗﻄﺮ ﺡﻔﺮﻩ دهﺎﻥﻲ، ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ایﻦ ﺑﺤﺚ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺙﺎﺑﺖ ﺷﺪ آﻪ . ﻏﺬایﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ایﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺗﻐﺬیﻪ از ذرات 
در ﻋﻴﻦ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻥﻪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري( روﺗﻴﻔﺮ)ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻥﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، در اﺙﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ
ﺡﺎل ﺙﺎﺑﺖ ﺷﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻥﺴﺒﻲ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ایﻦ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﻋﺪم آﺎرایﻲ . ﺤﻘﻴﻖ، رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻥﺪة ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺗ
ﺗﻮان ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ  هﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺁﻥﻬﺎ را ﻥﻤﻲ ٨ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در اراﺋﻪ، رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺧﻮب ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻲ 
ایﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻣﺎهﻲ ﻥﻴﺰ در . اﺟﺰاء، و ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﻥﺴﺒﺖ داد
  
اﻝﺒﺘﻪ ﻥﺒﺎیﺪ ﻓﺮاﻣﻮش آﺮد آﻪ ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﻬﺎ، . ﺡﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺗﺮ و یﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻨﺪ ارﮔﺎﻥﻴﺰم زﺋﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ ﻏﺬایﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﺸﺪ، ﺷﺎیﺪ  اي ﺑﺎ اﻥﺪازة درﺷﺖ از ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ
  .ر ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد داﺷﺖاﺡﺘﻤﺎل ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻥﺪن آﺎرﺁیﻲ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎ
ﻥﻜﺘﻪ دیﮕﺮ ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدیﺮي از ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد 
ﻣﺜًﻼ ﺑﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ آﻪ در داﻣﻨﺔ ﻣﻘﺎدیﺮ ﺙﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﺁن ﺻﻔﺎت، ﻃﻲ ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮان وزن ﺁﻥﻬﺎ را ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ و  ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻥﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻌﺎدﻝﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ایﻦ
ارزیﺎﺑﻲ ﻥﻤﻮد ﭼﺮاآﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺻﻔﺖ وزن، ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﭘﺮورش از روﻥﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ آﻪ 
یﺎﺑﻲ در  ﻥﺒﺎیﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ اﻝﺰاﻣًﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﻥﻴﺰ هﻤﻴﻦ روﻥﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﺮون
زیﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴﺮات دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ، از ﻗﺎﻥﻮن . ﻏﻮاء آﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖرﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻤﻨﻮع و ا
آﻨﻨﺪ، ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻪ هﻤﻮارﻩ راﺑﻄﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﺪیﮕﺮ، راﺑﻄﺔ  ﺑﺎزدﻩ ﻥﺰوﻝﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ راﺑﻄﻪ دو . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻥﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺁن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، و ﺑﺨﺸﻲ ﻥﻴﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎﺷﺪ













در ﻣﻨﺎﺑﻊ  suteraval.Cهﺎي  ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ ذآﺮ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ زیﺮ ﮔﻮﻥﻪ - ١
ﺔ ﻣﻮﺟﻮد در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ ﺷﻮد یﻚ ﺑﺮﻥﺎﻣﺔ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ دﻗﻴﻖ زیﺮ ﮔﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  .اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎي ﺁﺑﺸﺸﻲ ﺁن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻣﺎﻩ ﺻﻴﺪ، و ﻥﻴﺰ ﺑﺎ در ﻥﻈﺮ ﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﻥﺴﺒﺖ  ٦ﻃﻲ   هﺎي ﻥﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ - ٢
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻝﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﻲ درﺑﺎرة ارزیﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ایﻦ ﻣﺎهﻲ  ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻲ
 .ﺎﭼﺔ ﺳﺪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮددر دری
رویﺔ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ و  هﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻥﻲ در اﻃﺮاف دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﺡﺬف ایﺴﺘﮕﺎﻩ - ٣
ﻝﺬا ﻃﺮاﺡﻲ و اﺟﺮاي . هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ایﻦ دریﺎﭼﻪ را ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎیﺮ ﮔﻮﻥﻪ
ﺡﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زیﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري  هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن یﻚ ﺑﺮﻥﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻊ، ﺟﻬﺖ ﺡﻔﺎﻇﺖ از ﻥﺴﻞ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ
 .اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺗﻮﺳﻂ ایﻦ ﻣﺎهﻲ در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪآﺮج، ﺗﻮﺻﻴﻪ  - ٤
 .ﺷﻮد ﺑﻴﻮﻝﻮژي ﺗﻐﺬیﺔ ایﻦ ﻣﺎهﻲ در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺑﺮاي  ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺖ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در دریﺎﭼﺔ ﺳﺪ آﺮج ﻃﻲ  - ٥
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ایﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺁیﻨﺪﻩ، ﺿﻤﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻝﺪیﻦ ﻥﺎرس، ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﺔ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻝﺪ ﺳﺎزي در 
 .ایﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺷﺮایﻂ اﺳﺎرت ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻥﺎﭘﻠﻴﻮس ﺁرﺗﻴﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻥﺘﺎیﺞ ﺧﻮﺑﻲ در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٦
ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻥﭽﻪ هﺪف از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ یﺎ  ﺷﺘﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲایﻦ ﮔﻮﻥﻪ دا
اﻝﻤﻘﺪور ﻥﺎﭘﻠﻴﻮس ﺁرﺗﻴﻤﺎ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺳﺎیﺮ  اي ﺟﺪیﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ داﺧﻞ آﺸﻮر اﺳﺖ، ﺡﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻥﻪ
ﺑﻪ ( ainh[aD)هﺎ  ، آﻼدوﺳﺮاهﺎ و داﻓﻨﻲ(airotataR)هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﻥﻈﻴﺮ روﺗﺎﺗﻮریﺎهﺎ  ارﮔﺎﻥﻴﺴﻢ
ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬیﺔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻥﻨﺪ و از آﺎرﺑﺮد ﻥﺎﭘﻠﻴﻮس ﺁرﺗﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیﻲ ﭘﺮهﻴﺰ ﺷﻮد، ﭼﺮا آﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد 
هﺎ ﺷﺪﻩ و  ﺁرﺗﻴﻤﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮیﻦ آﺸﻮر، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮ در ﮔﻤﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎزﻩ رهﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ایﻦ ﺁب
 .ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻲ
 suteraval.Cاي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮیﻦ دﻣﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬیﺔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﻪﺷﻮد ﻣﻄﺎﻝﻌ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ - ٧
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﺑﺘﻮان ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و 











  ١ﺿﻤﻴﻤﺔ 
، ٠٦٩١در ﺳﺎل   neetseKروش اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎﻥﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺡﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  (7691,T .lanegaBاﻗﺘﺒﺎس از )
هﺎ ﺷﻔﺎف،  هﺎ و ﺗﺨﻤﺪان هﺎ، ﺑﻴﻀﻪ اﻥﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﻮﭼﻚ و ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ زیﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮﻩ: nigriV - ١
  .هﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺨﻢ. ﻣﺎیﻞ ﺑﻪ ﺧﺎآﺴﺘﺮي  رﻥﮓ، ﺑﻲ
ﻃﻮل، ﻥﺼﻒ و یﺎ . ﺎ، ﺷﻔﺎف ﺗﺎ ﺧﺎآﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰه هﺎ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻴﻀﻪ: gnipoleved erP - ٢
  .ﺗﻮان ﺑﺎ ذرﻩ ﺑﻴﻦ دیﺪ هﺎي ﻣﻨﻔﺮد را ﻣﻲ ﺗﺨﻢ. اﻥﺪآﻲ ﺑﻴﺶ از ﻥﺼﻒ ﻃﻮل ﺡﻔﺮﻩ ﺷﻜﻤﻲ
هﺎي ﺧﻮﻥﻲ ﺡﺪود  هﺎ ﻣﺎت، ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ رگ هﺎ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻴﻀﻪ: gnippoleveD - ٣
هﺎي  ﺢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻥﻪهﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠ ﺗﺨﻢ. اﻥﺪ ﻥﺼﻒ ﻃﻮل ﺡﻔﺮﻩ ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل آﺮدﻩ
  .ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻗﺎﺑﻞ رویﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻓﺸﺎردادن، ﻣﺎیﻊ ﻣﻨﻲ از ﺁﻥﻬﺎ ﺧﺎرج . هﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎیﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﻀﻪ: gnippoleveD - ٤
. هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺼﻨﺪ هﺎ ﻥﺎرﻥﺠﻲ ﻣﺎیﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﺪان. ﺷﻮد ﻥﻤﻲ
هﺎ ﺡﺪود هﺎ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻴﻀﻪ
3
  .ﻥﻤﺎیﻨﺪ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺡﻔﺮة ﺷﻜﻤﻲ  2
هﺎ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن،  ﺑﻴﻀﻪ. هﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺡﻔﺮﻩ ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ اﻥﺪام: divarG - ٥
هﺎ آﺎﻣًﻼ ﮔﺮد ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺁﻥﻬﺎ ﺷﻔﺎف و ﺑﺎﻝﻎ  ﺗﺨﻢ. ﺷﻮد ﻗﻄﺮات ﻣﻨﻲ از ﺁﻥﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻔﺎف و ﺗﻌﺪاد هﺎ ﺷ اآﺜﺮ ﺗﺨﻢ. ﺷﻮﻥﺪ ﺗﺨﻢ و ﻣﻨﻲ ﺑﺎ  اﻥﺪك ﻓﺸﺎري ﺧﺎرج ﻣﻲ: gninwapS  - ٦
 .اﻥﺪ اﻥﺪآﻲ ﻥﻴﺰ آﻤﺎآﺎن ﻣﺎت ﻣﺎﻥﺪﻩ
ﻣﺎﺗﻲ در ﺗﺨﻤﺪان دیﺪﻩ   هﺎ آﺎﻣًﻼ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻥﺸﺪﻩ و ﺗﺨﻢ هﺎ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻴﻀﻪ: tneps gninwapS - ٧
 .ﺷﻮد  ﻥﻤﻲ
 .ﺗﻌﺪادي ﺗﺨﻢ ﻥﻴﺰ در ﺡﺎل ﺑﺎز ﺟﺬﺑﻨﺪ. هﺎ ﺧﺎﻝﻲ و ﻗﺮﻣﺰ هﺴﺘﻨﺪ هﺎ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻴﻀﻪ: tnepS - ٨
ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ، ﻃﻮل؛ ﻥﺼﻒ و یﺎ اﻥﺪآﻲ ﺑﻴﺶ از  هﺎ ﺷﻔﺎف، ﺧﺎآﺴﺘﺮي هﺎ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻴﻀﻪ - ٩
  .ﺑﻴﻦ دیﺪ ﺗﻮان ﺑﺎ ذرﻩ هﺎي ﻣﻨﻔﺮد را ﻣﻲ ﺗﺨﻢ .ﻥﺼﻒ ﻃﻮل ﺡﻔﺮﻩ ﺷﻜﻤﻲ
  
  ٢ﺿﻤﻴﻤﻪ 
« ﭼﻴﻨﻪ»ﺗﺮآﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ و در ﺻﺪ اﺟﺰاء ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ آﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﺮوژﻩ؛ ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮآﺖ
   000 retratSدر ایﺮان ﺑﺎ ﻥﺎم ﺗﺠﺎري 
 ﺗﺮآﻴﺒﺎت درﺻﺪ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %٠٥ﺡﺪاﻗﻞ 
  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  %٢١ﺡﺪاﻗﻞ 
  ﺧﺎآﺴﺘﺮ  %١١ﺡﺪاآﺜﺮ 
  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم  %٢ﺡﺪاآﺜﺮ 
  ﻓﺴﻔﺮ  %١/٣ﺡﺪاﻗﻞ 
  
  رﻃﻮﺑﺖ  %٠١ﺡﺪاآﺜﺮ 
  
  
  ٣ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  ردﻩ ﺑﻨﺪي روﺗﻴﻔﺮهﺎ -١
ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻥﻪ  ﻣﻲ aetnonogonoMو راﺳﺘﻪ  setnimlehcsAروﺗﻴﻔﺮهﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺔ 
آﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻏﺬاي زﻥﺪﻩ در ایﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﻮدﻩ  silitacilP sunoihcarB اﻥﺘﺨﺎﺑﻲ در ایﻦ ﭘﺮوژﻩ یﻌﻨﻲ
  (.1891-ohsukuF)ﺑﻨﺪي ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت زیﺮ اﺳﺖ اﺳﺖ، ﻃﺒﻘﻪ
 ﺷﺎﺧﻪ  setnimlehcsA
 ردﻩ  airotatoR
  زیﺮ ردﻩ  airotatoruE
  راﺳﺘﻪ  aetnonogonoM
  زیﺮ راﺳﺘﻪ  adinoihcarB
  ﺧﺎﻥﻮادﻩ  eadinoihcarB
  ﺟﻨﺲ  sunoihcarB
  
ﺑﺪﻥﻲ ﺟﺎﻣﻲ ﺷﻜﻞ داﺷﺘﻪ واز ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎرز ﺁن، داﺷﺘﻦ ﭘﺎهﺎي  silitacilp sunoihcarB ﮔﻮﻥﺔ
اي ﺷﻜﻞ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺡﻠﻘﻪ ﺡﻠﻘﻪ، و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻮﺳﺘﺔ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺪن، ﺑﺮروي ﭘﺎهﺎ، ﻏﺬة  دایﺮﻩ
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮدﻩ و ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ در  ٠٤٣ﺗﺎ  ٠٠١اﻥﺪازة ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺑﻴﻦ . ﭘﺎﺋﻲ، و اﻥﮕﺸﺘﺎن اﺳﺖ
 ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ١ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ زیﺴﺘﻲ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ در ﻃﻮل زﻥﺪﮔﻲ در ﺟﺪول . آﻨﺪ ﺁب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
  (.9891 ,nauhC)
  
  silitacilp.B ﺗﺄﺙﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت و ﺗﺨﻢ ریﺰي ﮔﻮﻧﺔ -١ﺟﺪول 
ﺷﺪﻩ  ریﺨﺘﻪ ﺗﻌﺪادﺗﺨﻢ
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ﻣﻘﺪار اآﺴﻴﮋن . یﺎﺑﺪ درهﺰار رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ٦٣ﺗﺎ  ١/٨هﺎي  ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﻮري
ن اآﺴﻴﮋن ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮ ٢ﺗﺎ  ١ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﻞ ﺁب ﻥﻴﺰ ﺑﺮاي ﺁن آﺎﻓﻲ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻥﺤﻮي آﻪ ﺡﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
درﺟﺔ  ٥٣ﺗﺎ  ٥١، و داﻣﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﺋﻲ ﺁﻥﻬﺎ ٩- ٥ﻣﻨﺎﺳﺐ زیﺴﺖ ﺁﻥﻬﺎ  Hp. آﻨﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻥﻴﺰ زﻥﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد و در زیﺮ ایﻦ دﻣﺎ ﻗﺪرت  ﮔﺮاد، ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻝﻴﻜﻲ ﺁﻥﻬﺎ آﻨﺪ ﻣﻲ درﺟﺔ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٥١در . ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺳﺎﻥﺘﻲ
  .دهﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ
   silitacilp.Bﺗﻐﺬیﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﮔﻮﻧﻪ  -٢
هﺎ و ﻥﻴﺰ ﻣﺨﻤﺮ ﻥﺎن و اﺻﻮًﻻ هﺮ ﻣﺎدﻩ ﻏﺬاﺋﻲ  ﺗﻮاﻥﺪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻥﻨﺪ آﻠﺮﻻ، دیﺎﺗﻮﻣﻪ ﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﻲای
در آﺸﺖ روﺗﻴﻔﺮ ﻣﻮارد . ﻣﻴﻜﺮون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﻤﺎیﺪ ٠٣ﺗﺎ  ٠٢اي در ﺡﺪود  آﻪ اﻥﺪازﻩ
  (:9891 ,nauhC)اي ﺑﺎیﺪ رﻋﺎیﺖ ﺷﻮﻥﺪ زیﺮ از ﻝﺤﺎظ ﺗﻐﺬیﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻏﺬاي آﺎﻓﻲ ﺑﺮاي آﺸﺖ ﻣﻄﻠﻮب روﺗﻴﻔﺮهﺎ  ﺨﻤﺮ ﻥﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻥﻤﻲهﻴﭽﮕﺎﻩ از ﻣ - اﻝﻒ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد و ﺑﺎیﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﻤﺮ، از ﺡﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻥﺸﻮد ﭼﺮا آﻪ اﺙﺮ ﺑﺪي روي آﺸﺖ ﺑﺮ 
  .ﮔﺬارد ﺟﺎ ﻣﻲ
ﻪ در ایﻦ ﺡﺎﻝﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻏﺬاي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در آﻨﺎر ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﻤﻮد آ از ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻲ -ب
  .ﺷﻮد رﺷﺪ روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
ﺗﻘﻮیﺖ ﺷﺪﻩ  B٢١روﻥﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ویﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰي آﻪ در ﺗﻐﺬیﺔ روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ -ج
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﺨﻤﺮ را ﺑﺎیﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺁب ﺧﻴﺴﺎﻥﺪﻩ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ روﺗﻴﻔﺮهﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻥﻤﻮد - د
  ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ -٣
ﺷﻮد، وﻝﻲ در دریﺎهﺎ و ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻮر هﻢ دیﺪﻩ  ﻬﺎي ﻝﺐ ﺷﻮر ایﺮان ﻥﻴﺰ یﺎﻓﺖ ﻣﻲدر ﺁﺑ silitacilp.B ﮔﻮﻥﺔ
ﻗﺴﻤﺖ در  ٠٢ﺗﺎ  ٥١ﮔﺮاد، و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪﺷﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻥﺘﻲ ٠٣ﺗﺎ  ٥٢دﻣﺎي رﺷﺪ ﺁﻥﻬﺎ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮان  وﻝﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻣﻲ. ﺷﺮایﻂ ﻥﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ایﻦ ﮔﻮﻥﻪ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻥﺸﺪﻩ اﺳﺖ. هﺰار اﺳﺖ
ﺷﺮایﻂ ﺑﺪون ﻥﻮر، روﺗﻴﻔﺮهﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻥﺪارﻥﺪ، و ﺙﺎﻥﻴًﺎ ﻥﻮر ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز رﺷﺪ ﺁﻥﻬﺎ، ﺑﻪ  ﮔﻔﺖ آﻪ اوًﻻ ﺗﺤﺖ
  (.٦٧٣١ﺷﻴﺦ، )ﺷﻮد راﺡﺘﻲ از ﻥﻮرهﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻥﺪ  اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺨﻤﺮ ﻥﺎﻥﻮاﺋﻲ ﻥﻴﺰ ﻣﻲ. ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺁﻥﻬﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ آﻠﺮﻻوﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ اﺳﺖ
ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ ایﻨﻜﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ  ﻝﻲ ﺑﺎ ایﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮف، ﺗﺮاآﻤﻬﺎي ﺑﺎﻻي روﺗﻴﻔﺮ ﺡﺎﺻﻞ ﻥﻤﻲﺗﻐﺬیﻪ ﻥﻤﺎیﺪ، و
  
در ﻏﺬا دهﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ویﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا، ﻣﺨﻤﺮ ﻥﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
  (.٦٧٣١ﺷﻴﺦ، )ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و آﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﺑﺮاي ﻻروهﺎي ﺁﺑﺰیﺎن دارد B٢١
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ ذﺧﻴﺮة اوﻝﻴﺔ روﺗﻴﻔﺮ، ﺑﻬﺘﺮیﻦ روش، ﺟﺪاﺳﺎزي روﺗﻴﻔﺮهﺎ در زیﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
روﺗﻴﻔﺮهﺎي ﺟﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ایﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ . اﻥﺪ هﺎیﻲ اﺳﺖ آﻪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎهﻲ از ﻥﻤﻮﻥﻪ
ﺷﻮد  ایﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ. ﺷﻮﻥﺪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ، ﺗﻚ ﺗﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ، و در ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻲ
  (.٤٧٣١ﺑﻮدي، زﻥﺪﻩ)ﺗﺎ ذﺧﻴﺮة اوﻝﻴﺔ ﺧﺎﻝﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁیﺪ
ﺑﺮاي ایﻦ آﺎر . ﺑﺮاي ﺗﻮﻝﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﻻزم اﺳﺖ آﻪ ﻏﺬاي ﺁن یﻌﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻝﻲ ﻓﺮاهﻢ ﺷﻮد
  (:9891 ,nauhC)دهﻨﺪ آﻪ روش ﺁن ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ را ﭘﺮورش ﻣﻲ
  روش آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -٤
  :ﮔﻴﺮد ﺳﻠﻮﻝﻲ، ﻣﻌﻤﻮًﻻ دو ﻣﺮﺡﻠﺔ آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺮاي آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ
  آﺸﺖ اوﻝﻴﻪ - اﻝﻒ
  آﺸﺖ ﺙﺎﻥﻮیﻪ -ب
آﺸﺖ اوﻝﻴﻪ در ﻇﺮوف آﻮﭼﻚ و در ﻣﺤﻴﻂ ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ، و آﺸﺖ ﺙﺎﻥﻮیﻪ در ﻇﺮوف ﺑﺰرگ و در ﻓﻀﺎي 
  .ﮔﻴﺮد ﺁزاد اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
  :اﻣﻜﺎﻥﺎت و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز آﺸﺖ اوﻝﻴﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻝﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﻔﺎف، ﺁب ﺗﻤﻴﺰ  ٠٢اي ﺳﻪ ﻝﻴﺘﺮي، ﻇﺮف  ﺸﻪهﺎي ﺳﺮم ﻥﻴﻢ ﻝﻴﺘﺮي، ﻇﺮوف ﺷﻴ ﺷﻴﺸﻪ
  .، دﺳﺘﮕﺎﻩ هﻮادﻩ، ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص و ذﺧﻴﺮة اوﻝﻴﺔ ﺟﻠﺒﻚ(ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ)ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻥﻲ ﺷﺪﻩ، ﻥﻮر
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺘﻲ، هﺮ آﺪام از . ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٢ﺗﺮآﻴﺐ و ﻣﻘﺪار اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ در ﺟﺪول 
اي  ﻝﻴﺘﺮ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺡﻞ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻥﻤﻮدن، در ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ در یﻚ ٢ﻣﻮارد ﻣﺬآﻮر در ﺟﺪول 
ﻝﻴﺘﺮ از هﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻠﻮل،  ﺷﻮد و ﺑﻪ ازاي هﺮ ﻝﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ، یﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺎت ﻥﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  (9891 ,nauhC)ﮔﻴﺮﻥﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻩ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  ﺑﺮاي آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ LRMTاﺟﺰاء و ﻣﻘﺎدیﺮ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ اوﻝﻴﺔ  -٢ﺪول ﺟ
  
 ﺗﺮآﻴﺒﺎت (ﺮمﮔ)ﻣﻘﺪار 
 3ONK ٠٠١
  O2H21 .4OP 2HaN   ٠١
 O2H.3ICeF  ٣
 O2H9 .3OiS2aN  ١
  
ﻣﺮﺡﻠﺔ اول آﺸﺖ در ﻇﺮوف ﻥﻴﻢ ﻝﻴﺘﺮي، ﻣﺮﺡﻠﻪ دوم آﺸﺖ در ﻇﺮوف ﺳﻪ ﻝﻴﺘﺮي و ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺳﻮم آﺸﺖ  
  :ﺷﻮد ﻝﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زیﺮ اﻥﺠﺎم ﻣﻲ ٠٢در ﻇﺮوف 
ﭘﺮﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮ ﺡﺴﺐ ( ﻮرﺷﻴﺮیﻦ، ﻝﺐ ﺷﻮر یﺎ ﺷ)اي ﻥﻴﻢ ﻝﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺁب ﺗﻤﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ
هﺎ ﭘﺲ  ایﻦ ﺷﻴﺸﻪ. ﺷﻮد ﺑﻌﺪ ذﺧﻴﺮة اوﻝﻴﺔ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ LRMTﺡﺠﻢ، ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ
  
از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻠﺒﻚ، در ﻣﺠﺎورت ﻥﻮر یﻚ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﻋﻤﻞ هﻮا دهﻲ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ 
ﻣﺮﺡﻠﺔ . رﺳﻨﺪ ﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺡﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﺧﻮد ﻣﻲروز ﺟ ٣ﺗﺎ٢در ایﻦ ﺷﺮایﻂ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﭘﺲ از . ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت  ﻣﻲ
ﻝﻴﺘﺮي  ٠٢و  ٣دوم و ﺳﻮم ﻥﻴﺰ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺡﻠﺔ اول آﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻔﺎوت آﻪ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮدﻩ، و آﺸﺖ ﻣﺘﺮاآﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﺡﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺡﻠﺔ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺮﺡﻠﺔ دوم آﺸﺖ، و آﺸﺖ ﺁﻏﺎزﮔﺮ 
ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺡﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﻣﺮاﺡﻞ دوم و ﺳﻮم  زﻣﺎن.ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺳﻮم، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪي ﻣﺮﺡﻠﻪ دوم اﺳﺖ
  .روز اﺳﺖ ٤ﺗﺎ  ٣ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ، 
ﻝﻴﺘﺮي و در  ٠٠١ﺷﻮد، آﻪ در ﺁﻏﺎز ﺁن، از ﻇﺮوف  ﻣﺮﺡﻠﻪ آﺸﺖ ﺙﺎﻥﻮیﻪ در ﻓﻀﺎي ﺁزاد اﻥﺠﺎم ﻣﻲ
در ایﻦ ﻣﺮاﺡﻞ از ﻥﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ . ﺷﻮد ﺟﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﻬﺮﻩ ٤ﺗﺎ  ١ﻣﺮﺡﻠﺔ ﺑﻌﺪي از ﻇﺮوف و ﺗﺎﻥﻜﻬﺎي 
هﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺁﺧﺮیﻦ ﻣﺮﺡﻠﺔ آﺸﺖ اوﻝﻴﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﻏﺎزﮔﺮ  ﻣﻨﺒﻊ اﻥﺮژي ﻥﻮري اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﺮاآﻢﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
آﻠﻴﺔ ﻇﺮوف در ﻓﻀﺎهﺎي ﺑﺎز ﺑﻴﺮون آﺎرﮔﺎﻩ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺁﻏﺎز . روﻥﺪ ﻣﺮﺡﻠﺔ آﺸﺖ ﺙﺎﻥﻮیﻪ ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ
ان ﺁﻏﺎزﮔﺮ ﻝﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ٠٠١ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ از ﺗﺮاآﻤﻬﺎي ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻇﺮوف  ٤ﺗﺎ  ١آﺸﺖ در ﺗﺎﻥﻜﻬﺎي 
در ایﻦ ﻣﺮاﺡﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زیﺎدي ﺡﺠﻢ ﺗﻮﻝﻴﺪ آﻪ ﻃﺒﻌًﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدیﺮ زیﺎد ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ اﺡﺘﻴﺎج . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
ﺗﺮ  ﺗﺮ، و ﺗﻮﻝﻴﺪ ﺁن ﻥﻴﺰ ﺳﺎدﻩ ارزان LRMTدارد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ دیﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد آﻪ از 
  (.9891 ,nauhC)ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٣ﺗﺮآﻴﺐ ایﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ در ﺟﺪول . ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺮآﻴﺒﺎت و ﻣﻘﺪار ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﺙﺎﻧﻮیﻪ ﺟﻠﺒﻚ -٣ول ﺟﺪ
 ﺗﺮآﻴﺒﺎت (ﮔﺮم در یﻚ ﺗﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ)ﻣﻘﺪار
 اورﻩ ١
  ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت آﻠﺴﻴﻢ  ٤
  ﻓﺴﻔﺎت ﺁﻣﻮﻥﻴﻮم  ٤
  
  (٦٧٣١ﺵﻴﺦ، )هﺎ ﺵﺮایﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ -٥
  .هﺎ، ﺁب ﺑﺎیﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺡﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰودن ﻣﺤﻴﻂ آﺸﺖ ﺑﺎرور ﺷﻮد در آﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ: ﻏﺬادهﻲ -
ﻻآﺲ  ٠٠٠٩ﺗﺎ  ٠٠٠٦هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻥﻜﺘﻮﻥﻲ، ﺡﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻦ  ﻥﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ: ﻥﻮر -
  .وات ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻥﻤﻮد ٠٠١ﺗﻮان ﺁن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از یﻚ ﻻﻣﭗ  اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ ٧- ٩هﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ Hp: Hp   -
از درﺟﺎت ﺡﺮارﺗﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ رﺷﺪ و هﺎ در ﺷﺮایﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  در داﻣﻨﺔ وﺳﻴﻌﻲ  ﺟﻠﺒﻚ: درﺟﺔ ﺡﺮارت -











١ – ا ،ﻲﻥﺎﻤیﺮﺑ .١٣٥٢ .تﻼﻴﺷ و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻲهﺎﻣ .بﺎﺘآ .مود ﺪﻠﺟ .ﻪﻴﻣورا ﻩﺎﮕﺸﻥاد تارﺎﺸﺘﻥا .  
٢ – ع ،يﺮﻴﺼﺑ .١٣٧٢ .يزروﺎﺸآ مﻮﻠﻋ رد يرﺎﻣﺁ يﺎه حﺮﻃ .بﺎﺘآ .ﻢﺠﻨﭘ پﺎﭼ .ا ﻩﺎﮕﺸﻥاد تارﺎﺸﺘﻥ
زاﺮﻴﺷ .  
٣ – ك ،ﻩداز ﻲﺑذﺎﺟ .١٣٦٤ . ﻲهﺎﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﺳرﺮﺑCoregonus Lavaretus جﺮآ ﺪﺳ ﻪﭼﺎیرد رد .
 ﻩژوﺮﭘ 
              ناﺮﻬﺗ نﺎﺘﺳا ﺖﺴیز ﻂﻴﺤﻣ ﺖﻇﺎﻔﺡ نﺎﻣزﺎﺳ .  
٤ – ع ،يدﻮﺑ ﻩﺪﻥز .١٣٧٤ .ﺮﻔﻴﺗور شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻲﺳرﺮﺑ .ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎآ ﻪﻣﺎﻥ نﺎیﺎﭘ . ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻩﺪﻜﺸﻥاد
ﺒﻃ ﻲﻌﻴ 
             ناﺮﻬﺗ ﻩﺎﮕﺸﻥاد .  
٥ – ع ،زاﺮﻓاﺮﺳ .ا و.ﺎﻴﻥ گرﺰﺑ .١٣٧٠ .ﺶیﺎﻣزﺁ ﻞﻴﻠﺤﺗ و حﺮﻃ يزروﺎﺸآ يﺎه .بﺎﺘآ . دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻥا 
             ﺪﻬﺸﻣ ﻩﺎﮕﺸﻥاد ﻲهﺎﮕﺸﻥاد .  
٦ – س ،يﺪﻤﺤﻣ ﻩﺎﺷ .١٣٧٠ . ﻲهﺎﻣ يژﻮﻝﻮﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑCoregonus lavaretus جﺮآ ﺪﺳ ﻪﭼﺎیرد رد . 
             ﺟﺚﺤﺑ ﻪﺴﻠ .ناﺮﻬﺗ ﻩﺎﮕﺸﻥاد ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻩﺪﻜﺸﻥاد .  
٧ – غ ،ﺦﻴﺷ .١٣٧٦ .يروﺮﭘ يﺰﺑﺁ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﻔﻴﺗور ﻪﺘﻔﻬﻥ يﺎه ﻢﺨﺗ يراﺪﻬﮕﻥ و ﻪﻴﻬﺗ ﺪﻨیﺁﺮﻓ . ﻪﻣﺎﻥ نﺎیﺎﭘ 
             ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎآ .رﻮﻥ سرﺪﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ ﻩﺎﮕﺸﻥاد ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻩﺪﻜﺸﻥاد .  
٨ – غ ،ﻲﻗﻮﺙو .ب و .ﺮﻴﺠﺘﺴﻣ .١٣٧١ .ﺷ بﺁ نﺎﻴهﺎﻣﻦیﺮﻴ .بﺎﺘآ .ناﺮﻬﺗ ﻩﺎﮕﺸﻥاد تارﺎﺸﺘﻥا .  
٩ – ف ،نﺎیداﺪﻥو .١٣٧٠ .ﻲهﺎﻣ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻲﺳرﺮﺑ Coregonus lavaretus  ﺪﺳ ﻪﭼﺎیرد رد
جﺮآ . 
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The study of artifficial propagation efficiency and fingerlings 
production of Coregonus lavaretus 
 




In order to study of the artifficial propagation efficiency in white fish (Coregonus 
lavaretus) and its fingerlings producing in IRAN, a 9 mounths studical project was been 
done which during it, the characteristics of the matures and brood stocks fishes, the 
condition of their natural and artifficial propagation, and the characteristics of produced 
frys, were been studied. Throughout the total 82 pieces caught fishes during september 
til February 2003, 10 pieces of them were the female broodstocks which during the 
catch time did not have spouse. The study of these fishes showed that there was no 
significant correlation between their weight and their length. The most and the least 
absolute fecundity of these broodstocks were 19120 and 11496 respectivly. The 
artifficial propagation was been done by 5 males and 4 females broodstook which 
57602 ova, with 89/2% fertilization rate, earned from them. The incubation period 
prolonged 55 days in 8°c. At the end of the incubation, 23913 larvae released. So the 
artifficial propagation efficiency was calculated 41/51% in this study. Ulk sack 
absorbtion prolonged 4 days. 3 different food treatment were considered for fry 
breeding which contain of Brachiouns plicatilis as live food, solmonid starter food as 
commercial food, and the mixed of equal amounts of live and commercial foods as third 
treatment. For each treatment, 3 repeatation has been considred. Breeding duration 
prolonged 13 weeks troughout this period, different characteristics of fry were been 
studid weekly. The breeding results showed that there was very significant correlation 
between the weight and the length of frys. However the live food provided better results 
in growth and survival rate of frys during breeding initial 6 weeks.  
More ever, commercial food, in some characteristics, provided more acceptable results 
in comparing the live food after sixth week. The results of this studical project showed 
that the artifficial propagation in whitefish is possible in IRAN and the producing of its 
frys in order to restocking or introducing this species to the other iranian suitable water 
resources is executable. Based on the earned information from this studys, the suitable 
time for natural spawning of whitefish in IRAN (Amirkabir dam lake) determined 
between 10th January til 20th February. 
  
